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Bosie sur des informotions, rossemblda por les seruices de lo Direction Ginirole de
I'Agriculture, dans le codre de l'oppllcotion de lo politique ogricole commune, lo publi-
cation "Morchds Agricoles 
- 
Prix" contient des donndes concernont les prix fixds por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotCs sur les diffdrents morch4s de lo
Communautd,
La toble des motiOres (poge 2) mentionne les produits traitds.
Apris une introduction por produit, des tobleoux donnent I'ivolution, pour une pd-




prix de morchd (si possible),
- 
prdlivements envers poys tiers,
- 
prix sur le morchei mondiol (si possible).
En outre, quelques graphiques ont dtd inslrds dons la publicotion.
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l. Prlx de baae
2. Prlx di€cluse et Pr€levements enverapays tLera
c. PrIx tle mrch€
l. Porcs




Prix d'ecluse et PrelEvmenta enverspays tLers




Prlx tl'6c1use et pr6levenents envers
pays tiers




C. Prlx tle march6
l. Bov1ns vlvants :
a) - Etata neobresb) - Pays tlers2. veau vlvants
D. Prtx tle wch6







4. Prix ale seull
c. Prlx de seuil-























































l. Lebenale Rl.nder :
a) - Mltgltedataatenb) - Drlttlender2. Lebende Kelber
D. Marktprelse
















2. slulce:gate prlces and, levLes on







Slulce-gate prices and levles on




B. Fj.xed prices 



















l. Prezzo di base
2. PtezzL Ihlte e prellevl verso
IEeso terzl






Prezzl llmlte e prellevl versopaesl terzl
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B. Vastgestelde Prtjzenl. DaslEprljs







B. vastgasteltl€ prlJzeD 
-





B. vastgesteltle prljzen 







I. IJevende rund€re! t
a) - r.ldl-statenb) - Derale lardeD2. L€veDde kalveren
D. uarktprtJzen





































B. Fastsatte pr16erl. Baslsplls2. Slugepalser og lEtoltafglftsrfor tredjelaaale
















a) - t'ladlemstatsrDeb) - Treauelanale2. Leveatlo kalvs
D. Markedsprlser




r. InaU]Eatlvprlg2. InterYentlonsprls3. Yalele€ af stltte4. Eargkelprlasr
C. TEske1prlger -
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Toutes les donn6es, rePriaes dana cette publlcatlon (prlx, pr6lEvments, 
€.a.) lreuvent 6tre consialor6es come
d€finlttves, soua rGsene toutefois tles fautes tlrlxpression 
€ventueltes ou ttes notlificatlons, apport6es ult6rLeur€Eent
au flom6es, qul ont servl de base trrcut le calcul des Eoyennes.
VONBEMERKT'NG
AIIe ln dles& Esft aufgenomenen Angaben (Preise, Abschdpfutgen) k6men als endg0ltlg angesehen werden, Jealoch unt€r
dlem vorbehalt eventuell€r Druckfehler und etwaigen mchtregllchen Anderungen alerjenlg€n Angaben, dle zur Berechngng von
Durchschnitten gedllent haben.
PREI,IMINARY N TE
The dlata contained in th15 publicatlon (prices, levlesr etc...) nay be regardeal as dleflnltlve, gubject to any prlntlng
errors or to changes subsequentLy Bade to the d,ata u6ed for calculatlng averages. The ContlnentaL practlce of uslDg
cmas rather than declEar points has been followed throughout thls publication.
NOTA PRELIUINARE
Tuttl 1 tlatl rlPrest ln questa pubblicazlone lptezz!, pr61levi etl altrl) possono easer€ consldleratt cona definltlvl, con
rLserva tuttavia ad eventuali errorl dl stampa o ad ulterlort mdllflche apportate ai dlatl che sono servltL da base tEr
11 calcolo dlelle Betlie.
OPMERRING V@RAF
AIIe ln deze pubLlcatie oPgenomen gegevena (prlJzen, hefflngen, e.tl.) kunnen a1s alefLnltLef uorden beschound, onder
voorbehoud echter van eventuele dlrukfouten en van wiJzlgiDgen ille achteraf weral6n aangebracht Ln de grond,gegevens, dle
als baslg dllentlen voor de berekening van genlddelden.
INDLEDENDE BEIIIAERKNING
AIIe tle i alette haefts opflrte anglvela€r (prlser, tsportafgifter o.a.) kan b€tragtes sm endlellge, dog under forbeholat
af eventuelle trykfejr. og aenere aendrlnger af de anglvelser, 6on hu tj6nt tll belegnlng af gffi@sntt.
VIANDE PORCINE
Eclalrcls6€sents concelnant les prix de la vlanale tle porc (prtx flx€s et prlx de narch6) et Ies pr6lavemeats
a lri!ryortatlon reprl,s dans cette publlcatlon
INTRODI'STTON
I1 a 6t6 pr6vu, par la voie alu RagLe![ent f 20/62/@E dlu 4.4.1962 (Journal offlclel no 30 clu 20.4.L9621t q)a
lrorganlsatlon comune des tnarch€s serait, dans le secteur ile la vlutle dle porc, etablte graduellem€nt a pEtir tlu
30 Julllet L962 et que cette organLsatlon ate narch6 couporterait prlncLpalenent un regtme <le pr61&ements lntracomunau-
talres et tle pr6LEvenents env€!6 Les payB tl€rs, calcul6s notaruent sur la base dte6 prlx des c6r6alee fourragEres.
Lrlnstauratlon, a partir ilu ler Julllet 1967, d'un r6g!0e de prlx unj.gue dles c€r6a!.e6 dans la Comuaut6 a contluit a la
reallsatlon a cette date drun narch6 unlgue alans Ie secteur de la vlande ale porc. II en eat r6sult6 la suppresslon des
pr6lavernents lntracomunautalres.
L'adh€alon du Dan@ark, ile lrlllande, de Royause-Unl est rEgloe par Ie traltc relatif ! I'atlh6slon ale nouveaux Etatg
n@bres a Ia Comunaut6 econoElgue europ6eme et a Ia Cor@unaute europoeme tle lr6nergle atoetque, slgn6 te 22 Janvler
1972 (J.O. d! 27.3.1972 - I5e ann6e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
A.@E
EEU__dg-E-ngg (REgl@ent no t2r/67/@E et (CEE) no 2759/75 - Arr. 4)
conforo6Eent e lrart. 4 dlu Rogl€mEnt (CEE) no 2759/75 alu 29.10.1975 (Journal offtclel n" L282, lSEne ann€e, ilu
l.II.l975) portant organlsatlon comune des narch6s dans Ie secteur de la vianale dle porc, le consell, statuant
sur proposltlon d€ Ia Cor@laalon, fixe amuell@st pour la comuaut€ avant 16 ler aoot, un prix tle base va1ab16
pou la caEpagne de comercLallsatLon qul sult et qul tlure du ler novenbre au 31 octobre. Ce prlx d€ base est
fix6 pour les porcs abattus de la gua11t6 type a un nl.veau tel qurll contribue a asaurer Ia stablusatlon dee cours
sur Ies Earch6s tout en n I entrainant pas ta f omtLon d I dc6denta structur€ls dans Ia Comumut6.
PIILg:gSlSeg s (REslement no L2r/67/@E et (CEE) no 27s9/75 - Art. 12)
La cotmlsslon, apres coNultatlon tlu C@it6 de gestlon, flxe pour Ia Comunaut6 tles prlx dr€cluse. ces prlx
tlr6clu8e sont flxes I lravance pour chaque trimestre et sont valablee a partlr dlu ler noveEbre, du ler f6vrler,
alu ler Eal et ilu ler ao0t. Lora de leur flxation, 11 est tenu compte de la yaleur tle Ia quantlt6 tl'Bllments
n6cessalres a Ia proaluctlon drun kg tle vlantle dle porc, crest-l-dire de la valeu, su Ie Eech6 Eondlal, tles
c6r6ales fourragores et de La valeur dles autres a!-hents. I1 est 69a1@ent tenu cmlrte des fra16 g6n6rau d€
productlon et de corm*ciallsatlon.
UggSfgg__d:U!CEy9!!!98 (Regl@ent no t2r/67/@E et (cEE) a" 2759/75 - Art. 4, par. 2 et Art. 5, par. r)
Dans le caa oU des mesueg arintetrentlon 6ont tl6cial€es, un prlx diachat a ltlnterventlon est flx€, quI, lEur
le porc abattu tle la quallt€ tlEE, ne peut Ctle sup€rleur e 92 I nl lnf6rieu a 85 t tlu prlx de base.
B. (ttpe) (Reglement f L92/67/CEE et (cEE) no 276r/75 - Art. 2)
Le prlx de baae et Le prlx drlnterventlon grappllquent a des porcs abattua tlrune qullt€ moyenne (qua11t6 tlpe),
repr6sentatlve de lroffre et caractGris6e par des prtx sensibleE0ent rapproch6s. A la quallte type r6pondent les
carcasses tle porcs d€ La classe If de Ia grll1e comumutaire de clasa@st des carcasses de porcs tlgtetalnge
par le regleaent (cEE) 
^" 
2760/75, I lrqclusLon ile celles al'un polals lnf€rl€ur ! 70 kllogremes et ale celles d'un
poidls 6gal ou sup€lleur a 160 kilogrames.
II. NEGIME DES CEANGES AVEC I,ES PAYS TIERTi
EEclgSSe!!C-a-u-r+p9E!B!1911 : (ReslemenL ao t2t/67/CEE et (cEE) a" 2759/75 - Art. 8)
Ils sont fix6s A l'avance pour chaque trlmestre et sont appltcables aux prodults vls6s a lrart. ler du RegI. (cEE)
n" 2759/75. En c€ qul concerne le calcul des dlvers pr6lEveBenta a lrlEportatlon, 11 faut se r6f6!er aux art. 9 et
l0 du Regrlenent (cEE) n" 2759/75.
BgCHg_uH9EC-ll:eE9Elglt9g (Regl€oent nc t2t/67/@E 6t (cEE) no 2?59/75 - Art. 15)
pour pem€tta€ lteaportatlon al€B prodults ala[s Ie gecteuli dle Ia vLaaile potclaE, sur Ia base dEa cours ou Aes Prla
de ces produl,ts sur le Earcho toondlal, la all,ff6r€ace entre ces cours ou prl: et les prl8 .lano !.6 C@u8aut6 peut
6tre counslte par uDe restltutlon e I'eaportatlon. Cette restltutlotl est la n&e pour toute la Couaaut6 et Peut
ttre dlffgreDcl6€ 6aloB I6s destlaatlons.
IXI. PRIX SUR IJE MARCEE I}IBRIEOR
pour ltotabllsa@ent iles prlx dle6 porcs abattus, 11 a 6tA arrat6 la llste Bulvaate ales rlatchas rqrrg8eatatlfs t
(Resl€ment rc 2t3/67/cEE - 2tL2/69 - 2090/?0 - 22q/72 - 2709/72 - 2762/751
Belqlque Ltense@b1e des narch6e sulvants r GeDk, Iokeren, ChaSleroL, Brugge, Eelve et Anilerlecht
Dan€@ark Le ceatre ale cotatloD Bulvant r CopeDhague
R.F. dltAll@acrne Lrensoble aes ceDtres ile oota- : Ble1efslcl, Ba@e!, D0eseldorf 1 FraDkfurt^ala, 8aDrlove8, E@burg
tlons gulvmts trlel, trrefeld, t{alDz, Morcherr M0nsterr NOrDb€rg, OltlEnburg,Stuttgart
France LreDse@ble tl6s c€rtres de cota- t Rennes, Angess, Caen, L111e, PariE, L!on, liatz, Toulouae
tloDs sulYantB
Irlaadle Ltenaenbl€ ale6 Earch6s EulvaDts s CavaD, RooBkey, LLBerlck, Roscrea, Cork
Italle Ltea6eEble aleg Earchas sulgants r tlllanop Cr@ona, llantoea, Modenar PatEa, It6glglo EhLllaltacerata/Perugla
Lur@boura LteDs€mble ale6 EarchoB sulvaDts t Lua€Dbourg, Esch
pavs-Bm Lr€nse6b1e des ceDtr€s tl6 cota- : Arnhemr Boatel, Os6, Cuyck a,/d Maas
tloDB sulYants
Rwat8a gnl Ire centre ale ootatloD de t Scotland, Nortbern Irelanal, frales aill llestern Englard,




ElltuterurrgeD zu den nach6tshentl aufgeff,htt6B Prelsen fO! scht elneflelsch (festgegetzte preLse und uarktprelso) uad
Abschdpfurqen bel aler Elnf{lhr
EINI,tsITI'NG
In aler Vororihulg Nt. 20/62lBC v6 4.4.1952 (Antsblatt Nr. 30 volo 20.4.L9621 mrrtle bestL@t, da6s tlle gemBlnsar0e
lilatkt(,rgBDlsatlonf8r SchwelDeflelsct! ab 30. alull 1952 schrtttflelge errlchtat tlral, und ilaBs dle auf al1666 welse
earlchtete lrarktorEanlEatloa Ln wesentllchen €lD€ Regelulg von Abschdpfuagen f0r alen tfarenverkehr zwlschen alen
trEtguedstaateD ull.l t!1t alrltten Lgndern uofagsen wlril, bel delen Ber€chnung lnsb€Bonilero dle Futtergetreldepretse
zugrurds gel€gt reraleD.
In zuge aler ELnf0hrirng elnheltllchte! cetreldleprelge ln der c€melnschaft ab l. iIull 1967 rlril zu alr,esem zoltpunl(t elB
gemelnsaer llsrkt f,or tlclwelneflelsoh hergestellt. DaEtt entflel€n clLe lnnergeEelnschaftllchen Abschopfungen.
Der Beltrltt von Daneoark, IrlaDd und ile6 verelnlgten Konlgrelchas lst ln al@ an 22. Jaauar 1972 utterzelchneten vertrag
Ober ilea Beltrltt n€uer Mltglledstaatea zur Eurolflschen tllltschaftgeoelnschaft und zur Euro[relscheD Atmgmolagqbagg
gereEelt rroraleD (ADtgblatt v@ 27,3.L972 - 15. Jahrgaig Nr. L 73).
I. PREISNEGELI'NG
A. Fe8ts€sstzte PreLae
gECSi&EelE t (verordnung Nt. L2L/67/wc und (EwG) Nt. 27s9/75 - Art. 4)
Gcagss Artlkel 4 dler Verorahuag (Eltc) Nr. 2759/75 v@ 29.10.1975 (Iuntsblatt vo![ I.11.1975, 18. alabrgang Nr. IJ 282)
[ber dle geEnolnsane ltlarktorEanlsatloD fg! schwelneflelgch s6tzt iler Rat auf vorschlag dor K@16Blo! Jehr].lcb vor
dleE l. AuEtust elD€D Grundpr€la fest, aler crundprols gllt f0r (Ue DtchEte Verkaufssalsonl die von l. Noe€Ebor bls
3f Oktob€! 18uft, fOr geschlaohtete ScllgelDe elaer Standtraralquautgt, und zrar gor dasg er dlazu b€ltrBEt, aue
Pr€lsstab1llslerung auf daa llErkten zu geirehrlelsten, ohne zur BlliluaE etruktureller UeberschOsse ln Aer
G€melnschaft zu fghrsD.
r (Verordaung Nt. L2L/67/frc, uDdl (E9IG) Nt. 2759/75 - Art. 12)
Dle Kc@l.asloD setzt nach ADlrorug des zugtA8augeD VeHaltuDgsauoschusses fgr ille c@€laschaft Elnschleusuag6prels€
fest. Dle Ein8chleuemngsprelee werden fur Jetleg vlerteuahr f.E voraus f€stg€setzt unil gelten ab l. Noverb€r,
l. Rebruar, I. llal uail I. August. Dle F6Etsetzu!9 erfolgt anhand aleE wert€s d6r f0r dll€ ErzeuEuDg voa I kg
schrolDsflaL6ch erforalarllchen Futtermenge, auegedrockt ln weltrarktprelsan fgr Suttergetrelde uutl Futtsmlttel.
Auss€rdl€E wertlen dlle allgeEoelasn Erzeugutrgs- uDd vetrarktungskosten b€ruck6lchtlgt.
t (vsroralrug Nt. lzl/51/EVlG, utril (EIlc) Nt.2759/75 - Art. 4, Abs. 2 utl Art.Sr Abs.I)
lfeDa es IDterventlons@assnaleen glbt, rlail €18 aus al@ cruJrAplels abgelettates IaterentLonsprele festgesetzt.
Der Kaufprels fur geechlacht€te sotrw€lne aer statdarrlqualltgt darf ila:in nlcht h6her a16 92 v.E. unal nicht Dledtlger
als 85 v.E. ales Grundlplelses 6e1n.
B. 994!!gg (stalalartl) (varorclau8g Nt, t92/67/wc uDd (Ewc) Nt. 276L/75 - Art. 2)
D€r crundpr€1s und dler Intervelrtloasprels 9E1t€D f0r gesohlachtete Scllr€lne nlttlsr€r Qualttet (Staadattlquautgtr,
dte for al,as AaEebot reprgseDtatlv 1st und aleren KeBnz€1ch6n ilarlD b€steht, alass alle Prelg€ nah,e betalnalder llegeB.
stasalardguauttt slDd gclrselnehelftea, dle unter dll€ EaldelsklaBse rI de6 18 ale! veroEalrruag (EwG) Ns. 2760/75
f estgelegten g€oelnschaf tllcheD fgr gchseln€trtlften fallea, Elt AusDahs de8jenLgen El't
el,nem Zselhelftergen lcht von ssDlger als 70 oder nehr als f60 kE.
rI. NEGEI.I'NG DES EAIIDEI.S MIT DRITIEN IJAENDERN
t (verordaurg Nt. L2L/67/mc unil (Ewc) Nt. 2739/75 - ert. 8)
Fgr alle lD Artlkel I iler Veroralnury (EIrG) Nr. 2759/75 genanntoD ZollposltlonaD sl,ral elertelJthrllch 18 voraus
€Lno AbsoMpfutrg festgesetzt. t{as ille Belechnuag dsr etnzelaen Abschopfungen b€trlfft, slral auf alle Artlkel 9 uDal
t0 tler verortllulq (BtlG) Nr. 2759/75 hlngwlesen.
9
EretBtlulqen_be1_g9E_AUelg$ (veloralnung Nr. LZt/67/s5tG und (EwG) Nt. 2759/75 - Art. 15)
IrE alle Ausfuhr der Erzeugnlss€ dlesea Sektors auf aler GruJratlage aler Notlerungon oder PreLse zu erG6gllchen, alla
auf den Weltrarkt f0r illese Erz€ugnlsse gelten, kan cler lrnterschleil zwlschen allasen Notlerungen oder PrelEen ulrd
den prelsen aler cetoelnschaft durch etne Erstattung bet tler Ausfuhr ausgegllchen wsrden. D16 Erstattung lEt fgt
dlle gesamte cetnelnBchaft glelch untl kam Je nach Begtl@ung odlar BestLtmungsgebl€t unterachlealllch seln.
IIT.PREISE AOF DEM INLEENDISCEEN MARICT
Dle plelBe fur geschlachtete Schweine weralen fgr folgenile rePrBsentatlve MErkte f€stgesEtzt t
(verordnung Nt. 2L3/67/EilG - 2rt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
Belqlen Gesanth€it folgendler MErkte r G€nk, t6keren, Charlerol, Brugge, Eerve und Anilerlocht
DEnepark Fotgend€s Notlerungszontruin : KolEnhagen
B.R. Deutachland cesalothelt folgeniler ! Blol6fe1tl, Btrem€n, Dgsselalorf, Flankfutt^'laln, Eanburg, Eannover,: toiterorgsrentier [*tinXfi*ru, MaLnz, M0nchen, Mgnster, Nurnberg, oldenbers,
Franbetch cesamth€lt folgenaler 3 Rennes, Angers, Caen, LLIIe, Par15, Lyon, Metz, loulouBe
Notlerungszentren
Irland GasaBtheit folgendler uerkte ! cavan, Rooakoy, LlrBerlck, Roscr@, cork
Italien G€smthelt folseRder uerkte : Hl3?3i#flrilt, t{antova, t{odem, ParEa, R€sslo 
Fs{Ila,
Lux@burq GeBamthslt folganiler MErkte t LuxeEburg, Esch
Nletlallantte GesaIn|theit folgoniler : Arnhem, Boxtel, OsB, Cuyck a/dl Maae
Notterungazentren
Verelnigte6 Konlqfelch Das Notlerungszentruro3 Scotlanal, Northern lreland, Wates andl westorn Englanal, Northern
--etc'hley 








No 20 of 4.4.tg62 (Offtclal Journal No 30, 20.4.1952) Provltl€it that the c@on organizatlon Qf the natket ln
plgrEest shoulal b€ establlsh€al progrresatvely fron 30 Juty 1962 aldl that the naln feature of the market organlzatlon woul'l
ba a systen of lntra{or@unlty levl€6 atral levles on lEports froB thtral countrtes. These levies wouldl be cal$late'l wlth
partlcu!.at referenc€ to feed glaln plices.
Th6 intloductlon of a slngIe prlce systaE for cer€als ln the Ccmunlty on I JuIy 1957 led to the creatlon of a slngl€
Earket for plgBeat at the aame time. This resu!-teil ln th€ abotitton of lntra-c@unlty levles.
llh€ acc€ssion of DeEnark, Irelanit antl the Uniteal KLngalon ls regulatetl by the trEaty relatlve to the accesslon of tlre
new tember statos to th6 European Econolc colBunlty and to the EurotEan c@unlty of Atonlc En€rgy, slgned on 22 January





EgEIS-pElgg (R€gulatlon No L2L/67/'SEC anil (EEC) No 2759/75 - Artlcle 4)
Artlcle 4 of ReEulatton (EEC) No 2759/75 of 2g.l-o.:-g75 (offtctal Joufnal No ! 282' 1.11.r975)on the co@on
organlzatlon of the nalket ln pigEeat, atlpulates that the councll, acttng on a proposal fro the comlsslon, EuEt
flx a baslc prlce for the Comuaitl, before 1 August each year. This prlce ia valltl for the fol1owlnE Earketlng
year runnlng fron I NoveEb€! to 3l October. It ls fu.ed for stantlartl guallty Pl'g carcaBes at a level wbLch
contributes toirards gtabillzing EArkEt prlceE slthout hos€v€r leadllng to the fotratlon of gtructural aurPluseg
wlthtn the C@unlty.
glglge:Sgge-PElgeg (Regulation No L2t/67/frc andl (EEc) No 2759/7s - Artlcle 12)
The co@isslon flxes slulce-gate prLces for the cormunlty fotlowlng consultatton wLth the uanageEoDt colmlttee'
,Ihese slulce-gate prlcea are flaed ln advance for each quart€r md ate valtd frols I November, I February, I May
antt I August resp€ctlvely. t{hen the prices are bo1n9 flxeil, the value of the quantlty of feetllng-stufft requlretl
for the productlon of one kllograme of plgrEeat 1s taken lnto account, l.e. th6 value of feed graln antl other
feeallng-stuffg on the worlil narket. cen€ral productlon andl loarketlng costs ar€ also talen lnto consldelatlon'
IBtgrye!19g(RegulatlonNo|2l/67/g1cantl(EEC)No2759/75-Altlcle4(2)andArtlcte5(1))
,1her€ lnteryentlon ,neasures ar6 to b€ taken, a buylng-ln prlce for atanilard quauty P19 carcaa€s ls flxeil whlch
t0sy lrot be nore than 92 g nor les6 than 85 c of the baslc prlce'
B. lgleg ql-4gllgl (Resulatlon No Lg2/67/@c an'l (EEc) No 276r/75 - Altlcle 2)
The baslc prlc€ anal the lnterventton prtce appty to average gualtty (staDdard quallty) Plg carcases whlch are
repres€ntatlve of supply anal whlch are chalactertzeal by the fact that thelr Prlces ate very sLmllar. Plg carcases
graal€d aE clas€ rr on the co@unlty scal€ for graaltng pig carcasea Ialal down by Regulatlon (EEc) No 2760/75.
excrudllng carcaseg weighlng less thm 70 ktlogrsmGs and thoae reighlng 160 kllogr"m€a or !0or€r corlespond to th€
stanalard guauty.
II. IRADE WITE TBRID COI'N,IRIES
I!Egr-!-l9y1gg (R€gulatlon No r2L/67/@c ancl (EEc) No 2759/75 - Alttc1e 8)
These are flxed 1n advanc€ for €ach quarter antl appry to the ptoducts llsted ln Artl'cre 1 of Regulatton (EEC)
No 275g/7s. Rlrles for calcuLatLng the vallous lEport levles are contalned In Artlcle 9 anat Artlcle l0 of Renulatloa
(aEc) No 2759/75,
It
EEEgEt_EeEgalC (Regulatton No t2l/67/frc and (EEc) No 2759/75 - Arttcle 15)
To enabl€ plgraeat proalucts to b6 erported on the basls of, quotatLoDs or prlceg for these produots on the sorlil
Ealket, tbe dLfferencs bet[een those quotatlons or prlces antl prlces wltbln tha coffiualty Eay be cogereal by aa
eslDrt refulal. Tbl6 refulral ls the aane for the whole comualty ard toay be varied accordlDg to alestlDatloD.
III. PRICES ON TEE TNTEBSIAI. I{ANKET
Tbe foUotrlDg IlEt of representatlvo Ealk€ts was drasa u!, for the purpoge of establlBhlng prlces f,or p19 oarcases
(RegulatloD8 NoB 2L3/67/EEC - 2Lr2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
BeIqluE Tlre f,ollowlDE grroup of Earkets r Goalr LokeraD, charlerol, Brugge, Eerve alral Analealedht
D€mark lhe follorrlDE quotatloD contra r copeDhagen
E.R'. ceEEerv Th6 follorllg grroup of : Blelefelal, Ba@eD, Dgs6elalorf, RraD[furt^al8, Eanaov6r, Elel,quotatloB centies Kr€felal, ltalnz, uf,rchea, EaoburgrM0nste!, Ngrnberg, Oldeaburg,Stuttgart
@ fhe followlng group of t RenDes, Angers, Caen, LlIIe, Palls, Lyon, I'letz, IoulouaequotatloD c€atres
Irelattd lte follqrlEg g?oup of Earkots t CayaD, Roo6key, LLEerlck, Roscrea, Cork
Italv rhe folloslns sroup of narkets , Hl!::Lilfllli, lraatoea, l{odeDa, Pa,:tua, RessLo 
h{Ila,
Lusembourq The follorriBg group of narkats ! LuacEbourg, Esoh
e@E!C Tbe folloelr!, group of : Arnhem, Eoatel, Oss, Cuyck a/al uaasquotatloD ceDtres




Splqazloni relatiYe al Prezzl alell€ carnl sulne che flgurano Della praaeDte FrbbllcazloDa (prezzl ftsEati e prezzL alL
nsrcato) e sul, prellet,l. allrLElrortazlone
IDArcDUZIONE
CoD 11 regotoBanto n. 20/62/@ a161 1t.4.f952 (cazetta Ufflclale a. 30 del ZO.q.Lg62t E 6tato stabUtto che
I'organ!.zzazloD€ cot@uae del ltrorcatl n€l ssttole delle carnl sulDe Earebb€ 6tata graalualneDte lstltulta a decorrere dal
30 luguo 1962 6 cho ta16 orgaDlzzazlone dl netcato coEporta prlDcllralEgtrte ua leglEe d1 prellevl fra gl1 statl t0e6br1
6 461 colfroDtl dal Paesl t€421, calcolatl ln partlcolaro sulla bas6 alel paezzl. alel cereall ala foraggto.
LrlnataurazloDe, a dqcorrere tl,Bl l" lugIlo 1957, dl ua regLne all prezzl ullcl d61 celeall nella coEualte coqrorta 1a
reallzzazloDe, aIla 6tesBa tlat6, tll un Bercato unlco Del g€ttore dlelle caral sulne. Dl coDsegu€nza sono yeauti a cadere
I prellsvl lntrac@u!1tar1.
LraAeslon€ dl€Ila DanLEarca, clell'Irlaada e tl€I Begao lrnlto D illsclpllnata alat trattato rslatlvo alla aal661one doL Buoyl
statl n€mbll alla coEuDlte e,con@lca 
€urop€a ed alla comudte europea alell.enerEta atcmlca, f,Lmato tI 22 genDalo r97Z(c.U. alsl 27.3.1972 - I5a amata D. L 73).
r. REGIIIE DEI PREZZI
A.@E@E
8Egg9_i!{-!ge9 ( resotmento . n. r2t/67/@E e (cEE) n. 2759/75 - art. 4)
ConforiaemeDte allrartlcolo { del regolanento (CEE) D. 2759/75 alel 29.10.1975 (cazzetta Ufflclal€ dl€l l.ll.f9Z5,
l8c aDao, i. L 2821 cbe Prevede ultorgaDlzzazl,one c@lDe de1 Eercatt lel setto8e al€lle carnl sulne, 11 coBslglLo
clellberaado su proposta alella c@lsslone, flsaa ognl anao anterlolBeBte aI lo agoBto, p€r 11 suocesalvo anao alL
E,ae.zzo alene fiasato tEr I sulDl l[Ac611atl dl quaute tlpo aal un llvelIo tale ch€ coDtllbulsca aal aEatcusate la
stablllzzazl'oDs del corsl aui Earcatl seDza deteElDare al tenpo Etesso Ia forilazlone dl eccedeDze struttulall
Della C@ualta.
BECggl_UElle I (. resolonento n. LZL/67/@E E (cEE) a. 27s9/15 _ art. 12)
La co@1Balotr€ sentlto 1I parere alsl Cofr{tato all gestlon€, flsea 1 prozzl ltElte. I Ette,zzl- ILEl.te soDo flssatl
lD antlcltD Par clascun trlnestae ed sntaano 1! atrIrllcazloae a dscot::erg d,aI lo Doycubre, lo febbralo, lo Eagglo
e lo agosto. Nella aeteriolaazloDe dl1 tall pr€zzl vleae t€nuto coDto alella quaDtlte all cer€aI!, ala foragglo
n€oessaala P€r la Produzlone all uD Kg al€ casne Eullra, ossla dol valore alsl cer€all ala foragglo a! prezzl alel
Eslcato Eonalr-ale € del valore dlegu a1t81 foraggl. Inoltae sl ti€ne coato delle sp€E€ golerall dll produzloDe o
all oo@otclal Lzz,azLone.
ElgSEg-g:lglgESgglg ( r€sotaEento n. t2t/67/CSE e (CEE) n. Z7S9/75 - art. {, par. 2 € art. 5, par. l)
NeL oaso cbe tdsule alrlnterv€nto slano declse 0 flgsato uB prezzo dracqulsto allilnterveato, she, per I gulal
Eacollatl aleUa quallte tlpo, noD pu6 eosere sup€rlore a 92 t De lnferlor€ a 85 t de1 prezzo dl base.
B. @llllg (tlpo) ( rosoLmonto n. r92/67/@E € (cEE) n. 276L/75 - ast. 2)
lL E,Eaz,zo dl base € 11 Plezzo d'btew€Dto al rlfelLsoono at sulnl Eacollatl aU ulra quautE nettla (quaute tlpo)
rlt€nuta raPPr€oeDtatlva delltoff€rta 
€ caratterlzzata ilal fatto che L E.,ra2zl rlsultlDo senalbllEsnte vlclnl.
Alla quallt! tlPo coralsPoDdono le caroasse dl sulDo della claese rI d€lla tabeUa counltaria dll olasslfloazloae
dal,te caroasrro d1 sulno dletemlData dal regolaEsnto (CEE) n. ?760/73 eacluEe qu€ll€ aU p€so lnfealoae a 70
chllogra@l e qu€lle all t€so uEruEle o supsrlore a 150 ahllograrEl.
II. EGIIIE DEGLI 8CA!,IEI CON I PAESI TERZT
t (.r6sotmonto d. L2l/67/CgE e (CEE) a. 2759/75 - art. 8)
Detto PrellEYo vleno flssato 1n antlcllro per claacutr trlB€str€ p€! 16 voct tarlffarle che flgurano nattrartlcoto 1
dol reoolanento lcEE) 
^. 
?759175.
P€r 1l caloolo al€l varl PrelLevl all'lEportazlon€ sl rlDvla al RegolseDto (CEE) n. 2759/75 - art. 9 e lO.
l3
BcclllszlgEl-ell:ecpeEBzlggc ( resol'mento n. t2r/67,/cEE e (CEE)n.2759/7s - art. 15)
per consentlle ltegportazlone dei prodottl ne1 settore della carne sulna, ln base aL corsl o aL PtezzL tlt tall
prodlottl pratlcati suI nercato Eondlale, ta dlfferenza tra questl coral o PtezzL e L PrezzL nella Conunlta pu6
essere coperta da una r€stltuzlone all-resportazlone. Detta restltuzlone E la etessa Per tutta Ia Ccmunlte. Essa
pue 
€ssere dlfferenzlata secondo le ile€tlnazlonl.
III. PREZZI SUL !'ERCATO INTERNO
per la determr.nazlon€ tlel prezzt ilet sulnl mcellatl sono consltleratl raPpreasntatlvl t ssguentl morcatl
( resol.anento D. 2t3/67/@E - 2rt2/69 - 2O9O/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
Belqlo LrinsLde alGl Eercatl ill r Genkr Lokden, Charlarol, Brugge, Eerve 6 Andlerlecht
Darrl$rca 11 centro tll quotaztone tll I Kobenham
R.F. OslEanLa Lrlnsl@e dlel centrl ili r Bletefeltl, Br@en, DEsselalorfr Frankfurt^ain, Eambutg, Eannover,
quotazlone di Klel, Krefeltt, IJlaLnz, M0nchen, Mf,nsterrNf,rnb€rg, Oldenburg, Stuttgart
Francla Lrlnglme ilel centll tll t Remes, Anger, Caen, LtIl€, ParlgrLyon, Metz, Ioulouse
quotazlone di
Irlanala Ltlnslene del nercatl all : Cavan, Rooskey, Llnerlck, Iloacrea, cork
rtatla r,,lnsleme dei nercati tll , Hlili; 
cremona, t{antova, l{odena, Pama, Itegglo-EEllla, uacerata,/
Lussemburqo Ltlnslene alel Dercatt dl 3 Luxembourg, Esch
Pae6l-Bassl Lrlnslene ael centri dl t ArnheE, Boxtel, oss, cuyck a/al l'laas
quotazlone ttt
Rsno gnr-to I1 c€ntro tll quotazlone ati ! ScotlantlrNorthern lrelantl, Wales andl WeaterD Englatd, Northern




To€Ilchtlng op ale ln deze publlcatLe voorkcrE€nde prlJzen voor varkensvlees (vastgegtelate pruzen en Earktprijzen) en
lnvoerhefflngen
INIJEIDING
BU v€roralenlng N. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatteblaal nr. 30 altl. 20.4.1962) wercl bepaalil, dat al€ geneen6chappeluke
oralenlng van ale Darkten in de sector varkensvlees Eet lnganE van 30 Jult 1952 ge1eltleltjk tot stanal zou wortlen gebracht
en dat deze tnsrktoralenlng hoofdzakeUjk e€n Btelsel oEvatte van hefflngen (lntraconnunautalre en tegenov€r derdstSded,
alla onaler meer berek€nal w€rden op baals van ale voedergraanprlJzen.
De Lnvoering ln de G€me6nschap, p€! r JuIl 1957, van een unifome prljsregellng voor granen bracht met zicb Eee, dat op
b€dloelale datum ook een geneemchapp€luke Earkt in de sector varkensvleeB tot stmal ueral gebracht. De lntracomunau-
ta1r6 heffingen krramen daamea te vervallen.
D€ toetredlng van Denemarken, Ierland en het Verenlgal Kon1nkruk, werd door het op 22 Januarl 1972 onilertekende verdrag
botleffenale ale toetreallng van nleuwe Lial-Staten tot de Eurcpese cemeenschap en de EurotrEae ci€[o€€nschap voor atooEenergle
goreg€Ial (P.8. fltl. 27.3.1972. l5e Jaargang n!. L 73).
I. PRIJSNEGELING
A. vast('estelde prllzen
EgElCpEllC t (verortlealng it, L2|/57/EEG en (EEG) N. 2759/75 - art. 4)
OvereenkoEatlg art. 4 van Verordening (EEG) w. 2759/75 van 29.r0.1975 (Irubllcatieblaal van r.lt.1975 l8e Jaargang,
trx. L 2821 houdlenale e€n g@eenschappellJke ordlenlng aler Earkten ln de sector varkensvlees, stelt dle Raad, oP
voorstol van tle Cor@lasle, Jaarluka v6or I augustua voor het daaropvolgentl verkoopselzoen, dlat lcopt van I novenber
tot 31 october voor de ceneenachap een baslsprljs vast voor geslachte vekens van de atanalaartlLralltelt en w€I op
een zodanlg tpilr tlat daEdoor uortlt btjgeilragen tot tle atabillsatle van de marktprtjzen, zontler ilat zulks le1dt
tot het ontstam van atructurele overschotten ln de Getooenschap.
glgtgpEllzgB t (Veroralening nt. t2l/67/fiG en (EEG) nt. 2759/75 - art. 12)
Sluispruzen tordon door de Comlssle, na lngeflonnen advlea van het Beheetsc@1t6, vmr 61k l$rartaal van tevoren
vastgesteld, en zlJn van toepa6sLtlg Bet ingang yan I noveEber, I februarr., I Eel en I augustug. BIJ tle vastgtel-
1ln9 ervan sortlt rekenlng gehoutlen Eet de waarde van de hoeveelheitl vo6tler, benodlgtl v@r de productle van I kg
varkensvlees, t.u. de raarde tegen rereldmarktpruzen vu het rcedergraan en de waarde van de andere voeders.
Bovendlen mrdt rekenlng g€houtleD Eet tle algeB€ne productle- en comercialisatlekosten.
IEggEggSgtcgeelEggglgE t (v€rordenlng N. \2L/67/EEG en (EEG) tr.2759/75 - art. 4, IEr. 2 en art. s, Par. r)
In geval van lnterventl@aatregel€n tordt e€n lnterventlaprljs vastgesteld, afgeleld van de baslsprlJs. In dit
geval nag ale aankooppriJs voor geslachte varkena van de stsndaarauoalltelt nlet meer b€dragen alan 92 t en nlet
mlhal€r alan 85 g van de baslsprlJs.
B. 114 (standaartl) (v€loraleDtng n. r92/67/EEs en (EEG) w. 276r/75 - art. 2)
De baslsprljs en de lnterventleprtjs hebben b€tr6kl1ng op geslachte vekens van ge!0lalal61ale lcsaliteLt
(atanilaaralkualttelt), dl€ representatlef ls voor het aanM en waarcan een kemerk ls, tlat de prlJzen nageno€g
geltjk zljn. Tot tle stanilaardkralitelt behoren ile geslachte varkena van klasse II var het ln v€roralenlng (EEG)
'nt. 2760/75 vastgestelde comunautalre lndeltngsschema, Bet uLtzonderlng van d€ 
g€slacht€ varkens ltret een geulcbt
van ntadEr alan 70 kllogran en dle Eet een gewlcht van 160 k11o9ran en meer.
II. RE@LI}IG VAII EEI EAIiIDEI,SVERKEER MET DERDE LENDEN
Eettl!g99-011-1gy9eE s (verordenins N. r2r/67/EEG en (EEG) it. 2759/7s - art. 8)
D€ze worden voor elk tsartaal van tevoren vastgesteld voor de In art. I van verordenlng (EEG) nt. 2759/75 oPgenoBen
tariefposten. Wat tle berekenlng van dle dLverae lnvoerhefflngen betleft zlJ verwezen naar Verordenlng (EFC)
ttt. 2?59/75 art. 9 en 10.
l5
ECtl$StgeE-bXl_StlS9eE (veroralellls nx. r2t/67/sqG en (EEG) at. 2759/?5 - att. rs)
@ de ultvooa yaa al€ produkten Ltr al€ sektor yarksDs|Yl@s, op baslo vaD ds sotsrlngeB of, ale palJzeB vB! d€ze pao-
dulctsa op ale uareLharkt nogeuJk te rnaken, kan hst vergchll tlrsseD deze DoterlDEeD of pruzeD 6n de prl,Jz€a vr!
ale c€@eeascbap overbrugal roralea dl,oor een reEtltutle b1J ultvoer die p€rlodlek rcrtlt va6tg6stolA. Deze reatltEtle
lB gsujk rroor ale g€hele c@eaDschap 6a kan aI Daar galang vaa tle bostemlag gedlffeaentle€aal rrorAsa.
III. PRIi'ZET OP DE BTtrNENIANDSE !iANKT
VooE ale yast8t€Illrlg vaD de pruzeD vaa geslacht€ vark6D6 uerden volgeade repleseBtatleve earkteD vastgestelil
(VeroraleDhg ar. 2L3/67/EEe - 2Lt2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75,
B€1ql€ De gsz@€duke uarktaa vaa r c€nlr, Iok€ren, charl6rol, Brugg€, Eean e ED Alderlecht
Dop€earhe! Eet DotealDgoceDtrrrn va.D r KopenhageD
B.R. Du&€Iald De EezesD.UJk€ not€rlBgs- r Blelofeld, BrGBeD, DOeselalorf r E!aDkfurt^41D, EatobEtE, EaDaover,
celtra varr Klel, Krefslal, llalDz, l{[!cheD, lmDater, N0rnberg, OIAeDburg,Stuttgart
Eradraitk Do g6zalleBluke aoterlDgs- r RsDaeE, AngerB, caeD, DLIl€, Parls, Lyon, !,lstz, Toulou6e
coDtla vaa
Iorlapd De gezmanf.ljke Earhten van r CayaD, Roogkeyr Llnorlck, Roscrea, Colk
Itall6 De gezatanrljke Earkten van s llLlaBo, Cr€&oDa, Uatrtova, l,bdeBa, ParEa, Regglo hilla,
Uacarata/E€rugt'a
Irua@buro D€ gez@sdljke Earkter vaa t Luscrbourgr. Esch
Nede8la[d De geEli.nlljke Doterlng6- t ArDh€m, Eoatel, O6s, Cuyok a,/al llaag
oertra vaa






De'acpfoa aafort€ prlser pa 6vl.€koal (fa.tsatte prlser og narkedsprleer) og teportafglfter.
INDlAS'ING
r foror'bhg $' 2o/62/EaE af 4.4.1962 (De europrlskeFarlesskabsrsTialenare nr. 30 af 20.4.Lg62) 6E atet besteBt, attlea feLlee Ealked8or'lnhg for seln€k d skal geotre'forea gradvls fra 30. Juri 1962, og at den saleatos oprettedlonarkeclsor'bhE fotat og fre@ast skuue @fatt€ et ayste! af iuportaf,gtfter fo! va:eudveksrlDgen nerlem EoalleEstateraeog uedl tredJelaads, s@ ls.r b€reg'aes pa gnedlag af prlserne fo! foal€rkor'.
radforsl€n fra l' Jull Lg67 af faltes koraprlser lnd€! for Falreeskabet Eedf6rte, at aler pa det trdrsp*ktoPrette'les et elthsranFrke'l for avlDek6alr Delnletl bortfalclt Fallesekab€ts lnterrre ieportafgtf,ter.
DarrEarks, rrlarda og Et foreaod€ Koagerlges tlrtrederse er faBtaat I tral(tat3n o cle uye DaalreasgtaterstLltEa'l€16e af Det eu8otrEl6ke ,koa@I8ke Fellesskab 09 af Dot ourotrElske Atotrsn€rglfarresskab reatertegDet een 22.Jaruar 1972 (EFt B!. IJ 73 af 2?.!.Lg?2,15. Ar.).
I. PRIEREGLER
A. Faatsatta Drise!
r hsnhol'l tll art'Ier 4 I foror'tnlns @aE nt. 2759/75 af 29.10.1975 (De 
€uro[r.Blske Fellesskabsra Trdleaao af1'11'1975' 18' trgang nx' L 282t @ iten falles EarkedaoratDlng for svlD€k6d fastaatter Redet efter forslagfra Kom{'alotrea bv6!t er f6r 1. august en baElgprls for Fsrle6skabet, de! garalor for den DEst€ 6argBass@,soE l'b€r fra 1' noveober tll 31. olctober. DeDne baslsprls er fastaat for slagteale avln af staDal,ardkvalltetpa et stila'g al'veau' at 
'len 
blalrager tll at slkr€ prlsstablllserlDEen pe Earkeaterne uden at frre trl ttainela.af strukturelle overskud I Fallesskab€t.
gl-uggpE&g5 t (ForolalnlDg 
^t. L2V67/EOF| 4r IEOEI ar. 2759/75 _ artlket 12)
K@igsloDe8 fastsrEtt€r srusePrl8e! for FelreBskabet efter hori-ug af, dah k@p€tErte foryaltDtag6koEit6.sruaeprlseEo fastsattas forual for hvert kvaEtal og geralsr fra l. Dov€Elcea, l. f,ebruarl 1. nal o9 r. augrst.FastaattelseD sker pa grrud.tag af, rardlleD af dah fodghegala, at6r er DoclveDallg tll produktlon af r kgsvlDek6'l' udtr!'kt I ver'leamark€algErlser for fotlerkora og aralre foderstoffer. De6ual6a ta9e6 aler hensya tilde arh{hdsllge produktl@s- og Batgs@koatatager.
rslersesgllBeteE3Bctellslsser r (Forosd.T 
:il.tiilr7/aoE, os @a.,t
sefreDt dsr er truff,et b€slutnlag @ LDtorireatl@sforaDstartatnger, faataattes der 
€D lDterveDtioaspri,s afrealtaf basi6PEl6e!' B@aPrlsea for slagtsale svla af standlardkvalltet ut sa llcke vars hr1ere end 92 g og lk1.elavere 
€ndl 85 g af, baalgprlseD.
B. llvallt€t (stardaral) (Forordntag at. u92/6?/EOE, aj lFjAil nt. Z?6L/75 _ arttkel 2)
Ba'sl'aPrlsetr og lsterveatloa6prlaeD gElalsr for stagtsale avla af Elal.lerkvalltgt (6tarataratkvaut€t), 8@ erle['laseatatlve for tllbuddet, og for bvtlke ttet er karakt€rlstlsk, at prlssrae ugger t4.b op aal hl'aiile'.Staadar'lkYalltst ell slge svlDekrolr[E, E@ fAlaler uDdler haaalelsklasse II t Ea].lesskabets haaal€rskrasseskenafo! avltreJrrotr,trE fa^stlagt I fororilnLDg (BoF) nr. 2160/75, Eod lrraltagGlse af il,eE, B@ haE en vEgt pA uattar70 kg 6lleE l1g Esal eller over 160 kg.
II. RE6.ER FOR SAI,tsAITDELEN !,ED TnEDiTELANDE
lEEgElegsltteg : (Forordn!-ag nt. L2L/67/EAE, og IEOEI rrr. 275s/?5 _ artlkel 8)
For 
'lE 
1 artlkel I I forord,ring (EdB) nt. 2759/75 nayrlte tolilposltloaer fastsattEs aler forud foa h,veEt kvartaleB LElprtafElft' uvad angar baregalngen af ds eakelte lapottafglftsr, henvl,ses tll altlkel 9 og ro 1forordahg (E6R) ar. Z75g/75.
ff. 2759/75 
- artlkel 4, Btk. 2 og
t7
t (FororatElng N. \2L/67/WF, og (Eor) \t. 2759/75 - altll(el 15)
For at Eulr.ggOre uilforBel af, pEotlukt6r taale3 for deue s€ktor pe gruDallag af tle Dot€rlDgor ell€r prlser, dor
galaler pe verd€DaEarkealet for dllsse proalukter, kan forskelleD rnoll,eB Alsse notsrlDger eller pr16et og prlgerae
latlea for FaueEskab€t uilllgaes veal etr eksportr€stltutlqt. DeDre lestl.tutl@ sr den satI@e for hele Fallesgkabot
og kan illffereltleres alt efter best€@elseBst€al.
III. PRISER P.A, E{'EUIIIEI'IAIKEDET
Prlsertre pt slagteila svla fa8ts8ttes for foLgendle repraaeDtative Eark€aiEr (FororalDlDE D,t. 2L3/67/E0E - 2LL2/69 -
2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/7s',}
BelqLeB AUe f619€nale markeder : Gea}, Lok€rea, Chatlerol, Brugge, Eerve og ADderlodlt
DaB!0ark Arlgetrale noterLDgsceDts! ! Kobaahavn
Ao6untlsrepubllkkop Alle folge8ale r Blelefeldl, BreEea, Dtsselilorfr fra!kfu!t/!,lat8, EaDiover, KlEl, EaEb[Eg
-_Eor-inggcgntrearef€1.l,ME1nz,Mf,nc$ea,M0!rgt€r,Nllrnber9,o1deDburg,8tutt9art
Frap](rlq Atle folgelale 3 Re.n|res, ,llngers, Ca€a, LllI€, Parls, LyoD, Ii!6t2, Toulouaa
noterbgacerttre
Illanal AIle folgelale Earkeder s CavaD, Rooskev, LLt0orlck, Roscrea, Cork
Itallep All€ folgende r0arkeder t lilllano, CreDona, Mantova, t{odsaa, Pallla, R€gglo hllla, Uacarata/
Perugla
IJuxeEbouEf AUe folgeaale &arked€t s Luaedourg, Each
Neil,Brland,ane AIIe frlgeDd€ : AtDheE, Boxtel, oss, Cuyck a/al Maas
Bot€rlDgsc€ntre
Det foreDedle xoBgerlge Bletchley : gcotland, NortherD Ir6laBd, Wales eal l{estela Englanal, Northera















IEI,15CEI,AIN mar@ IREl.TD ITAIJA
I'D'IlED
ENOIIil IEIERIATD
BVI,FR I}KR I}l FF IRL LIT UTL HFL
L.7.6'l 
- 
3}.ro.5? 73 r 5OO 3.675ro 294,@ 362,8'l 45.918 266 tO?
r.rr.57 - lo. 6.68 73rr@ 1.675,o 2g4t@ 362r87 45.938 ?66.O'.|
255 tO?r. 7.68 - lr. 7.58 ?.1'5@ 3.675 r0 294t@ )62tgl 45.938
r. 8.68 
- 1r.r0.58 75'@0 3.?50 r0 3@'@ 170r28 45.8t5 271rfl
1.11.68 



























































































































a prytlr de s / ab s / a dscomre dar t / vuef s(r) 10.8.59 (3) 1. 2.?l (5) 1. r.74(2) 26.1o.6e Q) t't. e.73 fr\"J:.i:li(8) 2o.to.?4













Afgifter ved indfsrcler lra trcdielande
Absch6pfungen bei Elnfuhr aus DrlttlEndem
lmport levie llom third countries
Pr6lBvements i l'impoftadon des paye tlers
Prelievi all'importazione dai paesi tezl
























02.01 A llla) 1 ?fl-51 68.06 63.85 77.19 91 -71







01.03AIb) 54,22 52.34 49.1O 59.36 70,52







01.03 A ll sl
46,11 44.51 41,76 50,49 59,98
tt 24,06 ?5r33 ?7.O5 32,7O 33.04
'. 







02. 01 A llla) 2 1W).29 105.50 98.97 119.65 132.9E














02. Ol A lll a) 4
I 114.21 110.26 103.44 125-O5 14E.57









I 61.v 59.21 55.55 67.16 79.79
II 32.O1 1a-7n !5-98 43.50 43-95
. 
Svinespaek (fersk)





02.06Al I z9-61 2E.59 26.E2 32,42 t6,6Elt 15,45 16.27 17,37 21.oo 20.21
. 
Hetve baconkroppe





02.06.Bla)2ao) 95,19 91,8 u,zo 1U.21 117 -39It 49-67 52-29 55.U 67 
-51 6t -64
- 





15.01.AI I 22.56 21,?8 ?0,43 24.?O 29-3'
II 11,77 12.r9 13.24 16.O1 16.17
(r) A psrtlr du 9 evrl[ 1979 tes chiffres sont donn6s en Ecu(ROgl,. (cEE) no 65U?9 & ConselL)
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PRTSEB KOilSTATERET PA HJEMMEMABKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DETI TNLANDFCHEN MABKT
PRICES BECOBDED ON TI{E INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTEBIEUB
?Ag?21 CONSTATATI SUL MERCATO NA4ONALE





















JAN FEB t!AR APR IIAI J r,l{ J I'L AUG SEP 0cr N0v DEC
EELCIOUE. AELOTE






Porcs/Varkang classe E i6E3,0 6720.1 6626.4 6417-O 6539.9
Porcs/Varksn8 closss I ,5U,4 5&t.8 5558.8 st 21 
-? 5532 -9
Porcs/Varksns classe ll 142.6 5264.3 5156,E 5020.0 5101.E
Porcs/Varkens classs lll 1612,2 t7O1.1 4625.3 4509.5 4579,0
Porcs/Varkens classolV 342.9 4421.2 4379.O 4304-0 4355.2
DAIUIUANK
KOBENHAVII
SYin Klasse E t77.50 971.00 971.O0 947.50 953,50
Svin Klasss I tl7 
-7IJ 030-o0 930,00 912.40 919.90
Svin Klasse ll 177,30 864-00 864.OO E51,50 861.50
SYin Klass8 lll 130,30 t1?,oo 817100 E11,1O s24,',to




Schwoins HandelsklasssE tEor00 3EEr00 3E9-20 3E ,70 ,u.40
Schweine Handslsklassol t49.60 357.fi 359-m 353,50 ,5E,40
Schweine Hsndolsklassell lz'1.94 329,74 330,38 324.96 laE.?3
Schweine Handelsklasse lll lg9,60 297.O0 294-60 292,E0 196.EO




I Porcs clmse E I
I Porcs ctmse I I







I Porca clasoelll I
I Porcs claese lV I




Prgs class E It E9-l 19 89.150 8.522 38.725
Pigs class I 89-1I9 89-1 50 88.522 ta-?25
Pigs claee ll to-331 80.365 EO.172 79.756
Pigs class lll n o71 7E.709 7E.TYr ?8,54E 7E,132
Pigs class lV t? 





PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
PRICES FEGOBDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MABCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE






















9-1 5 16-22 ?3-29 30-6 7-13 14-ZO 21-?7 28-3 4-1 0 11-17 'tE-?4 ?5-1
BELGIOUE. BELGIE




Porcs/Varkens classe E 6lt77 rO 6467.O 6410.0 6424,O 6505,0 6611 ,0 6574,O 5591.O 65E1.0
Porcs/Varkons classe I 5435.0 5405,0 5380,0 5393,O 5505,0 5613,0 5555,0 56'13 - 0 5613,O
Porcs/Varkens clssse ll 5014,O 5007,0 4957,0 4957,O 5069,0 ,18?,0 ,1?6.O 5194.O 51 88.0
Porcs/Varkens classe lll 4530,0 4488.O 4139.0 443E,O 4563,O 1675,O 4598,O 1617,0 46?5,0
Porcs/Varkens classelV 4317,0 4?83,O 4250.0 4250,O t 350,o 4433,O $33.0 t1?5.0 4400-o
DANMABK
K@BENHAVN
Svrn Klssse E 939.O 939,O 939.0 939,O )39,0 )64.O 764,0 )61,O ?64.0
Svrn (lasss I 906,0 906,0 906,0 906.0 ?06.o ,30,0 ,30,0 )3O,O ?30,0
Svrn Klssse ll u7.o u7,o u7.o u7.o 347,O 972,0 372,0 372,O 372,O
Svin Klasse lll E09,0 809,0 E09,0 E09,0 809,0 135,O ,35,0 335,0 335,0




Schwerne Hsndelsklass€E 3E5,00 38?,O1 381,00 383,00 187,OO 39O,00 t90,00 t91 -00
Schweine Handelsklasss I 354,OO 35Z,OO 351.0O 553,00 357.QO 36',1.00 t60,00 ,60,00
Schwerne HEndolsklasss ll 3?5,43 323,93 3??.50 323,57 ,27,64 331.07 t30-57 ,31,07 331,36
Schwerne Hsndelsklasso lll 293.O0 z93.OO 290,00 291,0O 295,0O 299,00 u99,00 296,8O






Porcs classe ll 743.25 741.25 739.O0 735.5O t38,75 738.75 73E,?5 744,75 ?17,00






Prgs class E E8,506 E8,506 88,506 88,308 68,30E 88,9E2 EE,9E2 E9,'l E0 E9,1E0
Prgs class I 88.506 EE,5O6 86,506 88,308 86,508 E6,782 88,9E? 89,1 E0 E9,160
Prgs class ll EO,4?O 80.42O 79,53E 79.34? 79,340 80,O1Z E0,o12 80,20E E0,208
Prgs class lll 7E,796 78,796 77,914 77,718 77,716 78,3EE 78,388 78.581 7E.584
Prgs class lV 78.796 78.796 77,914 77.718 77.716 7E.388 78.388 78,581 7E,584
t,
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MABKT
PRICES RECORDED ON TIIE INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREz,z,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
































Porcs classe E 6?57,3 6321,4 6306.5 t323.3 5?8?,3
Porcs classe I 6114,5 6207,1 6216,1 ,?17,5 t1?5,0
Porcs classe ll 5673,4 566?.9 5697.6 i640,1 i567,7
Porcs classe lll 5343,5 5333,9 5273,4 i?47.1 124.2




Varkens klasso E 353,00 361,3O 355.',10 154,00 349.20
Varkens klasse I 33E,60 347.OO 340,80 t39,70 335,1O
Varkens klasse ll 33O,25 33E,5E 332,36 1 ,27 326,45
Varkens klasse lll 315,7O 3?4.0O 317.80 16.70 311,90





Prgs class I E4,5?1 gt.2z3 81.9E3 t0,625 80,o76
Prgs class ll 80.214 79,??1 78.091 '6.792 75.945
Prgs class lll 73.596 7?.999 71.E36 ?0,743 70,o39
Pigs class lV 69.356 6E,352 67.380 t6.9ZZ t611?5
2!
PBTSER KONSTATEBET PA HJEMMETTUIRKEDETpiei5i FEsrcEsrELLT AUF DEM tut-AtuotscxEl[ luARKr
PRTCES BECOBDED OIU THE ITTERIUAL M'\RKET
PBIX COTTISTATES sUR LE IUARCHE INTEBIEUB
?EEZaI GOilSTATATI SUt MEBCATO ilAZIONALE

































Porcs cloassE 6350,0 63{t0,0 6500,0 6300r0 6300,0 5Z5O,O 5300,0 5250.O 6225.0
Porcs classg I 6275.O 6200,0 6175.O 6175rO 5175,0 5175.0 5175.0 5175.0 6150,0
Porcs classell 5575,O 5&t0,0 5600r0 5650,0 i600,0 i575,O ,5?5,0 i45O,O i450,0
Porco clsssslll 5?25.O 5350,0 5200,0 5275.O i1 00,0 100,0 i100,0 io25,o ,o75.O




Vorksno klas8o E l54rm 354.U 354.4O 348rE0 348,8O 349.50 y9.5O 149,50 35O,ZO
Varkens kl68€ I ,u.4o 340r40 ,tEr00 335.7O ,35.7O 335.2O t35,?O 135.20 t35.9O
Vartsn8 klsss ll l3z.o3 332.O3 329.63 326.O3 126.O3 326,75 '.26,75 t26,75 ,27,4E
Varkeng klaeeelll 31?.1.O 317.4O 31 511 0 311 rr0 11,50 312.2O 12,20 12,20 l1z.9o





Plge claee I lor850 &rr450 mr190 80rzEt to.3?o E0,z9o 79,93O ?9.14O t8,940
Pigs class ll t6r94t) t6.680 73.r5O 76.37O ?6,290 76,32O 75.51O 74,E10 14,5OO
Pigs class lll 70r880 70.92O 70.460 7O.260 t0.330 70,000 70,O5O 69,25O tE,6E0










































Varkens klssso ll BFR 5160,5 5289,7 51 95r8 5067.5 5119,E
't04,57',,
1O7,',19 1O5.?47 '124.15 125,43
DAIt!IUABK
KOBENHAVN Svin Klasse ll
DKR E77.3O E64.OO 864,00 E51.50 E61 r50
RE '102,41






DM 321.94 329,74 330,38 324.96 328,73






FF 704.68 722.96 739.82 740,46 73E,7E






IRL 79.593 80,331 80.365 EO,172 79,756





LIT 141.561 144.23" 14'.t.966 46,O87 42.636





LFR 5673.4 566219 5697,6 ,640.4 5567,7






HFL 330,25 338.58 332,36 331,27 326,45
RE 97,06 x).50 97.68 117.7O 15,99
uilrfED KritcDom
o
5 REGIONS Prgs clags ll
UKL 80.214 79.Zz',l 781091 76.792 75,945
UC 126.48 124.91 123.13 141,O2 137.53



































APR nAt J UT{










BFR io7z.o 5047.O 5035,5 5005,0 5072,5 5174,5 5173,5 5 1 E5,0 5213,5
ECU t24,?6 123,64 123,36 122,61 124,27 1?6,?7 126,74 1Z7,OZ 127,7?
DAIUMABT
KOBENHAVN Svin KlEsse ll
DKR )47,OO u7,oo u7.oo u7,oo 847.0O E72.OO 872,00 E72,00 87?.O0






DM ,?5,43 323.93 3ZZ.5O 323,57 3?7,64 331,07 33O,57 331.07 331,36






FF 713,25 741.?5 739,O0 735.50 738,75 73E,?5 73E.?5 744,75 747,O0






IRL 80,4Zo EO,4?A 79.532 79,342 79.340 80,O1Z EO.012 80,206 E0,208




















LFR 5575.O 5800,0 5600r0 5650,0 5600,0 i575.0 5525,O 5450,0 5450,O





HFL 332,03 332.O3 329?63 326,03 326,03 t?6.75 3?6,75 326,75 ,27,48
ECU 117.97 117,97 117,',l1 115.83 115,E3 16,09 116,O9 116,09 116,35
UIUTTEO KITGDOIU
o
5 REGIONS Prgs class ll
UKL 76.910 76.6& 76.35O 76,370 76,290 ,61320 75.510 t4,E10 74.50O
icu 139.33 138.% '138.27 1 38,50 13E,16 l3E,Z1 136,74 35.4E 134,92
26
LIT 144.60( 1 48-400
I
't46.371 141.914
ECU 143.EE 147.66 145.& 141.21
Varkens Klasse ll
SLAGTEDE SVIN GESCHLAO{IEIE SCHWEI,IE






Prix de marchd et
prix d'6ctuse
SI,,INI MACELLAII







:tSlusepnser over for tredjelande / Enschleusungspreis gegeniiber Drittldndern / Sluice gate prices against third countries / Prix d'ricluse envers les pays tiers
ftezzi limite verso paesi tezi / Sluisprijs tegenovsr derde landen
RE/UA/UC 100k9 E€U/l(x)ks
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ECLAITISSEUENITS CONCETilANT IJA GNAPEIOI,E t .ESOLI,TIO{ DEs PRIX DE8 PoRcs DAI,S I,Es PAis DE ,,A cEE.
(noyenae Doblle dle t2 Bols sD IrC paa foo k9 [,olds abattu)
Les Prlx, qul ont Eer?l ale baae pour lr6tabllEsement alu glaphlgue, Ee rapportat€at, pou.r la trErlode qul pr6c6dalt
lrlastau.ratloD, au ler Julllet 1967, dl'un Earch6 ualque pour 1a vlande BorclDe, au8 quatlt66 dle r6f6r6ace sur les
nalohos r€Prasentatlfs dles Etata nobree. A la rlgueur, c€a prrt oDt 6t6 corrl96g afiD de les roadre c@parableg
ea!.8-'ql8-.- Pour les prln valables e Paltir dlu ler Julll€t 196?, 11 f,aut 6e r6f6rer aux cclalrclaaemeDta page 7.
oo
EEg t Pour la Flance €t lrltalie, 16s pris pour Ia quauto ile r6f6rence, pour Ia p€rtode qut prGc€tsalt lrlDstauratlon
clrun narcho ualque, DrotaleEt lras allspoaLbl€s. Les calculs ont dolc 6t6 faltE sur ba6e d,autree dona6es.
l. Poua la Fratrce t ont 6tO prLs 6a conaiilolatLoD les prlx alEs porcs elyarts cat. I sur 1€ taarch6 ale La vltlette,
leeguele ont 6t6 coDyErtls 6D tE18 llolals abattu (x 1,3). vu la duff6letrce ile qualltg (Ies cotatlono dlo
Lavlllotte 6taat tDf6sl€uras de 2,3 T e cell€s ale la qualtt6 oBelle coupe" aua Ealles ceDtral€s ale parls),
1l y eot ll€u drajuster ces p8l:. (r 1,0235).
2. pour lrltalle t ont 6tO reprlses lea cotatLons sur 1€ Earch6 A€ lrtllaao lrour les porca ile f5O kg polds er.f,
qul oDt 6t€ coDvertleg enEulte en prlx polils abattu (a 1,3,
ERI.XT'IrERI'N@N ZUIT SCEAUBII.D t 'ENIT'ICKLI'NG DER sCETIEIIIEPREISE IN DEIS IfiIIDEBI DER E9IG!(cl€lteDder l2-IrtonatodlurchgchDttt 
- FE Je r00 k9 Schlachtgerlcht)
Dl€ al1€8@ 8chaub1ld zugrunile llegeDal€D Prelse sasen PrelBe auf alen RefereazoErkteD fgr gohrrEhe ds! Refeleizquallttt
aE ZeltPuDltt vor der Errr.chtuDg elaes gemelneaneE Markt€s ff,r Schwel.neflelsch an f. aruu 1967. Die Erelse BlDdl
tellselE€ bgrlchtlgt sorderr, danlt sle uDt€r€lDalaler verglelcbbar s!.atl. RUr aue Prel.ae, dr.e ab l. irull f967 g0ltlE
61Dd, g€ltoD dl€ Erl8ut€rurgen auf Selte 9.
B@arkupq t Eor FraDlrrglch uail ltauetl slnil alle Prelse fgr tue R€fereDzquallttt aE zettpulkt vor dler Errlchtulg elD€s
E€aelDaaa€! Earkt€g nlcht vorha.Dalea. Aus dlesca GrunAe slnil fllr dlsse Zeltrtrme Prelae aus yorhaoaleoeD
llngab€D erreohnet roldan.
f. For Fraal(relch rlral alabor. ausg€gaagen von Preloea f0r lebende SohrrelD€, Kat. I, auf 6co lllarkt yoD
'Ia Vlllett€r. Nach lhscbDulg alleaes Prelse auf Baals Schlaohtg€richt (a Ir3) wur:tlaa dle ErgeDalsg€
rsgesechaet (: 110235), la d€tr OualltEtsuitarschled auszuglelcb€D, da clleee Preloe voD'l,a Vlllette"
rE 2r3 S Dledrig€r g€rasstr Br.!d, alB tllejeDlgeD f(r alle R€fereDzqualltEt (!bell6 coupao) 1a dlen
lBalles c€ntraleB ale ParlB".
2. Fgr Itaustr wuralen fg8 alea ob€B geDa[ateD ZeltrarD tll.e Notleruagea auf dlem ua8kt voD Mllaao for SchselDe
Elt r50 kg l€b€lalg6ulcht yeH€Dd€t, dl€ Aantr auf Ba6ls schlachtgewlcht (r lr3) ragsrecblet sorale! slrd.
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EXPI,ANATORY NOTE TO TEE GRAPE S ETREND OF PIG PRICES IN EEC COT,NTRIES"
(slldung average over 12 Eonths ln u.a.,/100 kg alaughteretl weight)
For the period preceding the introductlon of a single narket for PigBeat on I iruly 1967, the Prices usedl to Plot the
graph relate to leference qualltles on representattve mrkets ln l.lenber States. Thoso Prlcea have been corrected whele
neceaaaly to nake them comparable. Please aee the explanatory note on Page ll for Prices valLd fr@ I aruly 1967.
ooo
NB : Bor Fruce and Italy the prlces for the reference quality for the perlod precetllng the lntroductlon of a single
market were not avallable. The calculations had therefore to be based on alternatlve data.
I. For Frmc€ the prlces for ltve p19B of cat. f on the La Villette market were taken lnto account. Th€se were
then converted lnto slaughtereat seight prlces (x 1.3). Because of the dlfference ln guauty ('La vlllette"
quotatlons were 2.3 I Itrer than those for the oBelle coupe" quality at "les Ealles centlaIes de Parlsn), it
ras necessary to adjust theae prlcea (x r.0235)
2. For ltaty, quotatLons on the Mllan market for l5O kg ltve-weight ptgs wer€ taken into account. Theae t,ere then
converted lnto slaught€redl welght Prlces (x 1.3).
SPIEGAZIONI RELATTVE AL GRAFICO : "EVOLUZTONE DBI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE!
(netlia noblle aU 12 Eest-Uc Per 100 kg Peso Borto)
I piazzl presl ccme base per La realLzzazLone del grafico, sl rlf€rlacono, IrEr iI Periodo Plecedente ltstrata ln
vigore, 11 1o luglto f957, del Eercato unlco d611e carnl auin6, atle qualitedtreferenza sul Eercatl rePPresentatlvi
dlegIl Statl EeEbrl. Se del caso, alettl prezzl sono statl correttl P€r rendettl coEParablll fta loro. Per 1 Prezzl, ln
vtgore a partlre tlal Io lugtio 1957, riferirEl a chlarlmenti della Paglna 13.
ooo
@ : I prezzl tEr la qualite ali rlferl-E6nto, per la Francla e ltltalla trEr tl P€rtodo Preced€nte lrantrata ln vlgore
del Bercato unl@, non elano tllsponlbUi. f calcoll aono statl dunque esegulti sulla base di altrl datl.
l. per Ia FrancLa : sono statl presl ln considerazlone i pr€zz1 tlel sulnt vivi Cat. I aul Eercato de
rla V1Ll€tt€", i quall aono atatl convertltl LaprezzL peso Eorto (x 1,3). Er stato necegsarlo adattare
questl pr€zzl (x f,0235) - vista ta dlffelenza dt guauta (essendo le quotazlonl ale "La Vlllette" lnf€rlorl
dI 2,3 C a quelle della qualite EBelIe coupe" alle oEalles cstrales de Parls").
2. per lrltalla : aono state preae tn conslalerazlone le quotazloni aul mercato dll Ml1mo per I suinl ala 150 kg
p€so vlvo, che, ln segulto, sono state convertlte ln Prezzl Peso Dorto (x lr3).
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TOELICETII\IG OP DE GRAFIEK s OONII{IKKEIJING VA}I DE \IARKENSPRT.,ZEN IN DE LANDEN vAN DE EEGT
(f2-t0aandleujks voortschrijalendl geniitdelde-RE per IOO kg gestacht gewlcht)
Voor de saEenstelllng van ale graflek werden, voor de pertode voor de inwerklngtredtng van de geloeen8chappelljke narkt
voor varkensvleee op I Jull 1957, dle prlJzen genomen dle betrekklng hadden op de op de referentiemarkten ve de Lld-
Staten vorhantleLde referentlekwalltelten, waarop eventueel correctlea werden toegepast, ten einde ze onderllng
vergelljkbaar te maken, voor de prljzen veaf I juLi 1957, zlJ vemezen naar de toellchtlng op b1z. 15.
ooo
Nota : Voor Frankrtjk en ltau.e walen de prljzen voor de reforentiekwalltelt v66r de lnwerklngtredlng van de
gemeenschappelljke Earkt niet beachlkbaar. Daar@ uerden zlJ vastgestelat aan de hand vil andere wel beschlkbare
gegevena.
I. v@r Franlilljk ueril ultgegaan van de prljzen voor levende varkens cat. I op de Ekt van La villette. Na
o!0r6kenlng van deze prljzen op basis geslacht gewlcht (x 1,3) vond een aanpasslng voor verschLl ln kuallteit
Plaats (x f,0235), @dat geEidileld de prlJzen van La vlllette 2,3 t lager lagen tlu dle van "Belle coupe"
ln de "Ealles centralea de Partan.
2. voor Italie ueralen de noteringen op tle Barkt vm Mi1ano voor varkens van 150 kg levencl gewlcht genomen,
en @g6reknd op basls geslacht gewtcht (x f,3).
FORKIJARINGER TIL DIAGRAIIMET : NSVINEPRISERNES T,DVIKLING I EOF-IANDENEE
(Variabelt 12 meneders gennemsnlt - RE pr. I00 kg slagteyegt)
De Prlser, der ltgger til grunal fo! alette diagrm, var priser pe neallenslandlenes reprasentatlve mrkeder for avln af
referencekvalltet for ttalen for oprettelsen af et felles mlked for svinekOd den 1. Jult 1957. Prlserne er delvis
Justeret, for at de ka.n samenllgnes Indbyrdee. 8or de prlser, d6r er 9y1d19e fra. 1. Jull 1967, galtler
forklarlngeme pe stde 17.
ooo
B€lIerknlng : For Frankrlg og Italien forellgger prlseme for referencekvallteten for tiden fOr oprettelsen af et
fE1les tnarked. Prtserne for disse perloder er derfor udregnet pA grod1ag af mdre oplysnlnger.
1. For Frankrlgs vedkc@ende er EaD gAet udl fra priseme pA levende svln, kat: I, pA mrkealet "La
Villette'. Efter @regning af iltsse prisor pe 9rutl1a9 af slagtevegten (x 1r3) blev resultaterne
@regnet (x 1,0235) for at ualligne kvalltetsforskellen, da dlsse prlser pe lla vlllette" har uaret
2,3 g lavere end prlserne for referencekvallteten ("BeUe Couper) I rBalles centrales de Parlsr.
2. For Itallos vedk@ende evenaltea for ovennante tidsrum noteringeme pe narketlet t M+Iuo for svln
af I50 kg levende vagtr son sA er omregnet pA grundlag af slagtevegt (x 1,3).
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Udvikling for suinekdds prise/t)
i EF landene
Oirtende t2 minedsgen nemsnrtspris(2)
(RE/l@kg atpgtevogt )
Entwicklung der Schweineprebo(r)
in den L6ndern der EG
Glerlende 2 Monalsdurchschnrtte(2 )
( RE/fDkg Schlactrlgewichr )
Evolulion des prix des porcs(
dans les pays de h CE
Moysnnes mobilos de 12 mois (2)
(UC/100b poids ebdtu )
I ^...ITALIA'..--'
(t)fti."n lr re{erence kyahietm - Prerso derRororonzquatitar - Pnr de la qualild de r6ldrence
(z)Ben gner efler omregnrng al ongrnal giserne r RE lor den hver m8ned gyldigo yoksel kurs
Becchnal naclr Umrechnung der &iginalpreise in RE zu den in den oinzdnsn Monal.n ,eweils giiltigon Wechsolkursen
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Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
!,tsdie mobrtr dr 12 mss(2)
(UC/mkg po morto )
0ntwikkeling van de varkensprijzen(t)
in de landen van de EG
2.maandehlkse voortschnldendo gemrddelder ( 2 )
(RE/l0Okg gestacht gewictrt)
Evolution of pork prices ttr
in EC countries
Erdrng averagos oer t2 mordhs(2)












zi delta qualitA di rolenmonlo - Prijzen van do rslorentiokwaliteit - Pricos for the roferenco quality
)lato doPo conversidls rn UC dE. prozzt origtnsli in boso al tasso di cambo tn ugoro n ctascrrn mosetend nq omrekentng van de orrgirrle_ prrlzen rn RE legen de rn de arzo;do;hllemainoen-gaaenoe wissdkosrsonlaled fdlowing conversion ot lhe original Fices into UA ai lhe €xdrangb ate valii tor ectr oi the modls ; fu;;qt
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM TNIANDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE ITTITERIEUR
PREz,zI GONSTATATI SUL MEBCATO NAZIONALE





















JAN FEB t{AR APR tlAI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIAUE. BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/ Hammen El rE &19 85,1 *rg E5.1
Longes / Karbonadastr€ngon 9215 90.6 90,0 89,6 90,6
Epaules / Schouders 60.7 61.9 6015 60.1 59.7
Lard de portrine/Burkspek 4?r6 43,5 42.2 4',1.5 41,8





-77 12.60 12.50 1?.35 12,E3
Kam (ksrbonsdo) 19-O0 'l.9.?5 19.70 20,00 20.63
Bov a-7n Er80 8,80 8,80 9 -O3
Brystllask 9 
-25 9100 9.00 Er75 9,20
Svrnespak. lersk ? 




Schrnken 5.01 5.16 5,23 5,27 5.36
Kotelettst16nge 6-68 6-5E 6t54 6"50 6.76
Schultern 3,90 4.OZ 4.07 3,E6 3,8?
B6uche und Bauchspeck 2.47 2-73 2.E6 2,61 2,45




Jambon 'lOr55 10,72 'lo.7o 'l1.oo 11 ,'16
Longos 1?,45 1?.34 12.36 12.13 12166
Epaules 4.59 4-80 5.43 5.19 4.45
Porlrines (entrelard6es) 4,96 6.20 6.16 5.15 4,24









PRTSER KO]TISTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTEI.LT AUF DEM TNLANDTSCHEN MARKT
PRICES REGORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE TNTERIEUR
PREZ;Z' CONSTATATI SUL MEBGATO NAZTONALE






















9 - 15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-?O 21-27 2E-3 4-10 11-17 1E-24 25-1
BELGIOUE - BELGIE
Jambons/ Hammen 84,5 *15 8415 E415 85,0 E5,5 E5.5 E5,0 E6.O
Longss / Karbonadastrsngsn 89,5 99,5 89,5 90.5 90.5 90 
-5 90 -5 91 .O 92-O
Epeulos/ Schouders 60,0 59.5 59,5 59.5 59.5 60-5 59-s 59,5 59 
"sLard do poitrine/ Buikspek 41.5 41.5 41 ,5 42.0 42 
-O 12,0 41 11 
-5 t 1-5
Lsrd frors/Spok, vers 18.5 '19,0 19.O '19.3 19 
-3 19,5 19,5 19.5 19 
-5
DATIIIUIARK
Skinker 'lz.3o 12,3O 1?r30 1?.3{) 12,70 12,90 13.20 13.40 13 
-10
Kam (karbonado) 20,00 20,00 20,00 z0uoo ?o,50 ?or5O ?1,50 21,50 ?1,50
Bov 8,E0 8,80 8, E0 8,80 9,10 9,t 0 9,10 9.10 9.10
Brystllask 9.OO 8,50 8150 9100 L00 9 
-40 9 -40 9,40 9.40
Svrnespak, forsk 2rEfJ 2,8O 3r'l0 3rl'o 3 





Schrnken 5.?8 5rZ9 5.2(, 5.28 5,34 5,36 5. rio 5.11 5.43
KotolsttstrEng€ 6156 6,15 6.51 6,58 6.69 6175 6.90 6,93 6r99
Schultorn 3.89 3r& 3,81 3.69 3.8s 3,80 3.78 3 176 3 r76
BEuche und Bauchspsck 2,69 zr54 2,54 2,55 2.55 ?,41 ?,36 ?,34 ?r33





.10 1'1,10 11,1 11,10 11,1O 11.10 11.20 1't,35 11,13
Longss 12.10 12.35 1?.35 12,35 2.7O '12,75 12,75 1?,75 12.74
Epaules 5,3O 5r30 4.95 4,55 4,40 4,40 4.5O 4,4O 4.46
Poitrines (€ntrelard6ss) 5r4O 5r00 4.55 4r35 4,2o 4.?O 4.?0 4..30 4.21
Lard, frars 2r5O 2.45 2,25 2,05 1,80 1 











PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMABKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF DEM INTANDTSCHEN MARKf
PBIGES REGOBDED ON THE INTEFNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE?,,I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE





















JAN FEB tIAR APR I{AI JUN JUL AUG SEP 0cl N0v DEC
lrALIA
MILANO
Proscrutti ?584 2784 2770 2750 273E
Lombato 2465 2465 2538 2650 2620
Spallo 1379 1413 1385 1 368 1391
Pancette (vonlrssche) EE8 923 858 815 764




Jambons 93.5 93,5 93.5 91,5 93.5
Longes 9?.5 92.5 9215 9?.5 9Z,S
Ep6ules 62,5 6215 62.5 62.5 62.5
Portfl n€s {entr€lsrddss) 49.O 1,9.0 49rO 49,0 49,0




Hammon 6,05 6.02 6,05 6.44 A 
-11
Ksrbonsdestrgngsn 7 r?7 6.97 6.83 6.72 7,ZZ
Schouders 4.O1 3.90 3.78 3.73 3.E5
Burken, ook burksp€k 3.73 3.79 3,81 4.24 3.62









PRTSER KONSTATEBET PA HJEMMEMARKEDET
PEEISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEil MARKT
PRIGES RECOBDED ON THE INTERNAL M'IRKET
PRIX CONSTATES SUB LE MARGHE INTERTEUR
PRETZ,I CONSTATATI SUL MEBCATO NAZIONALE





















APR NAI ----T--- JUN
9-15 16-22 ?3-29 3(F6 7-13 14-20 21-27 28.3 4-10 11-17 18-24 25-1
]TAUA
MILANO
Prosciutti 2765 ?765 2675 2E15 2715 ?6E5 2725 2750
Lombate 2650 2650 2650 2650 2650 2650 2600 2550
Spalle 1355 1355 't375 1375 1375 1375 1405 1425
Pancette (vonlreschs) 810 810 E10 7E0 ?60 760 760 760




Jambons 93.5 93.5 93.5 9315 93-5 93,5 93.5 91.5 93.5
Longes 9215 92.5 92.5 92.5 92.5 9215 92.5 92,5 92,5
Epoules 62.5 62.5 62.5 62.5 62,5 62,5 62.5 62.5 62,5
Poitrinss lentrelard6gs) 49.0 49.0 49.0 49.O 49.O 49.O 49 
-O 49,O 49,O




Hammen 6,'lE 6,53 6.53 6r08 6,10 6,10 6.15 6,15 6.13
Karbonadsstrengon 6,95 6.63 617? 7.10 7 ,15 7 ,15 7.40 7.40 7.38
Schouders 3r& 3,67 3.67 3.77 3r80 3,80 3,97 3,97 3,95
Euiken, ook burkspok 3,E5 4r4O 4.4O 3.63 3.64 3,63 3,60 3.60 3.60










Eclalrcissenenta concernant les prlx des oeufs (prix flx€s et prlx tle mrch6) et 1es pr61ev€ments a lt!trportatlon raDrr.s
tlans cette publlcatlon
INTRODT'CTION
I1 a 6t6 pr6vu, par Ia vol€ du Regle&ent n" 2r/62/cHE dlu 4.4.1962 (Journal Officlel no 30 du 2O.4.L9621, que lrorganlsa-
tlon comune des narch€s aeralt, dus le secteur fles eufs, etablte gratluell@ent a parttr du 30 Jutllet 1962 et que cett€
organigatlon tle ffich6 comporteral,t prl,nclpalment un !6glBe tle prGlevements Lntra-comunautalrea et dl€ prelevementB envers
Ies pays tlers, calslEs notment su la base tles prlx des c€r6a1es fourragEres.
Lrlnstauratlon, a pattlr ilu ler Juillet 1967, drun r6ghe tle prix unlque ate6 c6reales dans la Comunauto a contlult a Ia
r€alisatlon a cette date drun narcho unlque dans le aecteur des oeufa. I1 en eat r6sult6 Ia suppresslon des pr6l6voents
intraco@unautaires.
Lradh6slon du Danemark, de lrlrlande, du Royame-Unl est rEgl€e trEr Ie tralt€ relatlf e lradlhe8lon ale nouveaua Etata
BeEbres a la C@unaute 6cononlque europ6eme et e Ia Cor@unautc europ6eme dle Lrenergie atoElque, slgne Ie 22 Janvler
1972 (ir.O. dlt 27.3.1972 - ann6e l5e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prlx flx6s
BI#_g:gSISCe ! (REg1etoent no r22/67/qE et (cEE) ao 277r/75 - art. 7)
confom6ment a lrart. 7 tlu RBglelo€nt (cEE) no 2771/75 atu 29.10.1975 (ilournal Offtclel du l.1r.r975 
- 
lSeEe aDn6e,
n" L 2821 portant olganLsatLon comune des &arch6e tlms Ie secteur des @ufa, la comlsslon, aprEs consultatlon alu
coElte tle g6stion, flx€ pou! la comunaut€ les prJx drocluse. Ces prlx ilr€c1use sont fix6s I l'avmce pou chaque
tlimestle et sont valables a putlr du rer novenbre, du ler f€wier, du ler !0al et alu ler aoot. Lors de leur flxatlon,
Ll est tenu compte du prlx sur 1e narch€ montllat ale Ia quantlt6 ile ccreal€s fourragEres noces€aire a La productlon
dlrun kg droeufs en coquille. I1 est 69a1enent tenu coEpte des autrea coota dratlsentatl.on alnsl que d€s frals
g6n6raux tle productlon et de c@erctalisatlon.
II. REGIME DES ECEAIIGES AVEC I,ES PAYS TIERS
P_IglgS$eltlE_g_IlEEgElelloa r (R091oent f 122/67/cEE et (cEE) no 277t/75 - art. 3)
Ils sont ftx€s I lravalce pour chaque trimestre et sont appllcables au produtta vls6s a lrart. ler du Rog1@ent
(cEE) no 277t/75.
En ce qui concerne le calcul dles dlvers prGlevements e lrlEportatlon, 11 faut se r€f6rer aux ut. 4 et 5 du Regl€m€nt
(cEE) n' 277r/75.
B9C!l!S919:tg_g_l:gEpE!eg!98 (ResleBent a" 122/67/cw et (cEE) ao 277r/75 - ut. e)
Pour tEmettre lrqportatlon ales prodults danB le secteu des oeufs aur 1a base al@ prix tle ces prodults su! Ie
mrch6 mondllal, Ia tllff6rence entre c€s prix et lea prix dans la c@naut€ p€ut Ctre couvEt€ par une regtltutLon e
Lrexportatl,on. cette restitutLon est la neme trEur toute Ia C@unaute et peut gtle tlifferencl6e selon Les
destl.mtlons.
IIT. PRIX SUR I,E MARCEE INTERIEDR
DaE Ie Besue du posslble, lea cotatlona ont 6t6 6tab1les pou des o€ufs de Ia cat€gorle A 4 (65 a 50 gr. Toutefols,
11 est I rtmarquer que ces prlx n€ sont pas n6ce6salrement c@parablesr t cause ttes diff6rentes conall.tlons de
livraison, de stade de comcclallaatlon et ale la quallt6.
Belqlque March6 tle Krulshoutem s pllx al€ groa a ltachat, franco ffich€
@E Prlx ale gros a Ia vent€
R.F. drAllemaqne 4 narches t cologne : prlx de gros a lrachat, frmco nagasln Rh6nanls ttu Nortl-westphalle
Mflnl.ch : prlx de gros t l'achat, dl6put centr€ de ramaagage
Francfort : prlx de gros a lrachat
Nord-Deutschland s prlx de gros a l.achat, dlopalt Bagasln
Franc€ March6 ale Paris-Rungls ! prlx de gros a La vente, franco narch6.
Irlantle March€ tle Dublln : prlx dl€ gros a la vente
Italle 2 Ealch€s r Mllan et Rome : prix dle gros t lrachat, franco march6
Lu@bowq Prlx tle vente drovoLux (coop6ratlve de producteurs) r prlx ale gros a Ia vente, fruco tlotalllant
3gtsElg Prl:a ale gros a Ia vente pour les oeufa de toutes cat6gorlss (prlx regus par les producteurs, r€1ev6s
Par le LEI "Landbouw-econoBiach Instltuut!, mjor6 al'une narge d€ comerclalisatlon de 1,65 FI tEr
100 plEces, soit 0,287 FL par kg).
March6 dle Barneveld,s prix de gros I ltachat, franco mrch6.
Rovaume gnl Prix de gros I I'achat pour les o€ufa nstanalald".
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EIER
ErlEuterungen zu den nachstehend aufgefllhrten PreLsen f{tr Eler (featgesetzte preiae unil ttarktpr€lEe) unat Abschopf,ungen
bel' ater Elnfuhr
EINLEITI'NG
rn al6r v€rordnurry Nt. 2l/62/EwG v@ 4.4.1962 (Antsblatt Nr. 30 ym 20.4.L9621 wurtle beetlmt, dass dle genelnsame
Iilarktorganlsation fgt E16r ab 30. ,ru1l 1962 schrittwel.se errl.chtet rrlrd, untl dass dLe auf dlese w6Lse errlchtete
Marktorganisatlon ln sesentllchen elne Regetung von Abschdpfungen fUr den war€nverkehr zBLschen ilen Mltglledlstaaten unil
nlt iltitten rdndern umfassen wird, bel deren Berechnung lnsbesondere alLe Futtergetreltleprels€ zugrude gelegt werden.
I!tr zuge tle! Elnfllhrung einheltlicher Getrelaleprelse ln der ceBetnachaft ab 1. Jull IgEz wlrdl zu dlesem zeltpunkt 6Ln
g@elnsaner ltarkt fur Eler hergeatellt. Danlt entflelen tlle lnnergdelnschaftllchen Abschopfungen.
Der Eeltrltt von Danffirk, Irlanal untl ales vslelnlgten Kdnlglelches lst ln den am 22. Januar 1972 unterz6lchreten V€rtlag
Ober den BeLtrttt neuer MltglleilEtaaten zur EuropetEchen wlrtschaftsgenelnschaft und zur Europeischen AtoEguelnschaft
9ere961t woralGn (Amtsblatt vom 27.3.L972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELI'NG
Fegtqesotzte Prelse
EllCSbIe_ugSlSgpEClCg : (verordnuns Nt. L22/67/Ewc und (Ervc) Nt. 277r/75 - Art. 7)
GemEss A!t. 7 ile! Veroralnung (EWG) Nr. 277t/75 vcm 29.10.1975 (ABtsblatt von 1.11.1975, lg. Jahrgang Nr. L 2g2) Ober
elne gmelnsme Marktorganlsation fur Eler setzt tlle Kmtssion nach Anhorung des zustBnillgen Verraltungsaugschugses
fOr dlle GseLnschaft Einachleusungsprelse feat. Dle E1nschl€usungsprelse werden fur Jealeg vlertetjahr in voraus
festgesetzt uad gelte ab I NoveEber, l. Februar, I. Mal unal l. August. Bel aler Festsetzung rrlral ilar weltnBrktprelEt
der f0r dl€ Erzeugung von I kg Eler In der schale erfordlelllche Futtergetreldamenge ber0ckslchtlgt. AusserdeB slnd
alie aonstlgen Futt€rkoston sowie dle allg@elnen ErzeugurgB-untl vernarktungakoerten beruckslchtlgt.
rI. REGEI.I'NG DES EAIiIDEIS MIT DRITTEN IJAENDERN
AECSEqpfSlSe!_le1_E1$glr r (Verorttnuns Nt. L22/Ot/r,f,c und (Ewc) Nr. 277t/7s - Art. 3)
Btlr dle ln Art. I dler verordnung (EI{G) Nt. 277t/75 genamten zollposltlonen \rlral vlerteu5hrltch ln voraus elne
Abschopfug festgesetzt.
Was alle B€rechnung der einz€lnen Abschopfungen betrlfft, wlrtl auf tlle Art. 4 unal 5 der Verordnung (EWG) Nt. 277t/75
hlngewLesen.
EEegC!!UESeE_b91_g9E_4_u_s!g!f (verordnuns Nt. t22/67/Enc untt (Ewc) Nt. 2771/75 - Art. 9)
Utn tlle Ausfuhr dler Erz€ugnlsso dleaes Sektors auf der Grundlage ater w€ltoarktprelse dleser Erzeugnlsse zu
'eta6gllchen, kann der onterschled zwLachen dllegen Preisen und den Preisen der Gem€lnschaft durch elne Erstattung b€l
dler Auafuhr ausgegllchen werden. Dle Erstattung tst ff,r dle gesmte cemelnschaft gleich. sle kann Je nach Bestlmurq
oder Bestlmungsgeblet unt€rschledllch seln.
III. PREISE AgF DEN I}ILAENDISCEEN !,IARXT
Dle Notlerungen der Elerprelse bezl6h6n sich sowslt wie B6,9I1ch auf Eler tler Eanalelsklasae A 4 (55 bls G0 9). Dle
PrelBe slnd Jetloch 1nfo19e unterschl.edllch€r Lief€rungsbedlngungen, Bandlelsstufs und eualltetsklassen nlcht obne
irelteres zu vergelelchen.
El@ Mukt von Krulshout@ r crosshandeLselnkaufspreis, fr€i Uarkt
Dgneuark crosshandelsabgabeprels
@!4!tErkte!K61nrGroa5hande1geInkaufsPrela,freiNor.lrhe1n-westfe11schestat1on
Mgnchon t crosshandelselnkaufspreia, abKemzelchnungsstelle
Frankfurt : cro6shandels€Instand,sprels.
Nord-Deutachlud t crosshanalelselnkaufsprels, ab Station
Frankrelcb Markt von PariB-Rugis : crosshandelsabgab€prels, frel Markt
Irlanal lilarkt von Dublln : crosshanalelsabgab€prels
Itallen 2 Merkte : Mallanal und RoE r crosshanalelseinstandapreis, frel Markt
Lux@burq Abgab€Prels von Ot/oLtx (Erzeugergenossenschaft) r Grosshanalelsab,gabeprels, fret Einzelhantlel
Nietlerluale crosBhandelsabgab€prets ff,r El€r aller Klaasen (ErzeugerpreLa (b€rechDet dlurch das LEI (Landbouw-
€conoBlach fnstltuut) plua Grosshandelsspame von 1165 Fl Je f00 Stuck ba. 0,287 f'I Je Kilo).




Explanatory note on the EGG prlces (ftsed prlcea aBd Earket plr.ces)andl &port levLeB 6hown ln thls Publlcatlon
INTRODT'CTION
Regulatlon No 2l of 4.4.L962 (Offtclal Journal No 30, 20.4.1952) provltled that the c@oD orgaEizatlon of the loarket ln
oggs shouLdl be establlshed progresstvely froE 30 aruly 1962 anil that th€ naln futur€ of tho Earket organlzatlon muld be
a syste!0 of 1lr lntla-Comurity Ievles andl l€vles on lEEorts fr@ thiril countrles. lhese lelvles mulil be oalculated slth
partlcular referenc€ to fseil graln prlces. The lntroductLon of a alBgle prico syst€m for celeals on I JuIy f967 led to
the creation of a alngle Earket for e99s at the sa.Ee tL!0e. Th1s resultGil ln the abolltlon of Lntra-Comudty 16v1e6.
The accesston of Dereark, Irelanal anil the tnlteal KlngaloE ls regulat€d by tbe troty relatlve to the accgsslon of, the neu
Mab€r States to the Eulopean Econmlc Comunlty andl to ths Eutopea.B Comunlty of Atcmlc Energy, algDod on 22 January 1972
(o.il. of 27.3.L972, l5th year No r, 73).
I. PRTCES
Fkad Drlces
9!S!99:SeteJElggg t (RegulatLon No L22/67/gEc ancl (EEc) No 27?L/75 - Artlcle 7)
Artlct€ 7 of Regulatlon (EEC) No 2771/75 of 29.r0.r975 (Offtclal Journal No L 282, 1.Ir.1975) o! the comon
organlzatlon of th6 Earket h eggs, atl'pulates that th€ Colmlsslon rust flx Elulce-gate prlces for the Comunlty
fotloirlng consultation wlth the Management C@1tte€. Ihe6e slulcegate prlces ar€ flaed ln advanca for och quarte!
and are valitl fron I NoveEber, 1 Febnary, f l,hy anil I Augrust respecttvely. Vthen they are b€lng flxeal, the PrLc€ oB
th6 rclldl narket of the quaDtlty of feed graln requLred for the productlon of on€ kllogEame of elrgs la sh€Il 18 taken
lnto conslalelatlon. Other feetunE co6t6 and ggneral productlon anil Earketlng costs are alao taken lnto account.
II. TRADE WI'IIE TEIRD CTI]NTRIES
IEpgEg-lgSlgC (R6grulatlon No L22/67/gBc anal (EEc) No 277L/75 - Artlcle 3)
These are ftxed In advanco for each qualter anit apply to the proalucts ltsted ln Alticle I of Regulatlon (EEC)
N" 277t/75.
Ru1es for calculatlng the varloug lDport 16v1€s are contilieal lr Artlcles 4 ard 5 RegulatloD (fC) No 2771/75.
EIE9E!_E98SE g (Regulatton No 122/67/frC and (EEC) No 277L/75 - Altlcle 9)
To enable egg products to b€ e*lprted on the basls of prlces for thss€ Products on the 6rldl Eket, the cllffolence
b€tw66D those prlces and prl.ces rrtthLn the C@unl.ty Eay be covered by an qport refund. tbl6 lefund Ls the sane
for the rrholo C@unlty alil roay b€ varletl accordhg to alestlDatlon.
III. PRICES ON TEE TITTERNAI. IIARXET
t{h€r€ po6slble, quotatlons have been €stabllsheil for category A 4 (55 to 60 E.) eggs. It shouldl be notea horcYC
that these prlces are not n@essarlly cGparable bocauge they relate to dlff€rgnt tlellvery conditions, mrketlng
stages and qualltLeE.
BeIqIuE Knlshout€m Eatket t uholEsale buylng Prl'co, fre€-at@k€t
Damark Wholesale 5e11lBg prLce
@4Eark6tstco1o9Betwbo1eaaIebuy1ngprl.ce,fre€-at-raretrouse,Rh1ag1aDdl.Northw6stPha1l'a.
Munlch t who1esa16 buylnE Prlce, er( collgctloD centrs
Frankfurt r wholoaale buyl.ng Prlco
Noral-Deutschlandl r wholesale buyhg Prlce €a wasehouse
Parl6-Ru.Dg1s loatket r whol6sale sallllg Prr.ce, froe-at'oarket
Dublln Earket r sholeEale selllng prJ-ce
2 Eketa r Mllan anal RG[oe r slrolesale buying Prr.ce, frcs-ataalket
@EgIg OtOLt,x sel11n9 prlce (producersr cooperatl.ve) r rslrolesale eelllng prlce, free-to-reteLld
Netherlandls ythol€Ba1e Ee11r.ng prl,ce for eggs of all categorl.es (prlces obtalneal by the proalucels, r€corded by
the r.Er IEtttut), lncreased by a loarketlng Eargln of 1.65 fI/100 unLt8, l'.e.
0.27O El/kgr.
Barnaveld Earket t wholegal€ buylnE Prlce, free-atnarket






Splegazlonl re[8tlvs a{ prezzl deIte uova che flgurano neI presente pubItcazlone (prezzl flssatl e prezzl dl mercato)
e su{ preHevl attrlmportazlone
INTRODDZ TONE
Con 1l regolon€nto n. 2l/62/@E del 4.4.t962 (cazza1-ta uffLcLale n. 30 del 20.4.t9621 6 stato stablllto che
L'oxgantzzazlono coBune dlel ltrercatl nelsetore ileLla uova sarebba stata graduaLmente lstitulta a dlecorrere dlal 30 lug1lo
1962 e ch€ ta16 organlzzazLone di E*cato c@porta prlnclpalnente un reglne tli prellevl. fra gli Statl a@brt e nel
confrontl det paesl t6rzl, calcoJ.atl Ln particolaro aulla base tlel prozzl tlel careali ila foraggio.
Lrlnstaurazlone, a docorrsre dal lo lug!-lo 1967, dl un reglne dL prezzl unl.cl ttei cereall nella coEuDLte coElprta La
rea1LzazloDe, alle stesaa data, tll un nercato unlco nel settore delle uova. Dl. coDseguenza sono venutl. a cadlere I
prellevl lntracoEunLtarl.
Lradleslone tlelIa Danlnarca, dlellilrlandla E ilel Regno UuLto 0 illsclplinata alal trattato relatlvo alla adeslone d6t nuovl.
statl E€mbEI alla Co!trunlte €conoElca europea eil alla Cmunl.tA ilellrenergla atonLca, fit![ato iI 22 gennal.o f972 (c.t. del
27.3.1972 
- l5a annata n. L 73).
I. REGIIIE DEI PREZZI
Prezzl flEsatl
EECZS!-llElle-( resol.mmto t. t22/67/cEE e (cEE) n. 277r/75 - art. 7)
ConfotmcEente allrart. 7 d61 regolenonto (CEE) n. 2771/75 dlel 29.f0.f975 (cazetta UffLctale tlel I.ll.1975 - 186 arno,
n. L 2821 che prevetl€ untorganlzzazLone c@une al6i Eercatl nel s€ttore dl611e uova, Ia Co@lBslone, sentLto 11 parere
tlel c@ltato d,l gestione, fls6a 1 prezzl tlnlte. Dett1 prezzl ltElte sono flsaatL ln anticlpo lEr cr.ascu trhestre
e Bono apPllcabtu a decorrere alal Io novenbre, Io febbralo, lo Eaggl.o e 10 agosto. Per Ia tl€terEtnazione dL talt
PxezzL BL tl€ne conto del prezzo sul Eercato Bondiale alelIa quantlte di cereali ila foragglo necessula per: Ia
Produzlone dl un Kg ill uova ln gusclo. Inoltre sL tlen€ conto ilegll altrl. coatt dl alfinentazlone e delle sp€ae
gsnerall dl produzLone a dl c@erclallzzazlone.
II. REGIIIE DEGLI SCAIIBI CON I P}ESI TEMI
BEeUgyl-CIU1+p9f!*l9Eg s ( resotam€nto n. t22/67/@E e (cEE) n. 277r/75 - art. 3)
Dettl prezzl vengono flssatL ln antLclpo per clascun trhestre p€r le vcl tulffarte indicate nellraltlcolo I il61
rogotanento (CEE) n. 2771/75.
'Per 1I calcolo alel varl prellevL allrLEportazlone sl rLnvla al regol.anento (cEE) n. 277t/75 art. 4 e 5.
B9C!1SSZ19E1-BI1:CEP9E!-aZ!999 ( resoLsnento n. 122/67/cEE e (cEE) n. 277r/7s - art. 9)
P€r conaentlro lresportazlona del proalottl nel settoro deLle uova ln basc aL ptezzr. tll tall. prodottl pratlcatl su
Bercato EondLale, la dlifferenza tra questl prezzL e t pxezzL il€lla ccmunlta puo esser€ coperta da una reBtltuzioae
all'esportazlone. Detto restltuz'lons A Ls stesaa per tutta la c@unita. Essa pub assere dlfferenzlata se,condo Le
tleBtlnazlonl.
III. PREZZI SUL IIERCATO INIERI{O
Per le quotazloDi aleu-€ uova vangono conslduatL, nella Elsura dlel posslbr.l€, L ptezzL clelle uova della classe A 4
(55 a 50 gr). Tuttavla va rllevato che a causa tll dlfferenze rlscontrabllt nelle condlzlonl tll illstrlbuzr.one, nello
stadllo all coerclalLzzazlone e nella quallta, taLt ptezzL non sono pLancmente ccmlrarabilt.
Belqlo lrlelcato dl1 Krulshoutm , Pltazzo tlracqulsto del ccmBerclo alltingrosso, franco mercato
Dapl arca Ptezzo dL vendlita del c@ercio al1'Lngrosao
R.F. Germanla 4 Eercatl r colonla , gtezzo alracqulsto del comerclo allrLngrosso, franco nagazzLno
RemnLa-Westf alia
t{omco a ptezzo dracqulsto dlel com€rcio al.1'lngroseo, partoDza ceDtlo ill raccolta
francoforte . ptazzo clracqu!.sto del comsclo allrlngrosso.
Nord-Deutschland : pr€zzo alracqul.Bto ilel c@ercio alXrl.ngrosso, partenza lnaEazzlno
Eglg l,lercato aU Parlgl-Rungls ! plezzo dll vendllta del ccmercLo aLlrlngrosso, franco nercato
Irlanda Mercato ill Dubtlno t pxezzo tll vendlta d,el cmercio allrlngrosso
Italla 2 Bercatl : llllano 6 Rona ! prezzo dracguisto alel c@ercLo all'J.ng:osso, frmco nercato
Lusa burqo Prezzl tll yentllta dlt OVOLUX (Cooperativa ill produttoEll t prezzo cll vendlta de1 comelclo
all rlngrosao, franco dettagllmte
Paesl Bassl Ptezz,o dL venallta dlel c@erclo allringrosso per Ie uova all tutt6 le classL lptezzL rlcevuto tlalproaluttore, (calcolato al,al LEI, rLandb;uw-EcoiroElsch Instltuut!) naggLorato di un raarglne per tt
cormerclo allrlngrogso il1 1165 Fl per f00 pezzt o Or287 FL p€r KS)
tilercato dl Bsrnevel,d: prezzo drscqulsto deI cmerclo altrlngrosso, franco nercato.
iagno,Ua+to Prezzo dracqu{sto del comerilo a[[r'l]rgrosso po [e uova,standard'r.
4l
EIEREN
Toellchtlng op tle ln deze publlcatle voorkonende pruzon voor eiEren (vastgestelde prljzen en narktpriJzen) enInvoerhefflngen
INI,EIDING
BIJ Verortlentng Nt 2L/62/EEG van 4.4.1952 (Publicatiebladl r 30 - dd. 20.4.t962t werat bepaatd, dlat de gem€enschappeltjke
ordenlng van d€ Earkten In de sector eleren met ingang van 30 Ju1l lg52 geletdlelijk tot stand zou worden gebracht en alat
d€ze rnalktoralening hoofdzakoltjk een stelsel watte van lntraccE@unautaire heffingen €n hefflngen tegenover d€rd6 Landen,
tlle ontler Beer berekend werden op basls van ds voedergraanprijzen.
De lnvoerLng in de Gemeenschap, per I JulI 1957, van 6en unlfo:ae prljgregellng voo! glansn bracht E€t zich Ee6, dat op
bedoeltle alatultr ook een gueenschapp€luke narkt in de aector 
€leren tot stand werd gobracht. De lntracormunautalre h€f-
fingen l(waEen daa::uee te vervallen.
De toetredllng van Dener0arken, Ierland en het verenlgd Konlnkrljk, uardl door het op 22 Januarl 1972 onilertekend.e veratrag
b6treffende d€ toetreding vm nleuwe Lid-Staten tot al6 Europeae Gemeenschap en de Europese Gmeenschap voor ato@energLe
geregeld (P.8. dtt. 27.3.L972, l5e Jaargang nr. L 73).
I. PRI'ISREGELING
EISICPEUZ9E 3 (verordenlng 
^t L22/67/EEG en (EEG) nx. 277L/75 - arr. 7)
overeonkoBatig artlkel 7 van verordenlng (EEG) nr 277L/75 van 29.10.1975 (Publtcatleblad van 1.ff.1975 
- I8e Jaargaag
,i.t. Ir 2821 houdende €en g@eenachappeliJke ordenLng der markten ln de sector eleren, st€lt ale Co!@issle, na lngewon-
nen advies van het BehesrscoElt€ voor de GeBeenschap rcor eLk kwartaal va tevoren de slulspriJzen vast. zL) zf)a
van toePassing Itret lngmg van I november, I februarL, I loel en I augustus. BtJ tl6 vaatstelllng ewan wordt rekenlng
gehoud.en Eet de ter€IdmrktPr1js vm de hoeve€Iheld voealergranen, benodlgd voor de proaluctie van I kg eleren ln de
schaat. Bovendlen ttordt lekening gehoutlen net de overlge vo€derkosten en rnst de atgeEene proaluctle- en comerclall-
aatLekoaten
II. REGELTNG VA\I EET BANDEIJWERKEER MET DERDE IJAI{DEN
EeEElgel-b!1-lBCpgE : (verordening n |22/67/EEG en (EEG) rtr. 277L/75 - art. 3)
Deze $orden voor 61k lcrartaat van tevoren vaBtgoateltl voor dl6 ln ut. I van V€rordenlng (EEG)
tarlefpoBten.






nr 277L /75 otryoRoEen
nr. 2771/75 art. 4 en 5.
BeEg!_ugleg_b1l_S1ly9Cli(v€rordenlng w r22/67/EEc en (EEG) nt 277r/75 - art. 9)
oB de ultvoer van tle Produkten ln de sector eleren op basls van de war€ldEarktprljzen nogeujk te EakeD, kan het
verachll tussen deze PrUzen en de pruzen van de cemeenschap overbrugd worden dloor een restltutie btj ultyo€r, dle
trErlotllek uoralt vastgeateltt. Deze restitutte ls geltjk voor dl€ g6h61e cemeenschap en kan aI naar gelang van de
b€steming getllf f €rentleerd wordlen.
rII. PRT'IZEN OP DE BTNNENI,AI{DSE MARKT
voor de noterlngen van de eleren wuden, waar dlt Bogelljk bleEk, ale plijz€n genoEen van al6 61cen Klasss A 4 (55
tot 60 g) . Nochtans dlient opg@erkt te t orden, alat tloor verschlllen Ln leverlngsvoorwaaralen, handelsstaillum en
kwalltelt, ileze prljzen nlet zonder neer vergelukbaar zljn.
Belqig Markt van Klulshouteo r Groothandlelsaankoopprtjs, franco Earkt
Denemarken croothandelsverkoopprl J s
B.R. Dultsland 4 markten 3 K61n r croothaldelsaankoopprljs, franco magazljn Noortl-Rljnland-westfalen
M0nchen r Groothandelaaankoopprljs, af verzm€lcentfla
Rrankfurt r croothandelsaankoopprljs
Nord-Deutachland r Groothandelsaankoot prl Je, af magaztJn
Markt van Parls-IhrngLB r Groothand€lsverkoopprlJs, franco nar:kt
Markt van Dublin s croothandelsverkoopprlJs
2 mrkten s M1larc 
€n Roma r croothandelaaankoopprtjB, franco mrkt
VerkooPPrljz€n van ovoLlx (cootEratle van producenten) : croothandelsverkoopprus, franco
klelDhanalel
Groothandelaverkoopprljs voor eleren aIle klassen (atoor dle producent€n ontvangen prljs (b€rekenal
tloor het LEI, olandbouir-econonisch Instltuut"), vermeerd€rd Eet een groothandelmalge van 1165 FI
IEr 100 stuks of 01287 per k9)
Markt vm Barn€veld : Groothandelsunkoopprijs, franco Earkt.
Groothandelsaankooppru I voor elelen ostandardl,
42
EG
Forklatlnger tll dle i det f0196ntle anforte prlser pe eg (fastsatte pEiser og markedsprlser) og tElrortafgiftsr.
II{DI,EDNING
I fotoralnlng nt. 2i/52/EOF af 4.4.L962 (De euloEElske FEllesskabors Tldendle nr. 30 af 2o.4.Lg12l er d.et beatent, at
ilea felles narkeclsordlnlag for eg skal ggnnenforea gradvls fra 30. Jull 1962, o9 at alen eAtedeg opretteate
nArked.soralnlng fatst. og fr€me8t skull€ @fatte et syston af lEportafgifter for vareud,veksthgen ro€Ilem
Eealleloastat€rne og tned tredjelande, soB lser beregmes pA grEldtag af prlserne for foaterkora. Indforetsen fra l.
JUll 1967 af falles kornPrlse! lnden fo! Fellasskabet EealfOrte, at il€r pe dette tidspunkt oprettedeg et enhedrsEarked
for eg. Demeal bortfalalt R.eltesskab€ts I-utern€ Lmportafgiftar.
DFhnarks, Irlanils og D€t forenede Kongerlges ttltred€Ise er fastaat I traktat€n @ de nye Esalleasstaters tlltredelae
af Det eulo[Elske OkonoElske Pellesskab 09 af D€t eurotrElake At@nelgifallesskab undertegrtet Aen ?;2. JanEr I9Z2(EEI nr. L 73 af 27.3.L972, 15 Ar).
I. PRISREGI.ER
Raataatte prlser
gl-uggpflCgE : (Foloralnrng nr. L22/67/EOF, og (E08) 
^t. 277L/75 - alrlkeI 7)
I henhold tll artlkel 7 1 forortlntng @AEl nt. 277L/75 af 29.Lo.L975 (De europelske Fellesskabars Tlalenale af
1.11.f975, 18. &rgang ar. L 2821 oln den f&lles Earkealsordtnlng fo! eg fastsetter Komlaslonen slugeprlser for
Fellesskabet efter hrrlng af den k@pet€nte forvaltnlngskm{t6. slu.eeprlserne fast€ettea forutt for hvert
kvartal og gelalEr fra l. noveEber, I. febtuar, I. roal og 1. august. ved fagtsattelsen tag€6 tler henslm tll
verdensmrkedapllaeD for den fod,erkotrrsEagde, der 6r ngldvendig tll produktlon af I kg ag n€d skal. Desudsn
€r aler taget hmstm tll tlc OvrLge fotlercEkostnlnger samt de ahlndellge proaluktlons- og aalgsoEt(ostalnger.
II. REGI,ER ET'R SAIIEAIIDEIJEN MED TREDi'EIJAI\IDE
I+PgEtalSlElgf 3 (Fororalnlng nr. L22/67/EOP, og (EoF) nr. 277L/75 - arttkel 3)
For ale 1 artlkel 1 I forordnlng IEOP, nr. 277L/75 nmte prodrr<ter fastsattes al,sr fomd for hvort kvartal eD
taPortafglft. Evad angAr beregnlng€n af dra enhelte lEportafglfter, henvlses til arttkel 4 og 5 I folordnLBg
(EoF) nr. 277L/75.
EESJgElfeEHlS_tlgEef r (Fororalntrg n!. L22/67/E0F, q (E;Oll nr. 277L/75 - arrlkel 9)
For at nullggora udfrrssl af proilukter lntlgn for derure sektor pe grundlag af verdansEark€alsprLseD for dlsse
Produktsr kan forsk€lten EeLlen dlsee prlser og Sallesskabets pElser ualllgnes ved en eksportrestltutloa. Ilenn€
restltutlcm er deD aa'ma for hele Fellesskabet og kan dlfferentl€res a1t efter best3melsesgt3dl.
III. PRISER PA E"EMMEIIIARXEDET
Noterlngerae af egprlsern€ sker EA vldt Eullgt for eg t huttelsklasse A 4 (55-50 9). prlsetl1e kan dog ltke
udea vldere gamanftgBss pA gt:lllil af forskelte I leveringsbetlngels€r, hanalelstrln og kvalltotaklasser.
Belqlep Markealet 1 Krulshouten r Engroslnalkobaprla, franko Ealked
@E An engrosprls
Forbuadarepubllkken 4 narkeal€r t K6Lu : Engroslntlkobspris, franko statlon I NoEalrheln-WestfaleE
l,tiinchen : Engro8lnalkObaprls, af opaaEllngac€nt€r
Frankfurt : Engroslnalkglbsprla
Nord-DeutscttlaDd : Engroshdkobsprls af statlon
Fra[krlE Marketlet 1 Parls-Rugls : EngrosafaatDlngsprls franko loarkeal
Irland Irtarkedet I Dubfh s Engrosafaatnlngspris
Itall€n 2 Earkealer : Mllaro og R@ s Engroglndkobgprls, fraako loalkeil
IJu:.etrbourg Afsatningsprls for OVOLT X s Engroaafsstnhgsprls, franko
detallhanfller
N€ilsrlanalene Engrosafaetningsprls for eg af alle klasser (producentpris beregDet af LEI rlandbow-
econonlach lnstituutd, plus engroshandelsmrgen pA 1,55 EL pr. 100 stk., henholalsvlE
Or287 EL pr. kgl. Markedet I Barnevelal : Engroslndkobsprls, franko Earkeal








Afgifter ved lndlorsler fra tredielande
Abschiipfungen bei Einfuhr aus Drittlindern
Levies on import from third countries
Pr6llvements b l'importetion des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi







t = Stusepriser - Einschleusungspreise - Stuice-gate prices - Prir dr6ctuse - Prezzi Limite - SluisprijzenII = Afgifter - - Levies - Prdtevements - PreLlevi - Heff








1. Aeg oed skalA. 0eufs en coqulLLe
scha Ienei er
Uova in guscio
Eggs in shel.l 100 ko
Eleren ln de schaaL











Eggs not in shetl
Eieren uJt de schaal
04.05Bla)2
2. Aeg uden skat (tdrrede)
Oeufs sans coqultte (s6ch6s)
Eler ohne Scha[e (getrocknet)
lrova sgusciate (esslcate)
Eggs not in shetL (dried)




Jeunes droeufs (L lquides)
Eigel.b (fl.0sslg)



















ovoa Ibuui ne, Iecta Lbuoi ne
Ei eretbuuln,ii Ichetbunln
ovoa Ibuni ns, Isttoa IbuEina
ovoa Lbunl n, Iacta tbumi n
ovoa Ibuni ne, Ioctoa tbuDl ne
35.02Allal2




PRISER KOTUSTATERET PA HJEMMEMABKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM TNIANDISCHEN MARKT
PBICES RECOBDED ON TTIE INTERNAL MARKET
PRIX GONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ,I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
























JAN FEB MAR APR NAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
BELGIOUE. BELGIE tO0 pidces - stuks
KRUISHOUTEM
Prix do oros b I'achat
A3 151 ,2 158,3 176.5 '155.0 139,6
(franco marchO) A4 137.4 140,5 165.0 135.8 116,2
priis (franco markt)
A5 111 .8 124,3
1 3E,8 114.5 96,0
DANMABK
kg
An engrospris 7$5 7.65 7.74 80,5 E,05





A4 13r72 13r22 14.7O 13.26 11,66
NORD-
DEUTSCHTANO
A3 13.8O 13r43 14,98 13.63 12126
pterse
(ab Station)
A4 12 r41 12,24 14.O9 12.44 10,70
A5 1O,19 1O,95 1?.7E 1O.61 9.05
MONcHEN
A3 14.O5 13.75 1 5,00 14.25 12.81
preisa (ab
Konnzoichnungsstelle)
A4 12.85 1?,75 14.OO 1t.20 11,44
A5 1 0,80 11,44 1 3r00 11,8O 9,63
FRANKFURT
A3 14,93 14.3',1 16,19 15.40 13,7E
preise
(frsi Einzelhandsll
A4 13,6E 13.33 15.06 14.40 12,4'l





Prix de gros U la vsnts
(franco march6)
A3 33r80 34,63 32.28 ?9 r48 28.13
A4 32,73 32,39 31,61 2E.75 27.55
A5 30.61 30,83 30,34 27,E6 25,o9
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUB
PRET;z' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
























Omschnivrng 9-15 16-22 23-?9 30-6 7-13 14-20 21-27 z8-3 4-10 11 17 1E-24 25-1
BELGIOUE - BELGIE I OO pidces - stuks
KRUISHOUTEM




A4 133,O 12OrO 117.0 1',17.0 1?2.O 115,0 1 10,0 10?,o 97,O
A5 110,0 1 00,0 95.O 95,0 1 00,0 95,0 95 ro 90,0 E5 r0
DAilMANK kg
An 
€ngrospns E,O5 8,05 8,05 8,05 E,05 E,05 8,05 E,05











A3 14.?0 'lz.E5 1 1,80 12.1O 12,95 1?,50 11 ,5O 10.85 10.95.
A4 12,95 11,7O 10.7O 10,65 11,40 'to,60 10,15 9,55 9,15
A5 11.O5 9,75 9,40 8.90 9 165 9 r25 Erlo 7.65 7 
"EO
MONCHEN
A3 1 4.50 13,50 1 5,00 1?.75 13,50 12,75 12.25 11 ,50 11 .25
prsise {ab
K6nn2eichnun gsstslle)
A4 13,50 12,5O 1?rOO 11 .75 12,00 11,25 10,75 10,25 10,00





A3 1 5,00 14.50 14,5O 14,50 14,00 13,50 13,13 12,EE 1?.EO
A4 14,00 13,5O 13,50 13.5O 12,50 1? r00 11,63 11,38 11,38
A5 12.OO 1',\.50 11.5O 11 




Prix de gros e la vonte
(franco march6)
A3 ?9r31 28.8O 29.14 ?9,12 28,40 28.?3 27,35 ?7.35
A4 28.43 2E.26 2E.26 z7,93 ?7,75 27.75 ?7 ,75 25,94 26,35
A5 27,43 29.69 ?5r77 26r3E 25,75 ?4.44 24 r37 ?4.37
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
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,4ZO 5200 5?75 5250 47E0
A4
51 60 4950 4925 4850 4220
A5 rE60 4700 4550 4450 3920
ROMA
A3 4603 4788 4957 5110
A4 1369 4605 4834 4715







+ 70.420 65.040 ,3.000 73.230 6E.000
55-
6og 72.350 67.O40 ,4.550 75.600 65.870
50-
55s 7?.350 67.O40




Prix ds gros A la vente
A3 213.5 222.5 235,5 ?36,7 218,4
A4 213,5 ?16.4 223.6 223,3 ?01,9















64s 2.98 13,46 13.37 11.85 10,31
50-








57.6 g i4.o75 47,075 43r500 42,75O 39,575
t
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PRTSEB KOilSTATEBET PA HJEMMEMABKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM IilLANDISCHEN MARKT
PBICES BECORDED Oil THE INTERilAL MARKET
PBIX COiISIATES SUB LE MARCHE INTEBIEUR
PAEz;z' COTUSTAIATI SUL MEBCATO NAZIONALE






































A3 5200 5200 5100 5000 4900 4500 4400
A4 4&)0 4E00 4600 4500 4100 4000 3900
A5 4400 4400 4ZOO 4't00 3E00 3E00 3700
ROMA
A3 5400 5000 5000 5000 4700
A4 4800 4650 4600 4600 4350







+ 73.000 73.000 74.000 74.000 74.000 66.000 61.000 61 .000
55-
6os 75.000 70.000 74.000 70.000 71.000 65.000 60.000 60.000
50-
65s 75.000 69.000 69.000 69.000 70.000 62.000 57.000 57.000
LUXEIUIBOUBG l0O pidces
Prix ds gros A la vente
A3 24O,O 237,1 z3o.o z3o.o 220,O 220,O 21O,0 z1o.o
A4 z3o,o ?24,3 21O.O 21o,o zo0,o 2OO,O 2OO,O ?oo,o















64s 1 3,0E '11.03 10,10 10,0E 11,E8 11,OO 9.95 8165 Er?O
50-
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Eclatlctssements concermnt 166 prll tles volaL1les (prlx ftx6s et prlx ale sarch6) et les pr6laveBents a lrllqrortatlon
reprls dans cette Publlcatlon
IIITNODUeTION
I1 a 6t6 pr6vu, par la voie ttu RBgl@€nt n" 22/62/ffi dlu 4.4.1952 (Journal Off1clel no 30 tlu 20.4.1962t. qoe
I'organlsatlon c@une des Eafch6s sealt, dans 16 secteur tle la vlanil€ dle volallle, 6tabUe gtaduelleloent e Partlr du
30 JulLlet L962, et que cette organlaatlon ile narch6 ccmporteralt prlncLpalement un lqlEe de pr6lEvenents lntrac@unau-
talres et ale pr6lev@ont6 eNers 1es pays tiers, calsles notament sur 1a base des prlx ales c6r6a1€s fourrag6res.
Lrtnstaurat!.on, a lrartlr du ler Jullle+' 1967, d'm rEglne de prix unlque ales ccr€ales dlans la Comumutg a contlult a 16
r6allsatlon e cette tlate tltun nuch6 uique tlans Ie secteur ile Ia vlanale il6 volallle. 11 en est r6su1t€ Ia suppressloa
tles prElevements lntlacomunautalres.
,,radhgsion du Danemark, de ltlrl,ande, du RoyarEe gnL €at fBgl6e par Ie traltG relatlf e lradh€slon ale nouv€au:. Etats
E€lnbres B la Comumute econonlque europEenne et a Ia C@unaut€ europaenne tle 1'6ncale at@lque, 5lgn6 16 22 Janvler
t972 (J.O. d\ 27.3.1972 - ann6e 15e no r. 73).
I. REGIME DES PRIX
Prlx fi:.6s
EE$-g:gSISCg : (Reslement t:o. r23/67/cw, et (cEE) ,:o. 2777/75 - art. 7)
Confom6mont i lrut. 7 du Reglement (CEE) no 2777/75 tlu 29.10.1975 - lSeEe ana6e no. L 282) portet orgadEatlon
co@une des narch6s dans Ie secteur ale la vlande ale vo1allle, la ccmlssLon, aproe conoultatlon alu C@ltE de gestlon,
flxe pour la comunaut€ les prlx drecluse. c€s prlx dr6cluse sont flx6s e I'avance tEur chaque trLm€stre et sont
valables e parttr alu ler noveEbre, du l€r f6Eler, alu 1€r Eal 6t du ler aogt. Lors de leur flj.atlon, 11 6st tenu
cc6pt€ du prlx sur Ie Euche nonallal tte Ia quanttt6 tle c6r6ales fouragErea n6cessalre a Ia Productlon tl'un kg ale
volalUe abattue.
I1 €st 69a1@ent tenu coEpt€ des autres coots d'alLsentatLon alnsl que tlee frals g6n6raux ate productlon et de
comercLal,Lsatlon.
IT. REGII,IE DES ECEAI{GES AT'EC LES PAYS TIERS
EtqRSggg!9-aJ:F-EgIlCglg! t (Reslemert- no. r23/67/c:sE et (cEE) ^o. 2777/75 - art. 3)
IIs sont flx6s E lravance pour chaque trlm€stre et sont appUcables aux produltB vls6s a lrart. ler dlu REglcmeut
(cEE) no.2777/75.
En ce qul concerne Ie calcul des divers pr61ev@ents a lrlaportatlon, 11 faut se rgf6rer aur. art. 4 et 5 dlu
REgleoent (CEE) no. 2777/75.
BeCltl-ug19gC-g-Ie[pgEgCglgB (Regl€Dent rc. L23/67/@ et (cEE) no. 2777/7s - art. 9)
pou peEoettre I'exportatlon tles prodults dans le secteur dl€ Ia vlantle tle Yo141116 sut Ia base dles prl: tle ces
protlults sur Ie Earch€ EondiaL, la dllff6rence entre ce6 prlx €t les prlx tlars la Comunaut6 P€ut 6tre couverte
par une reatltutlon e lreqErtatlon. Cette restltutlolt est la mtue pour toute 1a C@ruaut6 et Peut gtr€
iliff6renclee selon les tlestlnatlons.
III. PRTX SUR I,E Ii{ARCEE IT{TERIEUR
Les cours 1nil1qu6s ne sont pas n6cessalr@ent c@lrarables eD ralsoD des coDdUtloDs coEnerclales Partlculleres aux
allvers Etats loeobres alnsl qu€ tles dlff6rences de qualit6, de poLals, il€ Pr6lraratloD et d'aasortr.nent.
Belqlque Prtx tle glos a 1a vente, dEpart abattolr, Polils abattu (en cryoeac)
Pg@E Prlx cl€ glos a la v6nte, franco mrch6 tle coPeBhague, polds abattu
R.R. dlrNlemacne Prlx d€ gros a la vente, depErt abattolr, Poldls abattu (en cryovac)
France Prlx tle gros e la vente, franco Earch6 Parl6-Rungls, IELds abattu
Irlande Prix ale gros a Ia yent6, trplds abattu
Ita1le Prix tle gros I Ltachat, franco mrch6 de tttllan, trcltls abattu
Lu:aesbourq Prlx de gros a Ia yente, franco nagasln ale al6tall, Poldls abattu
pavs-Bas Prix dte gros a Ia vente, (ca1cu16 par Ie "Productscha,p voor Plulttrvee €n Elereno) Polals abattu
(en crtrcvac)
RovauBe Unl Prlx tle gros a la vente, franco narch6 ile Londlres, Poldls abattu
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SCEI.ACETGEFIJI'GEL
Er1Eut€rungen zu dan nachstehencl aufgeff,hrten PreLsen fflr Schlachtgeflltgel (feEtge6etzte Prelse und luarktprelse) und
Abschopfungen bel al€! Elnfuhr
EINI,EITT'NG
In aler Velorattrurlg Nr. 22/62/WG voE 4.4.1952 (antsblatt Nr. 30 v@ 20.4.19621 wurals bestlmt, dla6s tll.e EeEelnaame
Marktorganlsatlon fcr Gafl0gelfleLsch ab 30. JuIt 1962 gchrlttwelB€ errlcbtet trlril, undl dass alle auf dlese Wel8e
errlchtete Marktorganlsatlon lm wesentllchen elne Regalung von AbschOpfungen for den Harenverkehr zsLschen den
lilitgllealstaaten und nlt alritton ldndern rEfassen wirdl bel aleren Berechnung lnsbesondere die FuttergetreltlepElsa zugrunde
961egt werden. IE zuge aler Elnf0hrung elnheltllcher Getrelilepr€Iae lD der c€Deinschaft ab I. JuIl 1957 ylrtl zu dlesem
zeltPunkt eln g€m61na@6r Matkt f0r Gefulg€lflelgch hergast61lt. Danlt entflelea dlle Imerg€melnschaftllchen
Absch6pfungen.
Der Beltrltt von Danenalk, Irland untt ttes veleinlgten Kdnlgrelches lst ln alem am 22. Juuu 1972 mterzelchrteten vertraE
0ber dlan Beitritt neuo! Mltglledstaaten zur Eurolglsch€n wlrtachaftsge6oelEchaft und nr EurotrfLschen AtoBgeoelnschaft
geregelt rrortlen (AEtsblatt vot0 27.3.L972 
- 
15. Jahrgang Nr. L 73).
r. PRETSREGELI'NG
FestqaEetzto Prelse
ElgEgllgSgSESepEglgg r (veroralnung Nt. t23/67/wc uil (EI{G) Nr. 2777/75 - Art. 7)
G€mEss Artlkel 7 ilar Verorilnung (Et{c) Nr. 2777/75 voE 29.10.1975 (entsblatt v@ 1.11.1975, t8. Jahrgang Nr. L 282)
gber alle g@eLnsme Marktorguisatlon fgr Gefl0gelflalsch 6etzt alle Kot@lsslon nach Arhotug tles zust8ndlgen
vermltung6ausschusses f0r ilte c€nelngchaft Elnschl€usuDgsprelee fe6t. Dle EinschleusungsprELs€ w€ralen f0r Jedes
Vlerteuahr ,.n voraus festgeaetzt undl ge1ten ab I. Nov€mber, l. Februar, l. lilal unal l. AuguEt. Bel der Festgetzurg
slral tler welioalktprots dler fllt tlle Erzeugung von I kg cefl0gelfleisch erforderllch€n Euttergetreldl@enge
bor0ckBlchtlgt. Ausserd@ sLnal tlle sonstlgen Futterkoston sowle tlle allgemeinen Erzeugungs- und votmarktungskosten
b6rllcksichtigt.
II. REGELT'NG DES ENIDELS }ITT DRITTEN I,AEIIDERN
A!SS!EptCfSg!_Ee!_E1$S!I : (v€rortlnuns Nx. r23/67/wc und (EI{c) Nt. 2777/75 - Art. 3)
FUr aU6 ln Art. I ale! Varortlnun!, {Eflc) Nt. 2777/75 genannten zollposltionen sird vierteuEhrlicb lm voraus eine
Abgch6pfung festgeaetzt.
was ille Berochaung der 6lnz61n6n Abschopfungon b€trlfft, wLral auf aUe ArtIkeI 4 untl 5 cler Verordnug (EIIG)
Nt. 2777 /75 hlDg€trlesen.
EECleglrlBSeS_EC1_g9E_ASEtUE (verorilnuns Nt. t23/67/wc untl (Evlc) Nt. 2777/75 - Art. 9)
ua d1e Ausfuhr der Erzeugnlgse dleses Sektors auf aler crunillage al6r welisarktpreLse dle66r Erzeugnlgse zu era@lIchen,
kaDn der Unterschted zwlschen dlesen Pr€lsen und den Prels€n tler cemelnschaft aturch elne Erstattung beL tler Ausfuhr
ausgeglichen werden. Dl€ Erstattung lst f0r tlle gesalnte c@eLngchaft gleLch. Sie kam Je mch Bestlmung oder
Bestlmungsgeblet untelschl€aluch seln.
III. PREISE AUF DEM INI,AENDISCEEN I{ARKT
Die Marktprelse sind lnfolge der begorderen Eantlel6b€dlngungen ln den elnzelns uItglledstaaton, aler unt€rschled€ ln
gualLtgt, cerlchtaklasslerung, zubsreitung undl sortlerung nicht ohD€ welteres y€rglelchbar.
BolqLen Grosshanalelsa!,gab€prelsabSchLachterel,Schlachtgsrrlcht(lnCryoyac)
Dgr@Ek crosshandeLsabgabeprelg, frel Kopenhagener !'larkt, Schlachtgewlcht
B.R. Deutschlud crosshanclelsabgaboprels ab SchlachtereL, schlachtgeFricht (In Cryovac)
Frankrelch Grosshandelsabgabeprels, Markt von Parls-RungLs, schlachtgewlcht
frland crosBhandelsabgabeprelsl Schlachtgewlcht
Itallen GrosshandelselnkaufgprEls, fr€l Malltnaler Markt, schlachtgewlcht
Lu:.€mburq crosshaBtleLsabgabeprelsl frei Elnzelhantlel, schlachtgewtcht
Nl,eilerlapd€ crosshandelsabgabepreLs, (b€rechnet tlurch tlie uProiluktschap voor PluLEv€e er Eleren")
schlachtg$lcht (ln cryovac)
ffi crogshand€lsabgabeprels, frel r,ondener Markt, schlachtgeiricht.
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POULTRYMEAI
Explanatory note on the poultry prlce8 (fixeal prtces and nark€t prtces) aBd hPort levles shora ln th15 PubllcatLoB
INTRODUCTION
Regulatlon No 22 of 4.4.tg62 (Offlclal Jornal No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organlzatloB of the Batk€t la
poultrfEeat shoulal bs establlsh€d progr€sslvoly frm 30 July 1962 antl that the EaLn f€atule of th16 tlarket orEadzatlon
wouldt be a system of lntra-Co@unlty levles and }evles on lDlrorts fr@ thlral countrLes. These levLes woulal be calculated
eLth partlsular referonce to fesd gra!.n prlces. The lntroductLoa of a slDgle Prlce syst€m for cereals ln the C@uDlty
on 1 JuIy f967 l€d to the creatlon of a slngle Earket for poultq6eat at the saBe tl-Ee. Thls resulteil ln the ebolltlon
of lntla-Cot@unlty l€v1e8.
The accesslon of DelEark, Ireland and the Untteil Klnga@ ls regrulated by the treaty r€latlve to tbe accessloB of the ass
M€mber States to the Europan EcoD@ic Cc@unlty anal to the Europ€an Comurlty of At@lc Enerrry, slgaed on 22 January





(neSuration No r23/67/EEc aJrt (EEc) No 2777/75 - Artlcle 7)
Article 7 of Regrulatlon (EEC) No 2777/75 of 29.10.1975 (Offlclal Journal No L 282, r.rl.l975) on tbe c@on
organlzation of the Earket In poultqmeat stlpulates that the Comlsslon EuEt flx slulcs-gate PrlcoB for th3
Comunlty folloslnE consultatlon wlth ttte l{aDag@ent C@itteo. These slulce-gate Prtces are flxed h aalvaace for
each quarter and are vaIld fr@ I Novenbu, I Fsbruary, I uay anal I August resPectlv€Iy. when they are beLtq f18ed,
the prlce on the sorldl Esrkeil of the quantlty of feed graLn requlred for the ProductioD of oae kllogrramo of
slaughtered poultry ts taken lnto consldoratlon. Other fe€dlng coats ald general Proiluctlon ancl Eatketing costs are
also taken lnto account.
II. TRADE VIITB TEIRD COI'NTRIES
IEpgE!-lggeC t (Regulatlon No :-23/67/EEC and (EEc) No 2777/75 - Alttcle 3)
These are ftred In advance for €ach quart€r aDd atply to Ure productg llsted lD ArtLcle f of ReEulatlon (EEC)
No 2777/75.
Rules for calculatlng the yarlous l-Eport levtes are contalaed lD Artlcles d aad 5 of R€grulatLott (EEc) No 2777/75.
EIppE!-EgESIgE (RegulatloD No r23/67/sqc antt (EEc) No 2777/75 - Artlcle 9)
To enable poultryDeat products to be eaported on the basLs of prlces for thes€ Proaluct6 oD the itorltl t0arkst, th6
dlfference betueen thos6 lElces ard pllc€s etthln the Comunlty Bay be cov€red by an export refund. Thls refuaal
ls the sre fo! the shole Co@unlty and Eay be varled accolalltlg to alestlDatl'on.
III. PRICES ON TBE I}IfERNAL I{ANtrET
The quotatlons glven are not nec€ssarlly compatable because of narkettnE cotdltioDs sPecutc to YEr.ous li!€6b€r Strte8
and b€cause of, tllfferences ln quallty, welght, Preparatlon atd gtaauDg.
Belqlla Hholesale 8€I11ng prlce, er abattolr, 61au9ht€red w6t9bt (tD cryovac)
D€traak wholesale s€lllng prLce, frae-CoPetrbageD-Barket, alaught€red welgbt
8.R. cerpanv nholesale selllng IEIce, ea alrattolr, slaughter€d s€19ht (Ln cryovac)
Franc€ wholeaale eelllng prlc€, fr€e-Pa81s-Ru!g1s eatket, slauglhter€d Wetgbt
Irelapd t{ho1eaa16 aellLng Prlce, slaughtered w619ht
SBII whol€641€ P{rrchase Prlce, free-Mllan-Earket, slaughtered selght
Luxeobourq wholesale aelling prlce, fr€e at retaLl werehouse, alaughtored w€lght
Netherlards Wholesale selllng prlce (caleulated by the "Productschap voor Plulwee en Eleren"), alaughtered
weight (in cryovac)
oplteil xlnqtlop t{holesa1e selliDg prlce, free-r,ond.oB{arket, slaughter€d w€lght.
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POI,I.ATIIE
sPleEazloDl r€latlYa al prezzl alel pollaDg che flgurano nel pregentq pubbllcazloae lptezzL flgsatl. e Dr]ezzL all E6rcato,
a sul p!6116v1 allrLnportazlone
ININODUZIONE
Con lI regolshento n. 22/62/@ alel 4.4.1962 (cazzetta tfflciale D. 30 il€l 20.4.L9621 e 6tato stablllto che
LtotganLzzazLoae coBure clel BercatL n6l settore alel tDlla€ sarebbe stata graalual8eDte hstltulta a at6coraer6 alal
30 lugIlo 1962 e che tale orgarizzazlolD di Bercato conporta prlnclpalemente un regLuo dl prellevl fra g1l statl E€Ebrl
e nei coDfrontl al€l paeoL terzl, calcolati In partlcolare sutle base alel prezzl alel ceaeall dla foragglo.
IJrlDotaurazlonal a decorrere dal 1o luglo 1967, dl un regLne dll prezzl uD1cl al61 c€reall nella Co8uDlt! corEporta la
r€allzzazloDe, alla atassa tlata, all u! E€rcato unlco Eel settore al61 poltaBe. D1 cona€gu€aza soDo t,€nutl a cad€re I
prellevl lntrac@uDLtarl.
L'adesione alella DanLEsrca, alellrlrlanila e del Regno UBlto 0 tllsclpllaata alal tlattato relativo alla aalesloD€ a161 nnovl
statl Be60brl alla c@ualte econoEica europea eil aIIa coEuntte europsa alell,energla atoElca, ftrrato 11 22 96nna1o 19?2(G.U. de1 27.3.1972 - l5a amata n. L 73).
I. REGII@ DEI PREZZI
Prezzl flssatl
EE9Z1-1191!9 r ( resotmento n. L23/67/@E e (cEE) n. 2777/75 - art. 7,
coDfofu@elte al1'artlcolo 7 d€I r€gol,aEonto (cEE) n. 2777/75 itel 29.I0.1975 (Gazzetta lrffl.olale at€l 1.r1.r975
l8o aDno, n. L 2821 cbe preved€ unrorganlzzazlone coEuDe del Eercati Eel settore tlel pollaBo, la c@1saloD6,
aeDtlto 11 paaere del CoEltato all gegttone, flsea 1 piezzl llnl.te. Dettl prozzl llEit€ sono flssatL ln aDttclpo
E€r clascua trlEestr€ e sono qrpllcabUl a decorrere tlal lo novobre, Icfebbralo, lo Eagglo e lo agosto. per la
determinazlone all tall ptezzL eL tlene coBto alel prezzo sul Bercato Eondl.ale al611a quantitE dt cElesll aa foragglo
DecsEEarla P€r Ia produzLoDe all un kg dll Pollaoo Eacellato. IDoltle sl tlene conto alegu altrl costl cll alLBeDtazloao
e delle 6F6e EeDerall all produzLoae € cll c@elctallzzazLone.
II. REGIIIE DEGLI SCSIIBI C€N I PAESI TERZI
EEeIlesLgIUlEEgEleslgBg r (.rcso(mento n. r23/67/@E e (cEE) n. 277?/75 - art. 3)
Dettl prezzl veDgono flssatl ln altlcLpo per clascuD trfuoestre per le vocl tarlffarle lDdlcate netltartr.colo I alel
fsgota0ento (cEE) D. 2777/75.
Per 11 calcolo tlel varl prellelvl sl rlnvla a1 regotamehto (CEE) n. 2777/75 art. 4 e 5.
BgCgl$lEAgSl-Cll'eCpgr-!-az1p!! ( regot,anenro n. L23/67/@E e (cEE) n. 2777/?5 - art. 9)
Por cons€ntlre lresportazlone d€L prodottl neL gettore alelle carnl all poUane lD bas€ aL ptez,zL tll ta1l prodottl
prattcatl Bu1 Eeroato l0ondlale, la allffereDz.. tra questL ptezzL e L pte,zz! aletla c@unltA pul e66ere coperta alB uaa
restltuzloDe allrespoltazlone. D€tta restlt.uzlone e Ia Etessa per tutta Ia C@uDlte. E6sa Inl6 essere dliffeaeDzlata
second,o Ie tlostlaazloDl.
III. PREZZf SgL !,ERCAAO MIEFSIO
I ptezzL all nsrcato, alate le GltrecLall coDdlzlonL dll c@€rclalLzzazLone lD l7lgore nal varr, Statl B@brL, Ie
dlfferelze relatlve aUa quauta, classtflcszlone dl IreEo, Eodo tU proseDtazlone €d ag8ortLDento, EoB sono pleE@@t€
cmfrarablll.
Belslo Piezzo AL vendlta alel ccmelclo allrlngEosso, franco nacello, peao norto (a ert7ovac)
Da Lnarca Ptezzo AL verdlta clel cmerclo allr1ngroE6o, franco nsrcato dt xdbenhava, p€so Eorto.
R.F. a toaala Ptazzo dL v€ndlta alel co!@ercLo allrr.Dgrosso, franco nacello, poso Eorto (a cryovac)
Ptazzo dL vendllta alel co@€aclo allrLngrosso, Parlgt-Runglsr p€so Eorto
Elg alg Ptezzo d,L vendlta del c@arclo allrlngrosao, p€so Eorto.
ftalla Ete'zzo dL acquLsto del c@€rclo alltlng?osso, franco nercato ill M1laao, pcao Eorto
LusE€@burqo Prezzo dl veDfllts al61 comerclo allrlngrossol franco nagazzlBo dettagXlante, peao aorto
Paesl Bassl Prezzo dL veadllta ilel comercto aLlrlrqrossol (calcolato ilal,la rProduktschap y@r PIur.Eve€ eD
816!enE ) pes<, Errrto (a cryovac)
p Ptozzo dL venilita de1 cmercLo all'lngrosso, franco all LoDdra, psso Eorto.
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SI.ACETPIJUIMVEE
Toellchtlng op al€ ln aleze publlcatle voorkomende prljzen voor slachtplulEv€e (vastgestelale prl,Jz6n en narktprljzen)
en lnvoerhefflrqen
IIIIJEIDING
BIJ verortlenlng nz 22/62/EEG van 4.4.1952 (Publtcatleblaal n!. 30 alal. 20.4.f962) wertl bepaaltl dat tl€ g€meenschappsltjko
ordening iler narkt€n In de s€ctor slachtplulEvee Bet lngang van 30 JuIl 1962 geleldleltjk tot stEnil zou wortlen Eebracht
en dat deze Earktordening hooftlzakeujk een stelsel omratte van lntracomunEutaire hefftng€n €n hefflngen tegenovor al€rde
landen, dle ondler me€r b€rekend norden op ba6ls van de voedergraanprljzen.
De lnvoerl.ng ln de cemeenschap, per I JuIi 1957, van €en unLfome prljsregeltng voor granen bracht Eet zl.ch nee, alat op
bedoeldle al,atun ook een geneenschappellJke loarkt ln de sector slachtplulwee tot stand ueral gGbracht. D6 lntrac@unau-
talre hefflngen kt{aalen daa:mee te vervallen.
De toetleillng van Denemarken, Ierland en het verenlgd Konlnj(ruk, werdl door het op 22 Januarl 1972 ondeltekenale votdlfag
betreffende dle toetretllng van nieuwe Lial-Staten tot tle Europese GeEeenschap en de Europ€se cemeenschap voor at@Eenergle
geregelil (P.8. aLl. 27.3.1972, l5e Jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGEIJTNG
SlSlgpEllZgg : (v€rortl€nLng nr t23/67/frc en (EEG) rlt 2777/75 - art. 7)
overeenkonstlg artlkel 7 vaD verordenlng (EEG) n 2777/75 van 29.10.1975 (Pubucatteblaal van 1.r1.I975 - l8e Jaargang
nr L 2821 houd€nale een gcoeeaschappellJke ortlenlrq dl€r Earkten ln dle sector slachttlulEvee, stelt ale Comlssle, na
ingewomen advles van het BeheerscoElt6, voor ale Gemeenachap vmr elk kirartaal vu tevoren tle slulsprlJzen vast.
zU zljn vu toepassing met iBgang van I november, I f€bruarL, I mel en I augrustus. BtJ ale vaststelliDE arvu rErdt
rekenlng gehoutlsn met de wereldmarktprus van dle hoeveelheldl voealergranen benodigdl voor de productle van I kg
geslacht plulmvee.
Bovend,ien wortlt rek€nlng gehoutlen net de ovelLge vo€alsrkosten en met de alge0nene protluctle- u ccrmercLallsatlekoEt€n.
IT. RE@I,ING VDN EET EAIiIDELSIIERKEER MEE DERDE I.AIIDEN
g9!81!S9!_E11_!gy9eE s (veroralening nt. t23/67/wc en (EEG) nx. 2777/7s - a!t. 3)
Deze irorden voor elk kwartaal van tevor€n vastgesteltl voor d€ ln utlkel I yan vorordenlng (EEG) N 2777/75
opgenomen tarleftrpsten.
wat ate berekenLng var de dlverse lNoerhefflngetr betreft zl1 versezen naa! verofieenhs (EEG) ix 2777/75 - art. 4 en
.5.
B9e!19-u!19E-b1l-S1!C99f (verordenins B r23/67/fiG en (EEG) w 2777/7s - art. 9)
oD tle ultvoer van d€ product€n ln de sector slachtptufuvee op basLs van de wereldmarktpruze! nogeLtJk te Eakan,
kan het verschil tussen deze prljz€n en tle prljzen van de c@e€nachap ovelbrugtl worden door een restltutle bU
ultvo€r, due perlodiek wortlt va6tge6telal. Deze reatltutle 18 g€Iijk v@r de gehele cseenschap en kan al naar
g€lang vu ale bestemlng getllff€r€ntleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENI,A}IDSE MARXT
De venoolde narktprljz€n zijn ten gevolge van d6 speclale hand€lwoor*rauden Ln ale ondolscheLilen LLd-StateD, bst
verschll in kwallteit, g€wichtsklasserLng, bereltllngswljze en Eorterlng, nlet zonder me€r yergelLjkbmr.
Belqle Groothandlelwerkoopprljs, af slacht€ru, geslacht 96w!.cht (ln cryovac)
Den€marken cr@thandelserkoopprljs, franco mrkt KopeDhagen, gealacht gewicht
B.R. Dultslantl crothantlelserkoopprlJsl af slachterij, geslacht gewLcht (tn Cryovac)
FranJ(rllk crmthEndelsverkoopprijs,markt ParLs-Lungls, geslachtgflicht
Ierlantl croothandelavckoopprtJs, geslacht ge{lcht
Ita1lC GroothandeLsaankoopprlJs, flanconarktMllaan, geslachtg€wlcht
@DurS Groothandelsverkoopprljs, francokLelnhandel, g€slachtgewlcht
Ned€rlanal Groothandelaverkoopprijs, (berekend door het EProduktschap voor PluLr0eee en Elereno), geglacbt
gewlcht (tn Cryovac)
croothandelwerkoopprijs, franco Earkt londen, geslacht gEwlcht.
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FJERKREKOD
ForklarlBEer tll ate 1 dlat fdlgende anforte prlser pt fj€rkralcril (fastsatte prlser og EarkealB[,rlsar) og lEportaf,glfter
INU;ED}IING
I fororalnlDg nt. 22/62/EOE af 4.4.L962 (De eurotEisk€ Fellesskabers TldeDtle nr. 30 af 20.4.L9621 er tl6t best€Bt, Et
alen fallos EArkealaolalBlDg for fjerkrakod skal genn@fOres gratlvls fra 30. Jull 1962, og at den sAledaE opretteals
roArkealsoralaing fdrst og flemeBt skulle oEfatts et systen af lEportafgtft€r for vateudvok6llngeo lblleE
nedll€losatstern€ og Eeal tredjelaade, son lsar beregaes pe gruntllag af prLserne for fotlerkora. Indfore1seD fra 1.
Jull 1957 af felLeE kornp!16ar lnde! for Fellesskabet E€dforts, at aler pA dette tldlsptnkt oprettediss et eDbedsEalkeal
for fjerkrakoal. Demetl bortfalalt Fellesskab€ta htern€ lEportafglfter.
DanEarks, IrLaada og Det forenEate Kongorlgea tLltraalelsg er fagtsat i tlaktatan oB ale ay€ EealleBastaters tlLtradelse
af DEt euroEElske ,koDoElske Petlesskab og af Det eurolElske At@enelglfallesskab rEaleEt3gDet ds\ 22. Januar 1972
(EFT n!. L 73 af 27.3.L972' 15. Ar.).
I. PRISNEGI,ER
Fastaatt€ Dr1ser
9lCe9pE199E t (rorordllns at. L23/57/808, oS IEOEI 
^x. 
2777/75 - artl}el 7)
I henholdl tll artlkel 7 t fororatrlrg (EloFl nr.2777/75 af 29.L0.L975 (Ds europelake BeLlesakabals Elalelr(le af
1.11.19?5, 18. Argug nt. f.282, on den felles Bad(edsordrlng for fj€rkrel(rd fastsetter Komlssl@eB s1uaePrloer
for Fellesskabet eft€r holtng af aleD koDpeteDt€ forvaltrlngskoDlt6. Slusepriserne fastssttes forufl for bvelt
kvartal og galdEr fra 1. noveEber, t. februar, 1. DaJ og 1. augEt. veal fastsgttelson tages aler bensl'n tll
veraleDsnarkodsprLsen for tlen fodarkoriloegdle, der er DodventlLg tll produktlon 8f I kg fj€rktakodl.
Desutlen er il€r taget helrsyn tLl tle gvrLge foderolokostollger aet tla alEiDal€ttge produl(tloDs- og salgs@kostalDger
II. REGIJER FOR SAUEAIIDEI'EN MED TRBIEEI'AIiIDE
IEEggteESItlg5 s (Fororilnlns nr. L23/67fiA8. q IEOE Dx. 2777/7s - artlkel 3)
For ile I artlkel 1 I forordnlDg (EoE) nr. 2777/75 Damto tolalposLtl@er fastaattgs iler forud for hvert kvartal
ea lE[rortafglft.
Evatl aDg&r beregBirgen af tte eDkelte lnportafgtfter, beavlges tll altlkel 4 og 5 1 forordalng (EOF) ar. 2777/75.
EECEgElIegll-tSllgggE s (Forolalnlrs nr. \23/67/EAF, og (EoF) \t.2777/75 - artikel 9)
For at llultggOre ualforsel af produkter tlalan fo! aleDne se](tor pg gruDallag al v€rdsasosrketleprlsene for allaoe
proalulcter kaD f,orskellen sl€ll€m ill.sse lrrlssr og fallesskabets prlaer udlllgn€s v€d 6n el(sPortrestltutlo. DoDne
restltutlon er deD sEms for bele FE].lo6skabet og kaa (Uffer€trtleres alt eftsr bsst€melseaatecl.
III. PRISER PA BJEM!,EMAI(BDET
Malkedlsprlsetrae kan l}ke udleE vlilere sar@enllglas pA grEttl af tle serllge hantlelsbettDgelser L dle enkelt€
neill€Esstater s@ forskelle I kvalltet, vegt, forarbejilnins oS udlvalg.
Belglea EBgrosafsetnlngspris af glagterL, slagtevagt (1 cryovac)
Dallark Engroaafsetlhgaprl6, frBDko Earkeatet I Kob€nhavn, slagtevagt
frt+-##@ Engrosafsatnlng6prls af glagteri, slagtevegt (t cryovac)
Frapkrlq EDgrosafsetnhgsprls,EarkeaistlParls-Ruagls, slagtevegt
Irleal hgtosafsEtningsprLs, slagt€vegt
Itallen Engrosia(k@bsprla, frad(o Ealkealet I Mllano, slagt€tegt
Luxembours Engrosafaatnlngsprls, frankodetallhuflel, slagt€veglt
Neilsrlarden€ EngrogafsatnlagEprLs, (beregnet af sProductschap voo! Plu&Yee ell Eler6B') slagt€vegt
(1 cryovac)








Alglfter ved lndlsrsle; fra tredjelande
Absch6pfungen bei Elnfuhr aus Drlttl6ndem
lmport levies ftom thlrd countrles
Pr6lEvements i l'importation des poys tierB
Prellevi al!'importazione dal paesi terzi
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Afglfter ved indfsreler fra tredjelande
Abschtipfungen bei Einfuhr ous Drlttlendern
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
PRICES RECOBDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUB LE MARCHE INTERIEUB
PREzz,' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
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1 00 gr. 8.4O 8.40 8.40 8155 8r7o
Hons 7Oo/o










31 5E 3.56 3.52 3,53 3,55
Suppenh!hner Kl. A
7 0 0,/o
2.06 2.34 2.47 2r48 2,44
FBANCE
Pilx do gros A la vonle
(March6: Pails-Rungrs)
Pouletscl A
83olo{moyensl 4,66 5,28 5.?1 5,33 5.74
Poules g3o/o(cocotteD 4.05 3.79 3.4E 3r3O 3,31
INELAND tblPAB
Wholessl6 to rotsrler
pnca Chrckens 7 Oo/o





Polh allwatr a g3o/o
lerra. 'l d scelta 970 1'l E5 1266 1309 1 0E5






830/o 935 9El 1 000 975 E50
LUXEIVIBOURG
Pilx ds gros e la vsnte,
lranco magasrn de d6tail
Poul€ts 830/o
7 00,/o 70.O Toro 70.O Toro 70,0
Poules 83 o/o
7Oo/o sA,n 58ro 58.O 5Er0
IUEDEBLAND
Groothandelsvorkoop Kurksns 70o/o 3r00 3,O3 3.O7 3.O9 s,13
prijs Krppon 7 Oo/o z.62 2,50 ?.69 2.76 2,70
UNEED KIIUGOOM IbIPAB
Wholosale selling price
(Markei : London central
markotsl
Chrckens GEde A
Frssh (3-4 lbl' '830/o
:;,",:Jffi', 700h
31,75O 29,OOO t1.7OO 33.750 34,500
36,5O0 37.25O 17.95O 39.313 40,350
i,lli?ll3i$'.*
l;iJ;":i:,, ,o,"
14.875 16,500 7.5OO 17,750
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PBISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM TNTINDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MABCHE INTERIEUR
PREZZI CONSTATATI SUL MERGATO NAZTONALE
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E?40 8r7O ErTO E,70 ErTo 8,7O 8,70
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H6lchon Kl. A 7O o/o




3.27 3.27 3.27 313? 3,35 3,40 3136 3 r37 3.37
315? 315? 3.52 3.53 3,51 3 r53 3.57 3,60 3,60
Suppsnh0hnsr Kl. A
7Oo/o
2.48 zr48 2.48 2.4E 2,45 2,45 ?,1? 2,4? ? r4?.
FRANCE
Prix de gros e b vent€
(March6: Pails-Rungis)
Poulets cl. A
. 83 0/o{moyons) 5,40 5.43 5 136 5.73 5.52 5,44 6,03 6.18 6,75
Poules ggok(cocongD 3.18 3,40 3.12 3.EO 3,43 3,03 3 118 3,0E 3,53
IFET.AND IbIPAB
Wholesale to retailsr





Polli alls\ratr I 
83olo
terra, I d scolta 1530 1310 1310 1240 1 190 1070 1 000 925




1a scalta 830/o 975 975 e75 e50 E50 E50 E00 E00
LUXEIIIBOURG
Prix de gros 6 la vente,
Poulots 83o/o
7Oo/o TOrO 70,O 70,0 70.O 70.0 70rO 70,0 ?0,o 70,0
franco magasin de d6tail Poules 83 o/o




Kuiksns 7Oo/o 3r06 3,Og 3,11 311O 3.1? 3r1Z 3113 3,17 3 r?1
(rppsn 7 00,/o 2,82 2.61 2,79 z174 2.62 2r59 ?.59 2.7E 2,74
UNTTED KINGDOM tblPAB
Wholgsale solling pflca
(Morkel : London cantrs
Chickans Gnd€ A
Fresh (3-4 lb) g3o/o
[::lJffi' 7oo/o
33,00( 35r000 34,000 33,000 33,500 33,500 35,500 37,000 34,50O






Eclalrcisse!0ents concernant les prix tle Ia vimde bovlne (p!ix flx6s €t Prlx de Earch6) €t 16s PrgleveEents e lrlmporta-
tatlon, rePrlg dans cette Publleatlon
NITRODI'CTION
11 a 6t6 pr6vu, trEr Ia voie du Regl@€nt no L4/64/CEE dlu 5.2.1964 (Journat Offlclel no 34 du 27.2.19641 que llorgaDlsatlon
co@une dea marchos 6era1t, dan6 le secteur ale la vtantle bovlne, 6tab11e graduollement a Partlr tle 1964 et que cetto
orgeisatlon cogporte prlncltrElement un r6glme de ilroits de douee et, 6ventuellenent, un r6glae ale Pr6levenents,
appllcables au 6changes entre I6s Etats Bembres alnst qurentre les Etats Bembres et 1es Pays tl€rs.
Ce Earch6 unlque tpur la vlanale bovLne, 6tabll ctans le RegleEent (CEE) no S05/68, tErtant organlsation co@une al€s narchgs
alans Ie socteur al€ Ia vtanile bovtne (Journal Officiel ttu 28.6.1958 - lle ann6e, no L 148) est ent!6 en vtgueur 1e 29
JuiUet 1968 et conporto entre autre Ie r6glEe tles prix (prtx d'orlentatlon et nesures drlnterventlon), alnsl que 1e
r6ghe ales 6chmges avec Les pays tLers (pr6l6venents e lthlrortatioD et restltutlons a lrexportatlon). Le Regl@ent
(CEE) no 805,/58 a 6t6 Eodlft6 Par Ie REglenent (cEE) n' 425/77 Au 14.2.1977.
Lradh66lon alu DaneEark, de I'IrlaDdle et du Royau€-Unl eBt regt6e par Le tralte relatlf e 1'atlh6slon d€ nouveau Etatg
melnbres a Ia Comunaut6 6cononlque eulop6eme et a la comunaute euroPcenne tte I'Energie at@Ique, s19n6 Ie 22 Janvler
1972 (J.o. dtj. 27.3.t972 - 15e m6erno L 73).
r. ry (REgleloent (CEE) n' 805/58, Art. 2 Jusgu'a 8)
A. EE$-glEge
conforE6Eeut a I'art. 3 du Regleloont (cEE) no 805/58, Bodufig par le REg1@etrt (CEE) no 425/77.11 est flx6 arnuelleueDt,
avant Ie ler aoot, pour la carnEag:re de comerclalisatLon tlebutant le premler lunill tlu Eols dravrr.l et s€ termlnmt
Ia velIIe de ce Jour Ltm6e sulvute, un prix tl'orlentation lpur les gros bovlns.
C€ prlx €st flx6 en tenant coEtte dles perstrEctlves tte d6veloppenent de Ia Protluctlon et tle la consotrFatlon de vlantle
bovlne,ale Ia sltuatlon dumuch6 ilu lalt et des proaluits laltlers et tle lieaPerlenc€ acqulse.
6ont constal6r6s colEe bovlns : Ies mlllaux vlvmts de lreep€ce bovlne tles espacee dl@eatlquss, autres que reProducteurs
de race lnrrs.
Sont coDslal6r6s come 9106 bovlns t les bovinB dont Ie potils vtf est suP6rler e 300 kllogEa@es.
B. UeeEEgE-g:lEgeECg!!1 8 (REgIeBmt (cEE) no S05/68, art. 5 JusqurA 8)
pour 6v1ter ou attEnuer ue bal€s6 iEpoltante tles prlx, les rBesures diinterYentlon suLvaate6 Peuv€nt gtre Prlses :
1. Aldleg au gtockage Prlv6 ,
2. Achats eff€ctuEs par les organLsmes drlnterventlon.
lr.
Le narcho unLque dans le secteur tle Ia vlandle bovLne lqrllque I'etabllgs@ent drun !6gllno unlque d'ochanges avec les Paya
tlers, srajoutut au syst€me des Int€rventlons. Ce r69im€ cotoporte un systEme tt€ ilrotts de douue, tle Pr61ev@6nts e
lrlEportatlon et de restltutlons e lrexportatlon, todant, en prlncipe, e stabllLser 1e narch6 comunautalre.
rI en r6sulte un 6qu11lbre iles prla assez stable e 1'lnt6rieur dle la c@uaut6.
BEglgSge!gg-!-+1+E9t!g!19! (Reslenent (cEE) n' 805/6a. art. 12)
La C@lsston al€tomlne chaque !0016 un a I'lmportatlon (Art. l0). cE Pr610v€!0ent est tl6teltln6 sur
la base d6 la ttlff€renc€ entle, drue part, !-e prlx drortentatlon et drautre IErt, Ie PrIx droffre franco frontlBre ale la
c@unaut6, Eajoro dle I'Lncldence dlu allolt ale douane.
I.a@ml.sslontEuttl6tetr1n€run@B1'lmtrErtationPour1esbov1Bgor191na1reget6n
provenance de certaLns paya tlers (Ragleaent (CtE) no 61.I-/771 ai.nsl qu'u prelevement sr,6clal A ltLBPortation Pour Ieg
prodults orlglnalres €t en provenuce d'un ou de plusleuts Pays tLers (R0glement (CEE) N' 805/65, Art. f2b16).
SrIl e6t constato que le prlx des gros bovlns sur Les narchEs repr6aentatifs ale la C@unaut6 €st suParl€ur au Prla
d,orlentatr-on, 16 pr6lavement appllcable est tlimlnu6 gratluellelBent , Bl Ie Prlx est 6941 ou 1nf6rleu! au prLx alrorlentat,.on,
Ie pr€lBvaent appucable est augtrentc gEaduell€ment.
BgCgllS!19!C-g-IeEgE!el19E (ResleEent (CEE) no 80s/68, art. l8)
Sl 1€ nlveau ales prix dlang la Comunaut€ €st plus 61ev6 que celui dea cours ou des Prlx sur le narch6 Eonallal, 1a
dliffErence peut etre couverte par une restltutlon a ltexportation. Cette restltutlon est Ia n€lBe lrour toute la Cot@unaut6
et peut €tre tllffErencl6e selon les deatlnationa.
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III.
confotm€ment E lrart. 12, ParagraPhe 6 alu RBgleBent (cEE) no 805/58 (noaufl6 en dernLer lteu par 16 RoErenent (cEE)
ao 425/771, Ia c@1s61on d6tealne ohaque smalne un Brlx ale uBrch6 ccEmunautalre pour tes gros bovlns. ce prlx est 698I
e la noyenne, ponilgr€ePar les coefflclents, flx6s B Lrannexe r ilu RDgleB€nt (cEE) n" 610/77 ales prix constatEs Eur Ie ouIes Darch6s rePrgseatatlfs dte chaque Etat m€mbre, vla6s a lrannexe rr du ECEe Rfulenent. c." p.&gqq 6ont 6gaux ela noyenn€, ponil6r6e par les coefflcletrtd ile ponil6latlon clt6s dans lrannexo rr pr6clt€e, ilee prlx gul se sont fom6s pourles cat6gories et les qualLt6s ale gros bovlns et les vlanclas de c€s anlEaux, pendant une pGriode ale sept Jour6 tlans chaqu€Etat E@bre A un nfue stadle alu comelce ale gros.
Leg prl:a de Earch6 constEtgs dans les Etats aeEobres ae portent su :
BELGIQUE rnarcb6:Anilerlocht
DBNIBRK r narch6 (centre ile cotatlon) r Copenhague
R.F. AIJJEIIA@{E r narch6s t 13 !0arch6s(Augsbutg-Bochls-BlaunEchwelg-Frarkfurt^{aln-Frelburg-Banburg-Eannov€r-Kassel-K61n-
I.lgnchen 
- NurDborg - Regensburg - Stuttgart)
FRANSE ! itatoh6s r
,reunes bovlns r parLs (centre de cotatlonr- poids net sur pleal.
4utr6s ! t5 narchEs - polals net sur pleal.
(Boraleaux 




- Rouen -sancolDs- st. chrlEtophe-6n-Brlonnalr. 
- valenclennes)
V6aux : 5 centres de cotatlon 
- 
potals net sur pted. (Centre _ C€ntre Bat/Ea1- _ Noril^ordltuest _
ouest 
- Sud-Ouest)
La cotrverslon d,es cotatlon8 Polals net sr pLetl en potils vif e6t effectuoe a lrald€ des






















Blanc E : 55 C Rog6clalr U s 64 t Ros6U : 64 S RougeR : 62 t
U:648 Rt52t Rt62g O:608
R:62E 0:60t 0r60t
IIC4PE : @e r
6roa bovlpa ! 5 Edrcb6s-polds vLf.
(Ball]rEahon 
- BaDdlon - Athenry - Kllkenny - ttalrnooth)
@ ! Banalon - pa! t€te.
Avant la converslon des cotatlons par tete en polals vlf (x 016124), 1I y a lieu dtaugu€nter Ie prix
par 70 E.
I'IIALIE r narchcg r
a) zone rc6dentalre I 7 Earch6s - poldls vlf .
(Moalena 
- CreEona - Brsscl.a - Macerata - padova - Reggio &l.lla - paroa)
I@!Ei
b) zona d6flcltaLre t RoDa - polds abattu.
Avant la @nverslon dles cotatlons potalg abattu en poltls vlf, 11 y a lleu drapporter les correctlons
sul.vantes t
Vlt€Ilonl s le et 2e qual. : + 1.500 Llt/fOO kg
Buol : 1€ et 2e gual. : + 1.500 Lrtlloo k9
Vacche I te et 2e qual. I + I.200 Lltlf00 kg
VlteUl t le et 2e qual. : +16.100 Llt,/foo kg
APrea correctLon on applLque I€s co€fflcl€nts ile rend@eDt guLvarts pour la conversLoD en polals vlf s
Gros botrlns t
Vltellonl r lequal.:588 Bbol s lequal. r 55t Vacohe: tequal. r 55 C
2e qual. s 54 S 2e qual. t 50 t r 2e qual. r 50r5t
l@'
Vltelu t le qual. r 6I t
2e qual. t 59 t
Le Prlx Eoyen Ponfl6r6 est obtenu par lrappllcat,.on des pourcentages dle ponal6ration aulvants :
a) 67 I pour !-a zone excodentalr€
b) 33 t pour Ia zoEe dl6flcltalr6.
: narchgs s Luxembourg et E6ch-s/A1zette - polals abattu
I,a converslon Poltls abattu €n poldls vlf ale la Boyenne arltlm6tlque des cotatlons tt6s aleux Earch6s est
6ffectu6e E lraLale dles coefflclents sulvmtg t
@gt
Eooufs, g6nisses, taureaux ! qual. qtra s 56 B Vacheg t quaI. extra ! 56 I
qual. AA r 54 E qual. AA r 54 t
qual.A r52t qual.A 252$
qul.B 3508
6l
v6aux : 50 B
PAYS-BAS s ryle :
Gros bovlns : Lelilen -'5 Eertogenbosch - zwolle - Poltls abattu
@ 3 Barneveld -rs Eertogenbosch - Pol.tls vlf.
La converglon polds abattu en pola1s vlf dle la looyenne arlthBotlque des cotatlons glos bovlns d€s
trols nalchos est eff6ctu6e a I'alale dles coefflclents de rendeE€nt Euivants :
@!
stleren: Iequal. r 598 vaarzen: lequal. ! 58t Koelen 3 lequal.3 56t
2e qual. : 56 t 2e qual. : 55 t 2e qual. : 53 t
3e qual. : 50 t
worstkoelen : 47 t
ROYA0!,IE-IM r @gg' s
@3
a) Glande-Bretaq4e : 41 toarches - Polals vtf
(Ab€rileon-Ashforat-Ayr-Banbury-Boroughbrldg€-BrLtlgnorth-BurySt.Ethuntls-Carllsle-
ChelBsford-Darllngton-Drlffieltl-Edllnburgh-Exeter-Galnsborough-Gisburn-Gloucbster-




b) EIg!!q!Lq! : 4 abattolrs - PoLdB abattu
3 mrch€s - Polds vlf
(uoy 
- Norrl'i - oEagh - Lurgm + Belfast - clogber - Marketh1ll)
La @nverslon des cotatlons polds abattu en poltls vlf est effectu6e i lraltle dl€s coefflclents
de renalement sulvants s
steers : U t 5515 t Eelfers r Ua 3 5313 I Steers and Eeifets E 3 5I,5 t
Lll :54108 T :52,59
lE : 5510 I
T r5315f
Le prlx lBoyen ponal6r6 est obtenu par ltappllcatlon tlas pourcentagea dle Eontl6ratlon sulvmts s
a) 8815't pour Grancle-Bretagne
b) Ilr5 I pour Irlantle tlu Noral.
@ s Slolthflelat - Polils sbattu
Avant la converslon poiits abattu en poltls vlf par 16 coefflctent 61, 11 y a lleu drajoute! aux




ErlEuterugen zu den mchstehend aufgefllhrt€n Prelsen (feEtgosetzte Prelse und Marktprelse) utl Abschopfung€D for
Rlndflelrch
EINIJEITI]NG
In der verordnutrg Nr. l4/64/wlc v@ 5.2.1964 (Antsblatt N!. 34 von 27,2.19641 wulde bestlr@t, alass alle g€meinaaEe
I'tuktorgelsatlon fllr Rinttflelsch ab 1954 achrlttitelse errichtet wlril, (tle auf dLese weLse errichtete ltEktorgeisatlon
uEfasat ln weaentllchsn elne Regelung von zollen untl gegebenenfalls elne RGgelug von Abschopfungon f{rr den Warenverkehr
zulschen d6n litltgllealstsaten und tls ttritten Lgntleln.
Der geBeLnsaBe MEkt f,llr Rlndflelsch wurde ln tler verordnuDg (Ewc) N!. 805,/68 von 27. JunI festgelegt. Dle gemelnsane
l,larktorgulsation fll! Rindflelsch (ABteb1att voE 28.5.1968, 1I. alatEgBng, Nr. L f48) ist aE 29. ilull 1968 In Kraft
getleten, und sls lEfagst ausse! der Preislegelung (Rlchtpr€ls und, InterventlonsmaasnahEen) ebenfatls ehe Regelung for
tl€n Eettel Elt alrltten Le[den (Abschopfugm bel der Einfuhr und Eratattungen ber- der Ausfuhr). Die veloldnung (EwE)
N!. 805,/58 ist drch dle verordnus (Ewc) Nr. 425/77 v@ L4.2.1977 geEndert worden.
D€r BeltrLtt von DEneEark, Irlanal unal iles Vereinlgten Konlgreichs iat In den an 22. .ranua! 1972 unterzelchreten Vertrag
Eber tlen Beltrltt neuer Mltgliealstaaten zu! Eulottlschan wlrtschaftageloelnschaft und zu! Erolglschen At@gertreinschaft
gelegalt worden (Antsblatt voE 27.3.1972 - 15. ilahrgmg Nr. L 73).
I. PREISREGELITNG (Verordnug (EHG) Nr. 805/69, Art. 2 bls 8)
ceeEas Artlkel 3 al€r veloldnung (EWG) Nr. 805/6O, geBndert dlurch tlle verordnung (EIYG) Nr. 425/77. wlrd Jthtllch vor
ale![ l. Augtust fO! ilaB WttschaftsJahr, das sm ersten Montag des Monats Aprll begimt ud am vorabendl dleses Tages
ln ilen darauffolgenalen arah! end.et, efn E!94:E!9gggg.gPE!g ff,! ausgemchseno Rinder festgesetzt.
DL€s€ Prelse werden unter Bertlckslchtlgug tts Vorausschgtzungen f[r dlie Entulcklung de! Erzeugug ud des Verbraucha
von Rllalf,lelschrder Marktlage bet ttllch ual Ullcherzeugnlssen und der gercmenen Erfahrung festgesetzt.
AIs &E!!gI BInd zu betrachten : lebencle Eausrlnder, auEgenoEEan reLnrassigo Zuchttl€re.
AIs gggg$9b@gE!9! stnd zu betlachten : Rinalor tolt ein€m Leb€Ddgewlcht von !oeh! a1s 300 Kllogram.
B. IBge€SeEglgEgtseECBeEEgE (vcolalnus (Ewc) Nr. 805/68, Art. 5 bls 8)
Ih elnen resentlich€n Preisr{lckgang zu verhlndern ode! zu alldern, konnen folgend€ Intenentlonmassnahmen ergrlffa
rerd€a !
l. Be1hllfen zu tElvaten Iagerhaltung
2. AufkBufe alurch tlie InteryentlonsstaLlen.
II. REGE&UNG DES EANDEIJS I,ET DRIrIEN I,AENDENAI
Dle Verwirkltcbung eines ge8ei.asaEen Irtarkt€s fllr Rlnalflelsch erforilert ilte ElnfUbrung €iner elnheitllchen Eualelsregelurg,
tlLe zrD Intqrv€atlolrssygtcn hlnzugefggt wtral. Dlese Regelung Efasst eln zollsyateE, Abschopfungen bel tler Elnfubr uat
Erstattungoa bei tler AusfuIE, alla, grundsetzllch, eln€r Stabtltslerung des c@€lnschaftsarkt€s dlenen. Dalaus erglbt
sLcb ela zienllch bestEndlig€s Prelsglelctrgolcht lserhalb d€r G@einschaft.
Egl_g9E_ElE!-uE_eEEgEeSg_AEgSbgplSESe! (verordnuns (EIIG) Nr. s05/68, Art. 12)
Dle Komlsslon bestlmt Jealen lrlonat 
"lne g43!4Egg.lgEEglg f0r alte Elnfuhr 
(Art. 10). Dlese AbschoPfug wlrclauf der0rundl6+
ales Ontorschi€als zflischen ilem Orlentlemngspr€Is ud do ra tlle Inzldenz des Zollaatzea orhohten AngebotgP!614 frei
crenz€ der cddalnschaft bestlmt.
Dle Ko@lsslon ksm fllr tlie Einfuhr von Rtnaleln Bit Ursprung tn urxl EsrkuDft aus beatLrmten Drlttl8nalern ehe 8D€zlfl6che
crunatrabschopfunq (V€rortlnuag (Ewc) Nr. 6lL/77') unal f0r dle Elnfuhr von Produkten Bit ursprung lE untl Edkuft aus eLnem
oder EEhrerea DrittlEntlerD (verortlnung (EWG) Nr. 505/68. Art. 12 bts) ei[e sEzlelle Abschopfunq bestL@en.
Wlrd f,eBtgestellt, dass der PreLa fflr ausgeuachsene Rlnder auf den r€prEsontativs Merkten dgr Gem€lnschaft llbor aleE
Orientlerungsprels tlegt, so wlrtl dLe anwsdbare Absch8pfurg stufenweise v€:mlnalert, Ist dc Prels hochstenE tleIo
Orlentl€ruBgsprELg glslch, so wirdl d1€ verwmdbare Abachopfug stufswelse verEohrt.
EEC!A!!SEgg!_E91__deg_E_uggSEE (verordnug (EIYG) Nr. a05/68. Art. 18)
tfeon tl,as Niveau der Prelse Innelhalb als Gemetnschaft h6her ist als d,as auf dlo weltoarkt, kam der lrnterachleil alutch
elng Erstattung bel aler Ausfuhr ausgegllchen werden. Dle EOhe dleser Erstattug ist fur dle g€samte G€meinschaft
etDheitllch, sle kann Jedoch Je nach BestLmung oder BeEtlmungsgeblet uterschledlich seln.
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G@Eas Artlkel 12, Absatz 6 aler V€roralaung (EnG) Nr. 805,/58 (zuletzt ge8nalert alurch alle V€rordnulgr (EYIG) Nr. 125/771
begtl.@td1eKc@1681onJeil,eBoche€tnen@forausg€wachserreRl.r.lC.DleaerPrels
ertspltcbt dem zuvor Bl,t aletr Kooffizidts des Anhanga I dler vGrorilnuns (EnG) Nr. 6f0/77 gen ogeneD lhrrchachnltt, aler
anf alGB od€r al€tr repltaeBtatLven tl8rkts der €LnzelDen ultglt€dstaate! festg€stollten Prelae, auf aue 1I0 Atr.batrg II tler
glolcheD Verorabuag hlagewt€sen Etral. Dle6€ !tsgEEElE €ntsprechen il@ n1t Geulchtskoefflzlenten gcuogenea
DurchscbDl,tt, aufgef0hrt LB vorgoa!.Dtea Anheg II tler Prelse, alte stch fg! all€ KategorLen ud Oualtttten von
ausg€uacbs€len [Llnilern uDd Flelsch dleser Tler6 ln tleE betreffsdlen Mltglled€taat $8h!enil €lnes ZeltralEs yoB al€b€a
SagcD auf alor glslch€a croashaDdela6tufe gobllal€t hab€D.
Dl€ f€st-cost€llto [rarktDE€Lse h de! MltqlledlstaateB qelten fflt :
EEIJGIEN slEgEsArtterl€cht - Lebentlgewlcht
DAENE!nnK s !EIE9 ! (Notleaungsz€ntna) r Kop€nhagen-Leb€ndlgewl,cht
8.R.. ESTSCELAND s t{Erkte r 13 l,Erkte - L€benalg€wlcht
(AuEsburg-Bochla-BrauDschwelg-D0ssolalolf-Frankfurt/Main-FteiJcurg-EebulE-EaDlover-
Kasssl - KOID - M[Dchen - Nglnberg - Regeasburg - stuttgalt)
FRANKREICE r !!E!EE t
Julsrlpaler s Paris (Notierungszentn8) - Schlachtgerlcht (Pol.dls net sur Pled).
lgjlg t 15 uerkte - Schlachtg€rlcht (Poldls net sur pled)(Bo8iteaux-CMteaubrLant-ChstUa-Cholet-Clisson-FougEres-Ll'oa-t{etz-NaDoy-
Nlnes-Parthoay-RoueD-secoLns-St.chrlstotrhe-eD-Brlonnal6-valencleDaes).
E@ t 5 Notlerung8z€ntaeD - Schlachtgewlcht (Polils Det sur [rled)
(CeBtr€ 
- centre Est/Est - Noral^ord Oueat - ouest - Sual-ouest)
Dl€ thlechnung il€r NotlenBg€B yoD Schlacht- auf Leb€ndgGwtcht erfolgt Blt folgeBtlsr
Koefflzlenten :
B$ger :
Jeunes f : 62 t Boeufs F : 60 g Gonlsses F : 50 t vach€s R r 57 t Tauleaua R : 50 t
bovtDsRs60t Rr58C R:58t At54g A!589
A:58$ As56g A:56t N:52I
Nr55S N:53$ N:538 Cr48$
E:45t
@l
BIaDo E ! 66 I BosG clal.r O t 64 S Ro56 u t 64 t Rouge R s 52 t
Ot64t R!62S R:628 0t608
R:62t 0r60$ 0t50t
IaLaND r ggrc t
E$EI9E : 5 llBrkte - Lebeatlgewlcht
(BallynahoD 
- Bedon - AtheDry - KllkeBny - lralEooth)
Egl@ t Ba.ndlon - Je stgck.
Dle lDtr€chDug al€6 Stgckprelses auf Leb€Dalgeulcht (x 016124) erfolgt nach Erhohung aleE Stgckplolsog
tE70B.
IIALIqI t lltrkt€ t
-
"' ffi.". - 
""*"*'-'"::::: 
: HHX':'llu",. - Ressro-hrlr.a - pam).
b) gClgEpggEulgg : R@a - schlachtg€uLcht
Dle ttBrechnug von Schlacht- auf LebeDdlgewlcht erfolgt E! Bertchtlguag tE folgelale BetaEge t
vltellonl r l. uncl 2. Qual. : + 1.500 Lltlfoo K9
Buol : 1. ud 2. Qua1. r + 1.500 Lltlroo fg
vacche s t. und 2. guaf. : + 1.700 Lttlroo Kg
Vltettl : I. uill 2. QuaI. : +16.100 Llt/roo Kg
Anschlless€Dal weraten folgelal€ Ko€fflzl€Dten benutzt t
ElsateE
VlteuoBlt l.Qual. t58E Buol!l.qual.:55t Vacch€r I.Qua1. t55S
2. Quat. s 54 t 2. qual. r 50 t 2. Oual. : 50,5 S
Ktlba!
vlteul r 1. 0ua1. 3 6l I
2. Qua1. s 59 I
Das gerog€n€ Mlttel wLrd errechlet alulch uulttpllkatr,on aler undle!
e) genannten Prelse Blt 67 I fltr dag frberschusag€biet und d€r uDter
b) geDalnt€n Prelse Elt 33 c f0r fl,as zuschusag€bl€t.
LII,.EIAURG r qgEgg t Luxcobrg utl Esch s,/Alzette - Schlachtgewlcht
Dle uErechaug von Schlacht- auf Lebenalgewlcht at€s atlthBettsch€n Mlttels for all,e NotleauDEen b€lala!
Merkte erfolgt Blt Ellfe folg€nder Koefflzient€n :
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lls!tsg t
Do€ufs, gaDlEses, taureaux t Oual. eataa ! 56 t Vaches r eua1. eatra r 56 g
0ua1. AA t 5{ t
Qual.A t52S
0ua1.E t50S
Ktl-b€r r O0 C
NIEDERIANDE t I.ITsKte t
Rlaaler r Leralen 
- 
rs E€rtqeDbo.ch 
- zwolre - schlachtgeulcbt
KElber t Earn€veld - rs EeltogeDbosch 
- Leb€Dalgertcht
DLe lrorechnuag voD schlacht- auf Lebendg€wtcht des arltbEettscheE Mlttels fflr aue NotlerutrgoD aler
alrel Mtrkte 
€rfolgt n1t Ellfs folgender Koeffl,zl€nten r
&EE t
Stlerear l.eual.:59t Vaaszen t 1.eua1.3 5gg Koeient l.gual. t5OS
QuaI. AA I 54 t
QuaI.A t52g
2. QuaI. I 56 r
t ggrEg t
BE!tss s





Stlrlllig - EturalDotea Neutotr - Truro - TyDeslde - relshgnol - westherby - yosk).





- Nesty - @aEh - Lurga.n + Delfaot - Clogber - MaskethlU)
Dle lhrechtrutrg der Notlerungen von Echlacht 
- auf rreb€Dalgewtcbt erfolgt nlt folgeBale8 KoofflzleDta[t
Stee8s t L t 5515 C EelfeJEe zg/L:5315 B gteerBanal r 5lr5 C
Lt{ t54,09 T t52.3 g Eetfers E
In r 55,0 $
T r5315C
Das geuogene Mltt€1 rlrd errechret alurch Multlpllkatlon der uDte!
a) goDsDDt€n Prels€ Elt 8815 S unal dler uDter
b) geDaDrteD Pretse E1t llr5 I
Ktlber r snlthftelil - schlaohtgerlcht
Dle GrechnuDg vaD Sclrlaoht- auf lrebendgerloht (x 5I) erfolgt lach Erhohung de! NotlenrDg lE rl,{lEl
rql kg-
2. Q,ual. s 55 C 2. Qual. r 53 I
3. oual. r 50 C
worstko€loB t 47 I
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BEET AND VEAL
Explanatory not6 on the b€ef ud veal prices (flxetl prlces udl Earket prlces) antl the lElrort levles shosn ln this
publlcBtlon
I!|rRODI'ETION
ReguLatlon n" t4/64/fiC of 5 February 1954 (Offictal iloumal no 34, 27 February 1964) provlded that the comon organlzatloB
of the Earketa in beef and veaL shouldl be establlshedl gladually fro!0 1964 artl that the tBaln feature of th1s organlzatlon
woulal be a syaten of custoEa tlutles antl, lf approprlate, a syst€!tr of levles to b€ appued ln trade batseen M@ber Statos
atld between Metrb€r stateg and thlrtl coutri€s.
fbls slngle tBarket for be€f and veaI, estabLtshadl by R€gnrlatlon (EEc) No 805/68 of 27 June 1968 on the comon organlzatloD
of tlre narket tn beef antl veal (Offlclal aloumal No L I48, 28 Jue f968), as last amended by Regulatlon (frCl No 423/77
cf 14 Februaqi 1977, enteredl lnto force on 29 aluly 1968 ancl lncludes, lnter aIr.a, a prlce system (guldle prlces and
InterventLon neasures) and arrangeEents for traale wlth thlrd countrie6 (l8port leviea and export r6fihal6).
The accesslon of Denmark, Ire1ud and Unltetl K1ngd@ ls regulated by the treaty relstLye to the acceaslon of nei, Meob€r
States to th€ European EcorcElc Comuity antl to the European Comunlty of AtoElc Energy, signeil on 22 Jan\al-! 1972
(O.J. of 27 March 1972, l5th year no t 73).
I. PRICES (Regulation (EEC) No 805/68, Artlcle6 2 to 8)
A. Ftxed Drices t
AEtlcIe 3 of Regrulatlon (EEc) No 805,/68 uended by Rogulatton (EEc) No 425/77 $tLpulat€s that a gglgggle for atlult
bovtne anlmala Eust be flxetl b€for6 the I August of each y€ar for th€ mrketlng year be91Dn1n9 on the flrst Monilay ln
April sndl ending on the eve of thls tlay the follow1ng year.
I'hls prtce is fix€al wlth partlcular refer€nc€ to futur€ proiluctlon and conalEptlon trenda for b€€f and veal, the
situatlon In the loarket ln El.lk and :dlk products antl past oxp€rlence.
Bovlne anLEals Beans liv6 aninals of the tlomestlc bovlne specles other than pure-bred breedlng anlnals.
Atlult bovln€ anlmala n€ans bovlne mlmalg the llve teLght of whlch ls rcre than 300 kl.Io9raE6.
B. Igleryggllglt (Regutatlon (EEc) n" 805/68, Altlcles 5 to 8)
Tbe followLng tnten €ntlon tBeasures nay be taken to prevent or nltlgate a substantlal fall In prlc65 s
l. Altl for prlvate storage i
2. Buytng-in by lnterventlon agencles.
Ehe single narket ln b€€f antl veal lspltes unlfom arrangeEentg for trade wlth thlrdl countrl,es In atltlltlon to lnterYontlon
arrang@ent6. I'hes€ lncluate a syst€!0 of custolns dutles, lElrort levles antl or;nrt r€fuds als€al at stablllzlng the Earket.
fh€ result ts r€IatLv€ly gtable prlce equllibrlu wlthln the Comunl.ty.
IpEgIlCJgSlgg (R€grulatloD (EEc) No S05/69, Art. 12)
The C@lsslon shall tlet€rmlne 6ach month a E4gjg on tDlprts. Th16 lew ls iletelal.Bed on thE baal6 of the dlLfference
betwe€n the gultle prlce antl the free-at-Comunlty-frontler offer prlce plu6 the aBount of the cust@s duqr.
lhe Co@isslon Eay determin€ a 
.ry!]E&_@!g19q, for lEports of bovlne anlnals orlglnating 1n ancl cm1n9 fr@ stEclfled
thlral countriea (Regulatlon (EEc) No 6rI,/?7) Fwel1 as a.gEl1l-lg].[ for lnports of proalucts ortglnatlng ln antl comlng
froE one or nore thlrd countrles (R€gulatlon (EEc) N" 805,/68, Art. 12a).
If lt ls fountl that tbe prlce of adlult bovlne aninals on the repres€ntatlye losrkets of the Comunl.ty exceeds the gulile
prtcel the l€vy appllcable Ia redluced gradually , lf the prlce ls equal to or less Uran the gulile prlc€, the levf' appllcable
l.s lncr@ssd gradually.
_ECB9ELEeESEdC (R€grulatlon (EEc) No 805/58, Artlcle 18)
If thB level of prlc€s ln th€ Comudty ls highsr than that of quotatlons or prLces on the irorltl narket, the auffer€nc€
tlay be coveredl bl, an €xport refundl. Thls refund Is the sue for the whole Comunl.ty anil Eay b€ varlsd accordlng to
ilestLnatlon.
rrr.@
tntler Art. 12 (5, of Regnrlatlon (EEc) No 805/68 (as last am€ntteal by [tegrulatlon (EEC) No 425/77', the Cot@lsslon fhes a
C@unitv mark€t prlce for adult bovlne anlsals each week. Th1s price represents the av€rage, seiEhtetl by the cooffr,clents
llsteal ln Annex I to Regulatlon (EEC) N' 6LO/77, of prlces on the repr€sentatlvG roarket(s) of each M€mber State 6hown ln
An,t€x fI to the aaEe Regulatlon. Tlr€se EgE.gElElg are themselyes the average, welghted by the uelghtlng coefficlents
llstetl ln Annex II, of prlces recordleal for the varl.oua categorl€s antl qualltles of adult bovln€ anLEals and ueat fr@
II.
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such ardnals at the Ea.oe sholesale stage over a deven-day perlod in each Mesnbor Stat€.
lilarket DrlceB rscoraled ln ths Member States relate to :
EELGIITM t@3Analellecht -Ilvewelght
PEIBEEE : EgIEgg ! (quotatlon centre) s Copenhagen - 1tve welght
F.R. GERllllNL : ggI@E : 13 Earkets - live welght
(Augsburg-Bochra-Braunachwelg-Frankfurt^tlatn-Rrelburg-EaEburg-Eannover-KEseI-
KBIn - MOnchon - Nllrnberg - Itegensburgf - Stuttgart).
IB4NS9 s @!9.:
Younq bovLng anlrals : Parr.s (quotatLon csntre) - Net welght on the hoof.
g9!9I s 15 narkets - N6t yrelght on the hoof.
(Borileaux-Ch8teaubrlant-CheIrUIo-Chol€t-Cllsson-SougEreg-Lyon-Metz-Nanc:7-
NIB6g - Parthenay - Rouen - SancoLns - st. Chrlstopbe-en-Bllonnals - valenclennes).
gIE r 5 quotatlon centres - Net hrelght on the hoof.
(C6ntre 
- centre Est/Est - Nord^oral-ouest - Ou66t - sud-ouest).
The followlng llve wetght converslon coefficients ue used to convert quotatlons froE
net welght on the h@f to llvo welght :
glglllE4!@tEals !
Jeunes F s 52 I Boeufs F s 60 I Ggnlsses R- 3 60 I Vaches R r 57 8 lBuaaur R t 60 I
bovinsRsSOB R:588 Rt58t A:549 At588
A:588 A:55t A:568 N:52t
N:568 N:538 N:538 C!48t
E:45t
calves




Aalult bovine anhals : 5 narkets - l1ve wslght
(Ballyoahon 
- Bandlon - Athonry - Kllkenny - Maynooth)
g@ s Bmdon - Eor heatl
The prlce p€r heatl ls Lncreaseal by E 70 before converslon to llve relght (x 0.6124).
ITAIJY 3@t
(a) ! 7 narkots - llve wetght.
(Moalena 
- Cr@ona - Brescla - llacerata - Padlova - Reggllo-&lXla -
Patoa) .
r RoBa - slaughtereil w€lght.
The followtng correctlve aloounts Bust b€ atldetl b€fore qrctatLons for slaughtered weLght are
converted lnto Ilv€ welght :
Vltalloni : Ia quallta, 2a gualtta r + 1.500 Lltlfoo kg
Buot r Ia quallte, 2a quallte ! + 1.500 Llt,/foo kg
Vacch€ ! la quallte, 2a quallta s + r.700 L1t,/100 kg
VlteUL s Ia quallta, 2a quauta r + 16.100 Lttl100 kg
The folloslng llv6 sslght converglon coefflclents are applL€d to the correcteal quotatlons to
convert th@ to Ilve walght !
4qg!@!9':
Vltellonl t laquallta r 58 t Buol: laqualite s 55t vacch€ s laquallta t 55 t
2a quallte ! 54 t 26 qualite 3 50 t ! 2a qualite I 5015 $
ca1ve6 s
Viteut t la quallta s 6l I
2a quallta : 59 $
Th€ welghtetl av€rage prlce ls obtalneil by applylng th€ followlng sPectal weLEhtlng
coefflclents :
a) 67 I for the surplus ptDductlon zone ,
b) 33 B for the deflclt production zone.
tJEry t g&g,gg, : Lueloboulg and Esch-sur-Alzette - slaughtereal welght
The follortng coefficlents are used to convert the artthloetlcal toe& of quotatlons on the tso
Earkets froto slaughteretl welght to Ilve relght :
@t
Boeufs, B(tra : 56 g vaches 3 Extra s 55 I
g6nl.sses, AA t 54 I r AA : 54 I
taureaux:A :52t :A :52t
tB r50t
9glg s 50 t
NEIBERLAND8 t ryEE !
Aalult bovlne anlnats : Lelden -'e Eertogenbosch - zwolle - slaughteretl welght







The followlDg 11ve{e19ht @nverslon co€ff1cleDt6 are useal to ooDvert th€ arlthnstLcal
nean of, quotatlons for aalult bovlne aa!-uals on the tbr€e EarEetE froB slaughtered relght
to lLve s€lght t
Aalult bovlne anleqls t
gtleren r leksalltelt s 599 vaarzeD r lel(Uallteit:58t Koel,en t l€kEalltsl,t t 56E
2sl(gautelt:55 T t 2el(wallt6lt t 559 r 2el(ralit€lt r 53 T
t 3e l$al1telt r 50 S
llorstkoelen r 47 B
@!e, s
Adult bovlne anlllals t
(a) Great Britaln r 4I narkets - llve selgbt.
(Aberaleen 
- Ashforil - Ayr - Banbury - BoroughDrldge - Brldgrnorth - Eury 6t. EallEurals -
Carllsle - CholEafortl - Darllngtoa - Drlffl€lal - Edlnburgh - Exeter - calD8borough -
Glsburn - Gloucester - Gutlalford - Eayaarats E€ath - Eull - Ketterlng - KlalitelBlnster -
Lanark-Laun@gtoD-Lelcestea-Llang€fn1-Ualton-llauil-North8tton-NorTlch-
Osssstry-Perth-Preston-Rugby-St.Aaaph-StlrlLng-Stur[tD6terNerrtoD-Eruro-
Byneslale - Welshpool - I{etherby - york).(b) lorthara Irelanal t 4 abattolrs - slaughtereal Etght
3 nsrkets - 11v6 w€19ht
(l{o], 
- nesry - tuagh - Lurgan + Balfaat - Clogher - uarkethlu)
The follorrlng llve{elght @Dver6lon cogffl,clents are u6sd to convert quotatlons froE
slaughtered selght to llve t e19ht s
Steers r L t 55.5 g Eelfers I U,/L : 53.5 S
Lu:54.0c T t52.5c
Stears and Eelfers E s 5I.5 B
r.E r 55.0 S
T :53.5t
the welghteal av€rage prlce ls obtalnetl by applylag th€ followlng opeclal welEhthg
co€fflclents r
(a) 88.5 t for cr6at Brltaln
(b) ll.5 g for Northera Irelanal
Cslve€ r SEltlrflelal 
- slaughtered $elght
A @rrectlve arBount of h 4.4L/100 k9 Eust be atltleal to slauEbtered selght quotatlons b€fore
conlrorslon to llv€ welght (x 6I).
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CARNE BOVINA
spLeqazloDl relatlye a1 prezzl della oarne boelDa ([rr6zzi flssatL e Erezzt dl Eercato) a al plellevl all'lsPortazloae
che f,J.gruraao 1B queota pubblr.cazloae
@9qI9NE
Nel regola8aEtoa. t4/64/@E alel 5.2.1954 (@zzet-t4- gfflctale u. 34 del 27.2.L9641 B stato prevLato che I'GEanlzzazlone
couae delBeacqtl, n€l gettore ilella carne bovlna, salebbe lstltulta graaluaIBeDtE a decoEr€re clal 196{.e ch6 questa
orgaglzzazlo1e c@polta prlncLpalnerte uD reglne alt alazl atogarall cal, eventualaonta, u! aeglne all PrelLevL, aPPltoablti
agu soaDbl tra gI1 Stati E€!!brl, Doncbg tra gli Statl Eemba1 e I paesL terzl. (lueato Eercato unlco della carEe bovlna
gtablUto ael regolamento (CEE) n. 805./58 del 27 glugDo 1968, che lstaura l'orgaDLzzazloBe coEune dlel ttrEscatl DeI B€ttore
della carDe bovltra (Giazzetta tfficlale clel 28.6.1968, anno 11, n. L 148) e oDtrato LE vLgore 1I 29 Luglto 1958 e o@Poata
LDoltre 11 RegLne alet prqzzL lprezzL dl orL€nta8ento e BLsuae al'LDtewolto) cme 11 regLne ilegu aoarobL coB 1 ['a€51 tertt
(prellevt all.r$portazlone e restltuzloal all'esportazLoBe). Regolam6nto (CEE) n. 805/68 0 Bodlflcato alal reEolaEsDto
(cEE) a. 425/77 dal L4.2.L977.
L.ad66loae alella DatrLEalca, delltlrlaDda € atel Regno lrnlto E tltsctpllnata dsl trattato relatlvo alla aalesloDe alel Duovl
6tatl B€obrl alla CcEunite ecoB@lca europ€a ad aIIa Ccmunlte €uropea alell'enelgla atcmlca, flrlIato 1I 22 genDato 1972
(c.U. tlel 27.3.L972 - lSa amata D. L 73).
I. lEli PElIl@ ( rasolsmento (cEE) tr. 805/65, art. 2 a 8)
A. EEesz!-glese$
ConforaeDente aLlrartlcolo 3 al6l regolameato (cEE) 805/68. !0odLflcato aial regolaneDto (CEE) n. 425/77, a1eE;a
flgsato ognl aDro, antsrr.or.EoDte al lo agooto, per Ia caEpagaa tll cmerolallzzazlone che l[Lzia 1l lEf.Eo l6Gdl del
Be6e.l1apr11eecb€teB!uaI.1avl'gl.ll.att1queBto91orno1lamoBegu€nt€,utrE@P€r1bo9hr
aalultl. euesto plezzo e flssato tan€ntlo conto partlcolaraente alelle prosp€ttLve all sYllultPo della produzlone e
del coDstao aU carnl boytn€, ale1la Eltuazlone del nercato alel latte, alel prodottl lattlero-casea.rl e dellre6tErleata
acquL6lta.
SoEo conElaleratt coa6 E!g! r g11 anLEau \7lvl alella sp€cle bovtns ile1le specJ.e al@estlch€, allvergl da1 F@tOd
all razza pura.
SoDo oonslderatl c@a bor,lpl aalultl : i bovlnl lI oi peBo vlvo e sup€aLore a 300 cbllogrraml.
B. gl9Sl-g_g:lBgeEggggg ( resotsnento (cEE) n. 805/6A, artlcolo 5 a 8)
per eyltare o attenuare uDa rtleMante flesslone clel prezzll posaono ossers Pa€se le seguentl El6ure alrlStearrento s
f) atutl allra@asso prleato,
2) acqulstl effettuatL d,aglL orEaDl@L alrl'.tefirento.
II. REET!'E DEGI,I SCAIAI CO{ I P}ESI IERZI
I1 Bsrcato ualco ael settore delle carDl bovtne ImplLca ltlstautazloae dl uD regrs€ unlco dl eoasbl co,l 1 PaeEl terzl
cb6 61 agElunge aI Blstcma degu LDtewenti. Qu€sto regLne cotBporta un slst€ma ill dazL doganall, dl Plteuevi
atltlEpoFtazlono dll. restLtuzlonL all'espoltazlone che teDdono, Itr llDea ali lnasglna, a gta.bl'ltzzare tl Eesoato oc!0u81tar1o.
All.!.aterao alella C@unltA, De rlaulta uD quLllbrto ilel prezzt sufflclent€nente stablle.
BEelteSUU:lEpgEleSlgSC (rosote€nto (cEE) n. 805/68, artlcolo 12)
ogral E€s6 la c@laaloDe deterlolDa all'i.EtprEazlon€. Qussto Prell'wo il1 base YleDe detelrolrato sulla
base alella illfferenza tra 11 prezzo al1 orlenta8ento, da un lato, e tI prezzo atl offelta franco frontl'era tlella C@rDltA,
d,allialtto, Eagglorato clellIlaclilelrza alel alazLo aloganale.
I,ac@lsslonepuciteteto1Dar€@a11lt.EPortazloneileibo9,.D1or1gtrarleproveDleDt1dlacertt
paasl terzL ( rogotmanto (CEE) n. 6l-L/77, coBe [ru!6 un prelievo aEclale allrLE[roltazlon€ tlel Paodottl orlgiaaal o
provealeDtl da uro a pL! [Eesl terzl ( rugol,ento (CEE) n. 805/68, artLcolo f2 bls). Ove sl aonstatl che 11 EE€azo al€l
bovr.Bt aalultl 6ul Eercatl rappr€a€ntatlvl tlella Ccmrnit! e superlor€ aI [r!6220 d'orlentaaento, 11 prellevo aPPlloablle
e dlDLrutto g?adluataente, ove El conBtatl che LI ptezzo e uguale o hfsrlore al Prezzo drorleDtaEeato, 11 prellevo
appllcablle e gfraalualaeate ammtato.
RestltuzloDl etl:ggE9Et4Slggg ( rasotmonto (cEE) D. g05/69. artLcolo rB)
Se 11 lr.vello del !E6zz1 ne1la Cqounite e ptU elevato che quelto dei corst e alel ltrezzl 6uI neaoato Eonallale, Ia
allffereaza prd essere colrerta da una reatltuzlone allresportazLoDe. questa leatltuzlone 6 la stessa E€r tutta Ia CcEuslte
e pu6 essere tllfferenzlata s€coado le dlestlnazloDl-
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III. PNEZZI SUL !{ERCATO ITIIERNO
In conforElta all'artLcolo 12, pragrafo 6 ilel regolaBento (cEE) a. 805/68. Bodlflcato Per ultlno alal regolaDento (CEE)
n. 425/77 , la Comlsslone dete:mLna ognl setthana un prezzo dli !trorcato coluDitarlo Per i bovlnl aalulti. Questo prezzo
E uguale alla medla, pondelata con L coefflclentl, fisgatL nellrallegato II ilel regolamento (CEE) n. 510/77, alei prezzl
costatatL sul o Bul Ber@ti rappresentatlvl all cLascuno Stato B€mbro, rlportati nellr al[egato II dello Btesso legolassto.
Que8t4!Eg@sonougua11a11aEedia,Ponderataconicoefficlenttttiponderaz1onec1tatine1].'aI1egatoIIgl&.
cltato, dei prezzl fornatlsl. trE le categorie e Ie quauta dl bovlni adultl e alelle rlsPettLve catni, costatatl durante
ur perlodo ttl sette giornl in questo Stato Bemblo ln una ldenttca fase det comerclo alf itrgrosao.
I prezzi dlt Eucato constatatL negll' Statl ne!trbri sL riferlacono a :
Ery s@sAnderlecht -Pesovlvo
DADIIMARCA : m€rcato 3 (centro dI quotazlone) s Kgbenhavn - Peso vLvo
R.F. DI GERIIAI{IA : gggEl 3 13 Eelcati - Peso vivo
(Augsburg-Bochum-Blaunschwetg-Frankfurt/filaln-Freibulg-EaEburg-Eamover-Kassel-K61n-
Mgnchen - NUrnberg - Regensbulg - stuttgalt)
FRANCIA : B€TCAtl :
ctovanl bovinl : paris (centro tll quotazione) - peso Eorto (Poitts net sut Pi€tl)
Dlversl : 15 Eercatl - Peso Eorto (Poidls net sur Pl6tl)
(Bordeau*-Cheteaubrlet-Chenillo-Cholet-CIIsson-Fouger€s-Lyon-Metz-Nancy-
NInes-parthenay-Rouen-Sancolns-St.Cbristophe-en-Brlonnats-Valenclemes)
Vitelli s 5 centrt tll quotazlone - Peso Eorto (Poldls net sut Pletl)
(Centre 
- 
centre Est/Est-Norat^oltl-oueat - ouest-Sud-Ouest)
La conversione delle quotazLont IEBo norto Ln p€so vlvo e effettuata Bedlante I seguentl
coefflclentl dl rem :
EegE!-@!s
ileunes F : 62 t Boeufs F s 50 I Genlgges A 3 50 B VaCheS R 3 57 I TaUleaU:. R : 50 t
bovlnsR:60t R:58t R:589 As54t A:588
A:588 A:559 A:56t Ns528
N3568 N:538 N:53E c:488
E!458@!!:
Blanc 83568 Ros6clairu:648 Ros€U:648 Rouge Rs628
U:648 R:62t R:62t 0:60t
R362t 0:508 0:60E
IRI.ANDA : ryll :
Bovtni adulti : 5 Eercatl - Peso vivo
(Ba!-Iyeahon - Bandon - Athenry - Kllkenny - Malmooth)
vlteUl : Bmdon - Per caElo
La converslone dlel prezzo per capo ln peso vlvo (x O,6L24l e effettuta dopo lrarmento tlel Prezzo
EEr caPo ati 6 70.
ITA.I,IA : ryEt :
a) 
-?gry!l@!g : 7 Eercatl - Pe6o vivo -(Modsa-cr@ona-Bregcla-Macetata-Padova-Regglo-htlla-PamA)
b) 4IA-ggEE!]4!g : R@a - Peso Borto
plLEa delLa converslone alelle quotaztonl peao Eorto in [Eso vivo, si rendono necessalle 1€
seguentl correzlonl t
Vlt€I1onl : la o 2a qual. : + 1.500 Lttl100 kg
",:::"" :I:::$ii: :ll:lll :iliil: X;
Viteltl s la e 2a qual. : +16.100 Litlloo kg
Dopo Ia correzlone sl applleno I sotto indlcatt coefficientl dli renilla€nto trEr Ia convelslone
ln trEso vr-vo :
9@,1!,! s
vlteUonl s Ia qul. 58 E Buol t la qual. 55 t vacche : la qual' 55 t
2a qul. 54 8 28 gual. 50 8 2a qual' 50,58
vltelu : la qua1. 6l t
2a qual. 59 t
t! prazzo medio ponderato sl ottiene Eedlante lrappllcazlone ctelle seguentl percentuall dI
[Enderazlon€ :
a) 57 B per la zona eccedentarla
b) 33 t per Ia zona deflcltarla.
!!ry s @E! s Lussembrgo eEach-su-Alzette -PesoBorto
La convelalone p€so Eorto ln peso vlvo tlella Eedla arltmetlca ttelle quotazloni tl€l due aercatl e
effettuata Bedlante l'raluto ttel segudtl coofflcientl :
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Bovinl adultl 3
Boeuf,s, gEnisses, s quat. e:rtla r 56 I Vachea : qual. extra r 56 S
taureaux gual. AA : 54 C qual. AA r 54 t
qual.A 2521 qual.A 2521
quaI.B r50t
VlteIli : 50 I
PAESIBASST rry,]Et:
Bovirl aalultl : Lelilen, rs Eeltogenbosch, Zwolle 
- 
peso Eorto
Vitellt : Barneveld, rs Eertogenbosch 
- 
peso.vivo
La conversione P€so Borto 1n P€so vlvo alel!.a nedla arlin€tLca alalle quotazLonl bovLnl aalulti
d61 tre l0elcatl e effettuta sedtante Ia appll.cazione dei aeguenti co€ffictentL dll reea r
Bovlni aalulti :
Stler€n: laqual.:59t Vaarzen: laquaL. t 5gg Koel.ns laquat. t5GS
2a qual. : 56 C 2a qual. : 55 I 2a qua1. : 53 C
3a qual. t 50 t
Worstkoeien t 47 I
RE@{o UNITO s @gl :
Bovlnl aalulti :




- Ashforal - Ayr - Banbury - Boroughbliilge - Brldglorth - Bury st.EdBunals 
-
Carllsle - Chelnsfordl - Darllngton - Drlff,lelil - Edlnburgh - Eaetsr - calnsborough -
Glsbuln - Gloucestor - Gulltlforat - Eayrards Eeath - Bull - Kettering - Klat.le:mln6ter -
Lanark-Iraunceston-IJe1cester-U-angefnl-Malton-!,faual-NorthaBpton-Norfllch-
oaw€Etry 






Tlmeaidle - weLshpool - Hetherby - york)
b) Irland,a alel Nortt s 4 mcslli 
- 
psso Borto
3 nercatl - Peso vivo
(Moy 
- Newry - Or"gh - Lurgm + Belfast - Clogrhc - Markethlll)
IE convelaione P€so Eorto Ln IEso vlvo A effettuata Eedlante lrappllcazione alel segueotl
coefflcientL dl resa :
Ste*s:U :55,5 I EeiferatO/L.53rSt Steersa.nal
LM:54,01 T2SZ.Sg EelfersE 35lr5S
LE 3 5510 q
[ !53158
lL Ptezzo neillo Ponal€rato al otti€ne m€diante lrappllcazlone alel!.e seguenti pelcentuall
di pondelazione :
a) 88,5 t trEr La cle Bretagna
b) llr5 S ElEr Lrlrlandla tlel Nolal.
VIteUt : sEithflold 
- 
peso Eorto
La converslone I,eso Borto h peso vlvo e effettuata medllante lrappllcazlone dlel co€fflclentt
61, flopo I'aEEnto algi corsl reglstratl sur nercato dr snlthfleld dll E {r4r/loo k9.
7l
RI'NDVLEES
T@llchtlng op ale lI! a€ze publlcatle voorkcmenalo ptljzen voor ruralvl€€a (vaatgesteldle Pruzea en EarktPruzea) ea
invoerhef,f,lngetl
DII.EIDING
BU veroral€nlng nr. L4/61/Bc yar 5.2.1964 (Pubucatleblaal n!. 34 dA. 27.2.L964) seral bslEall, al,at ale ge@s€ssohapPF
IIJke ortlenlng !7eD ale loarkten ln ite sector rundlvlees Eet lDgeng ean 1964 geletalelljk tot stand zou roril'ea gebracht
en al,at ale aldua tot stantl gebrachte narktorilealng hoofdlzakeltjk ae8 stelael van douanerechto! ea eventueel vaa bef-
f1r1g6n @vat, alr.6 van toolrassLng zIJn op het hanalelsvelkeer tugseD dle Ltat-Staten onilerllng, alsEstle tuBsen ale Lld-
gtaten ea derde lanflea.
Deze g€EeeDschappelljke ordeolug, aUa tot stanal kwEn blj vosoral€olng (EEG) nr. 805,/68 vaa 27 Junt 1968, boualende ale
g@seBachapp€Itjke oraleallg iler Earktelr ln d6 sector ruadylees (Pubucatleblatl dal. 28.6.f958, lle Jaargaag, Et. IJI{8),
trail op 29 JuIl 1958 ln werklDg en be?at o.a. de prusregeurq (orlBBtatlepruzen en InterveDtle8naatreg€len), al6o6a!o
ile regeling vatr het hanalelsverke€r ten opzlchte v6n ateral€ laral€n (lDyo€rh6f,f,Lngen eD restltutlos blj ultvo€r).
verordeDllg (EEG) nr. 805/58 waril gewtjzlgal bU Verordenlag (EEG) Dr. 425/77 vaa L4.2.L977.
Da to€tredlDg vaD DeDe@arken, Ierland ea het VerenLgal Kont-Dl(ttjk, werd door h€t op 22 Januarl 1972 ondertekende
veraEag betr€ffende ale toetaedlrg van nl.eus€ LLtl-Staten tot de Europese Econonlsche GeDernschap s de Europsse Geme6 -
schap voor atoomsnerglo geregeLd (P.8. dd. ?7.3.1972. 15e Jaargang, nr. L fi).
r. BEEIg,BSEE$ (vetoadleDlng (EEG) Dr. 805,/68 Art. 2 t/B 8,
vastqestelde Dlrllzea
JaarllJks v66r I augustug voor het alaaropvolgeDale verkoopselz@tr, dat aalvalgt oP ale eerBte naand,ag van aP!1I
etr ei.aillgt op ale dag v66r al€ze atag van bet dl,aarop volgend€ Jaar een orlgatatl€prll5 voor volsaasetr rund'eretr
vastgesteltl.
DlJ ale vaststelllag vaa tlEze prLJs worilt rekeDhg gehoude! Eet de voorultzLchtea voor dle oatlrll(hellDg earl ale
produktle eD het verbruLk va.B rundlvless, de toastalrd op al€ loarkt v@r ne1k ea zul?ellEodul3teD en de oPgeil,ase
ervariag.
yloral€n bsschouwal als rurtd€rsp t levende runderea, hulsdleren analere d,ar fokdllerea van zulver aas.
YfoadeB beachourtl als volwaEsen rundere! : de ruaileren Eet eea 1€9eDd gewlcht Yan tleg:r dlaa 300 kg.
B. IBlgryggllEEeelEeSeleS (verordellng (EEG) Dt. 805,/68 art. 5 t/B 8)
,I€a etDale €€n aanzlealljke daung aler pruz€a te verEljaleD ol to b€perken kunnen ale volgeBale lllterrrotl€raat-
regel€tr rorden geamen r
I. Steunv€rlenbg aaD tle partlcullere oPslag,
2. Aankopea aloor de Lnterventlebuteaua.
II.
Ds g€meengchapp€Itjke narkt la d€ sector rundvlees Eaa&t€ het aoodzakeluk, dat, naa6t dle €v@tueI t€ a€maD 18t6r-
ventle@aatjegeleD, het hardelsveakeer tlst Aerale laadea werd geregeLl. Deze regellng bestaat uit ee8 st€lsel ?an
douanerechtea en hoffLagen btj Invoe! ea restltutles btj ulwo€r, dat r ltr begltasel, tot stabllLsatle va! de
g@eeDgcbaptrElljke Darkt kan bljatragen. Eleraloor roldt b€rell(t, dl,at ala tEuzen blDneB de G€meenschaP o!, een
betrekkelij k gtablel niveau kunaer Eralen gehanalhaafal.
E9!!1ES9E-!!1-1ES99I (v€rolalenl.ng (EEG) nr. 805/68, art. 12)
De Cc@lasie betrElt Eaniletljks @n @gESElgg blj Gle tDvo€r. Iteze befflag roratt b€Eaald oP baEls ee het Yeaschll
tussen, eaerzljds, ale oli€ntattetxljs en, anderzljds, tl€ aalbleiunEsprLjs franco-grens vaa dle G€EeenschaP, Yerhoogd
aet tle lnvloed van het alouanetecbt.
D6 C@lssle kan een bl{zopalere baslshefflnd bepalen b1J tle lavoer voor rurders! vaa @rsEEoE{, en herk@6t ult bs-
paalalo il€rile landeB (verortlenlng (EEG) nx. 6l,-/77t al@ede edl ryjElqEggEg blj tnvoer van produkto vaa
@raprong en helk@st ult esn of Beerdere alelate landlen (v€aoralenlag (EEG) ns. 805/6A, Art. 12 bls).
IDdlea wordlt gecoBstatesrd alat ale pru6 van yolsasseD runderen op de repre6eatatteve nar:kten vaD de G€meonschaP bogor
1s alaD ale GL€ntatieprijs, tIaD uoratt tl€ toe te Easae! hefflng trapsgswtjzo verlegdl, ts de Prtjs lager al,aD of geujk
aaa tle orlEDtatleprljs, il-n woralt ale to€ te passen hoffLng traPEgeuljzo varb@gld.
BeE!&SS1CC-E!1-U1E99E (verordlentns (EEG) nr. 80sl68 Art. r8)
IndlLen het Frljsp€il ln de c€neenachap hoger ltgt dan de DoterlngeD of tle pluzen op ate wer€ldlnarkt, kan d1t v€raobll
v@r de ilesbetreffeadle trEodukte overbrugal sorden door een restLtutle bU tle ultxroe!.
Ileze ro8tltutte Is geluk voor de gghele cemeenachap sn kaa naar gelang yan ate beat€@lDg gedlff€reDtle€ral worale!.
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III.@
, Oysreerk@6t19 art. 12 llat 6 vatr Veroralenlq, (EEG) n!. 805,/68, (laat6teluk gewuzlgtl bU V€roralenlng (EEG) Int. 425/77t,
bePaaItdecc@1g61€e1kewe€ke€a@v@rvoIwassenrunderen.D€zePrUst8ge1ukaarrhet!rct
ale la bljlaEe I van v€rordeDtng (EEG) ,nz. 6L0/77 vastgest€Ide \r€glngscoEfflclgnteD gewqren gdlaldel(le vaa tle prljzeD
g€ooDstat€eld ot, ale repres€ntstLeve Earkten,geno@d tn bijlage II van tlezelfale verordlenlngeBedoelde aarktplllzep
got:me! het gewogtoD g€@taLla1dle, beEekeatl aan ale hantl van ale h voorao€Eode bulage II veroelale w€gllgscogfflolgnto,
va! al€ pruzeD voor de catcAlorlegD eD kualitelten van voluassen runderen of het vlees van daze dleren, il16 gealureoale
ee8 p€rlod€ t,aa z€t,en dagen ln 1ed6!e Llat-Staat Ln hetzelfile staatllE yan de groothanilel zUB gEcoDstateerd.
D€ palktprlJzep ya! fle lJlal-statoB hebben b€trekklng op !
BELGIE t g!E& r Analerlecht - LeveBal gerlcht
ENBI{ARKEN t ggIEg : (Not€rlngsceltrB) s tropenhagen - r.evenal gewlcht
B.R. DUIISIJAND t !!gIE4 t 13 Ealkte! - Levendl gewlcht
(Augsburg 
- Bochum - Brau[schw€Ig - Frankfurt/l{b,Ln- Freiburg -Eamburg - Eannover - KaEseI -
K61n - l,l0achen - Nulnbelg - It€gensbulg - Stuttgart)
EBISSE s !tsEEles :
Jonqe ruaderen s Palia (Doterbg8c€DtrlE) - geslacht geirlcht (Polds not sur pted)
4g1E r 15 EarkteD - geslacht gewlcht (Polals net sur Pteil)(Bordeaux-ChgtEalrbrlant-Chcalu.6-Cholet-CllssoD-Fougeres-LyoD-Metz-
Narcy-Ntmes-PartheDay-Roue!-Sancolns-St.Chllstophe-en-BElonlals-Valetrclennos)
Kalv€ren s 5 noterllgscentla - Geslacht g€slcht (Polals n€t eur pted)
(Centre- ceatre Est/tst - Noltl^ord-ouost-ouest - sual-ou€st)
Ds oErekenlEgt yan geslacht geelcht naar lEe€ntl g€rlcht heeft plaats aaa ile hantl van tle volg€nfle
cogffLclenten s
l@.s44ent
JeuresP : 62 g Bo€ufs r F : 50 8 cEnlsa€s r F t 60 g vaches c R t 57 g Iaureaux r R r 60 $
boviDsRr60C Rr58$ R:580 At5{B A358t
At588 Ar55t Ar56$ N:52t
Nt55t N353S N:539 C:488
.Kalveren3 Er458
Blaac E : 66 t Rosg clal! u ! 64 I Rosg u : 54 t Rouge R t 62 g
Irr548 Rt62S Rs52t 0:508
Bs52t 0:60t 0:608
IEElN9 S @:
VolwaBaep rundlsrep : 5 nBrkten - L€venil g€wlcht
(BaUlmohoD 
- BaaaloD - Athdrrlt - Kllkenny - Maynooth)
KalYeret! t BaDdoD - Per stuk
De @!€k€alng van dle priJs p€r stuk naar levend g€wlcbt (x 016124) heeft plaats na to€PasslDg
yan een v€rhoglng van de Prus Psr stuk !0€t 70 B.
E@, t laarktggs
a) Ov€rschotqebleil r 7 EarkteD - Levend geslcht
(t{odeE 
- cleooaq - Brescla - ttac€rata - Padova - Regglo EElIla - Paroa)
b) Tekoltoebleal s R@a - Geslacht gewloht
D€ @rekeDlrg yan geslacht gewicht naar leveadl geulcht heeft plaats Da toePasslng varr als
volgeDae corlectl€s t
vltellonl t le en 2e lcsalltelt : + 1.500 L1tlI00 kg
Duol t le eD 2e l(wallteit : + 1.500 Ltt/100 kg
Vacche t le en 2€ IceallteLt : + 1.700 Lltlfoo kg
Vltelll : le en 2e kwalttelt : +16.100 Lttlroo kg
Veryolgeas woraleD volgende cogfflclEntea toegePaBt s
l@ry@s
vltelloni t let(gal. s 50t Buol s l€l$al.:55t y6s66s s lekral. r 55t
2e tcral. : 54 t 2e kwal. : 50 t 2e l*nl. r 5015 S
@s
vlteUt r Ie kwal. 5l t
2e kwal. 59 S
De gewogen g€slatdelal€ prtjs woralt yerkregen aloor volgentle weglng to6 te [ragsetl t
a) 67 t voor het qrelschotgtebletl
b) 33 t voor het tekortgebteil.
Lt lG! gRG I lEIEEgg : Lux@burg en Esch a/Alzel.t;a - Geslacht gewlcht.
Eet rekenkuDtllg 9€nLltlelde van ile op de twee Earkton genotaerile PrLjzen sDrdt van geslaoht
geBlcht naa! levend gewicht @cekenal aan ile hmd van de volgencle cogffici€nten t
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@9@!@s
Osaen, vaarzen, stleren s I$aI. eJatla r 56 g Koelen r lcral. extra t 56 t
ksat. AA : 54 I l$aL. AA s 54 a
l$aI.4 .52$ kwal.A t52g
kml.B s50t
&lg@ s 60 I
NEDERTAIID s @Egcg r
Volsassen runderen r L€ldlen - ts Eettogetrboach - zwolle s geslaoht gewicht
Kalvelen r Barneveld - rE Eertogenbosch s levendl gewlcht
Eet rekenkutllg gemLclalelale van de op cle alrie Earkten genoteerde prtjzen v@r volwassetr runalereB
uordt van geslacht gewlcht naE levend gawlcht oEgelekencl aan de hanil van tle volgEncle coEfft-
cIEnteD !
StleEeD r leksal.:59t Vaalzen: lekral.3 589 Koelen: lel$al.:56t
2e IGraI. : 55 t 2e ksal. : 55 g 26 lsal. r 53 I
3e kwal. : 50 g
Ilorstkoelen : 47 B
IIERENIGD TONINKRIJX s ggIEg






b) Nooltl-Ierland : 4 Elachthulzern - geslacht gewlcbt
3 rkten - levead gewlcht
(Moy 
- Newly - @agh - Lurgan + Eolfast - C1o9h6r - Markethiu)
De olorekeLng vu geslacht gerlcttt Daar levend gewlcht heeft plaats aan ale hatral vall ale
volgeDfle cogfflcl€nts s
Steers s O :55158 Eelfors:IrlL:53,58 Stsersantl
L!,t !54rOt Tt5215 t EelfersE t51'5t
LB : 5510 C
T t53,5t
D€ gevrogea geDldalelile prUs wortlt verktegen aloor il€ oader a) verkregen pruzen te regen Det
88,5 t en de onder b) verkregea pruz6!1 Bet 1115 g.
Kalveren r snlthflelcl - geslacht gewicht
De omrekenlng van g€61acht gelrlcht naar levendl geFlcht (a 6l) be6ft plaats na to€pa6sln9 van een
verhoglng van de op tle Earkt vu Stdthfleltl opgetekende noterfuirgen Eet 4r4l E,/f00 kg.
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OKSEKOD
Forklarlnger t1l dl€ I alet folgenda alf6rts prlser (fast€atte prlBer 09 EarkedEprlsor) og LBflortsfglfter foE oksekoal.
INDI,EDNING
I fororilnlag tt. L4/64/E0E af 5.2.L964 (De europaiske FellesskaborE TldsDdle nr. 34 af 27.2.L964, er dat b€st€De, at
cl,sn felles Ealketlsordnl-ug for oksekotl genDeEfoles Eraalvls fra 1954 ; clgn sAleiles genn€nforte narksaLBorilBiDg oEfatter
fotst q flem€at leEler oB tolal og I glvet faldl regler on afglfter I saEband€len nallen nsdleusstatenle saEt Eel1en
EstlleEsstatstne 09 tletuelande.
Det feLlee Ealk€d for ot(6ek6tl blev fastlagt I forordnlng (EoF) nr. gOS,/Gg af 27. JIDI 1968. Den fEJ.Ies markealsoratDhg
fo! oksekdil (De euroPaLske Eellesskabers Tlilantle af 28.6.1968, 11. trgmg nr. rJ 14g) trgdte I kraft 29. Jull 196g,
og @fattor forudlen Prlsreglerne (tnau.katlvprls 09 firterveatlonsforanataltDlnger) eD ordnlng for haadelen Eeal
treau€lande (lElrortafglfter og eksportrastltutl@ar). Fororttnlng (EOr) nr. g05/69 $ atdret veal fororalnlDg GOF,
nt. 425/77 af L4.2.L977.
DFnnF?ks, IrlsntLs og D€t forenetle Kqtgerlg€s tlltredelse er fastsat I traktl,tsn @ de Dye nsalleEsstators tlltrcdslse
af D€t euroPelste Ok@@lske Fellgsokab og af Det eulolElske AtcrgaerglfaLlesskab ural€ltegnet den 22. JaDuar 1972(Em nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Ar.).
I. PRISFEm.ER (ForortlnlDg (808) nr. 805/68, artl,tcet 2 tl.l 8).
A. tee!€gtlgjElseE
I ovsrerBst€lmslse E€dl artLkel 3 I fororilnlns @A8l at. 805/68, edret ved forordnlDg (EoF) nr. 425/77,
fastsettes hYert er fO! 1. augNst for det ploduktl@Ear, aler b€gyntlgr tlen f,Orsta nandag I aprtl rnAoert og
Elutter afteDen forual for tlenne dLag 1 alet derpA frlgentte llr, en orlenterlpqsprLs for voksent k\rEg.
Disse PrLsgr fastaettes lealer heaslmtagen tll freEtlalsuatrslgterDe for ualvlkllngen af produtrtlo! og forbruE
af oksekral, Esrketlasltuatloneh for Eelk 09 loejerLplodukt€r og de lnilvrntlne erfariuge!.
Ved korakrras forstAs I levende hor:akvEg, taEl(veg, lkke tll avtsbrug.
ved yg@L@ forstts lhornkveg ![scl 
€n lev€nal€ vegt pA over 300 kg.
B. ISlCIgegllgSC.ggEEICla,IElgggr : (Forolaltrlng (EoF) ar. g03/60, artrkel s til g)
Far at hlnilre et bet]rileltgt prlsfaldl elter afdape al€ta vlrl(alng kaa folgenale hterventloasforanstaltllr.ger
treffes :
1. st6tt€ tll prlvat oplagrlDg ,
2. opkrb genD€E hterveatloaaorganerne.
II. E6.TR FOR SAIIIEAIIDEI.EN !'ED TRED'EI.NNTIE
v1lkeug90rel6on af et falles tlalk€tl for okse.l(6tl klaver, at aler laalfores €trs regle! for handeleD Eal trEalJela[ds
1 ttlslutDlDg tL1 htsrveDtloDssysteEst. Dlsse regle! @fatte! et tolalsystoB, lnportaf,glft€r og
eksPortrestltutl@er, scE prhclplelt tjoler tlI at stabllisers Fallesakabeta Eark6d.
Deraf folger eD garske stabll pri6ugevegt lDttea for Fa1lesgkabet.
IEpgElgESlgleE s (ForolalDlng (EOF) tt. 805/68, art. 12)
tr@lesioDea fastlegger hver nAnedl en baslsLrEportafqLft (Art. 10) . Deane basLgLElrortsfglft fastsettes pe
gnDillag af forakellell Eo11€!0 orieaterlngsprtsen og tllbudlElrrlsen fraDko Fallesskab€ts grase, folhdjet E€d
tolden.
Kot@lasloBea katl f,astlegge ea 6er11q bastsLEportafqift for hornkveg, aler har opllDalelse 1 ogt k@sr fra vr,sae
Eetuelaatle (Fororalalng (E@F) nr. 6LL/?7, saBt en spoclel LBportafqlft for var€r Esal opltriislso I eller
k@eDils fra 6t eller fl€r€ tredjelaBd€ (FororabtDS (EOF) nt. 805/68. art. I2a).
sAfr€nt alet k(Dstaterea, bt prls€a fo! vokEent kvagt pe Frllesskabets replaBentatlee Earkedlor er hojels ead
orleBt€rl8gsprLsea, fasts8ttes LEportafglft€n tll en procetrtilel r sAfrent alet E@stat€les, at prLseB e!
ldralre ead eller 119 Esd orientertEgsprlsen, forhojeo lEEortaf,glft€n proceDtvls.
EECpgflEeClllSllgEgf s (FororalnLag (Eor) Dt. 805/68, arrlker 18)
Evls PrLsnlv€auet lnalsn fo! Ftslle8kab€t er hrjele enil pA verdleagmarkedet, kaD foBsksllen utlllga€s veal ea
eksPortrastltutloa. D€ane regt1tutlon er sas for hele Fallesskab€t, Een ka:r itlffereDtl,erog alt efter
bsste!@elsessteal.
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III. PRISER PA Ei'EUMEUARKEDEI
r hoDhold tIl artlk€I L2, stk. 5, 1 fororalnlns @oFl nr. 805,/68 (sEnast srilret veal fororatnlEg (EOE) nr. 423/771
aer119 artlkeL I0, sU(. 5, fastlegger Komlsslon& hver uge eB nark€alsprls lnda for FellesEkabsg fo! vokseBt
kveS. DeD[e prLs svueE tll gamelEDittet - scm titlllgere er tlltlelt vegt ved koefflclelterno fastsat I bllag
I tll fororalnlas (EoR) at. 6L0/77 - af ttr prLser, der er koDstateret pA ilet eller de repr@entatLve Esrkealor 1
dle okelte redleEsstater, 608 d,et henvlaea tl.l 1bIlag II tl1 sa@€ forortlnlDg. Dtsse ESEEIEEIg svarer tLl
tl,et vetl vejnbgskGfflcienter veJecle gennernsnlt, mf6rt 1 fornEnzrt€ buag II, af ds priser, tl€E har alaDret
slg for tle ptgelcleadle kategorler og kvallteter af voksent kveg og k6al af ttlose alyr I €n Berlodle pA eyv d,age
I saffie eDgrosl€al I tlen pAge].alends Esall€Eastat.
De faEtaatts narkealsprlger i EetUeEEstatsrne qalilar for :
BEIJGIEN :ryB!:Antl€rlsctrt 
-Leve8ale'\ragt
DAI{!{A8K ! ryEil ! (noteringaceDter) s Kobenhavn - Levenale vagt
EtRBITNDSR. TYSKL. r narkeder ! 13 Earkealar - Levenatre vegt(Augsbulg-Bodrra-Braunsctrwelg-FlaDkfurt/!{aln-Earburg-FreLburg-Eanaovea-f,assel-
K61n - M&ldr6n - N[r!be!g.- RegeDsburg - stuttgaEt)
EB!!EEI9 t SBIE9JE, 3
Unqkvaq : Parls (uoterlngsc€nt€r) 
- SLagtevegt (Potds net sur pleil)
!g!EE t 15 Ealkeder - Slagtevegt (Polds Det sur plecl)(Bortleaur.-Chateaubrlant-CheElII6-Cholet-ClLsson-Fouglres-Ly@-!,letz-
Nancy - ttfues - Partenay - Rouen - Sarcolns - St. Chrlstophe-en-BrloDlals -
valencl€nD€o).
Eglgg s 5 noterlngscotsr - Slagtevegt (Poltls net sur pieal)
(Cantre 
- Centre-Est/Est - Nortl^oral-Ou6st - Ouest - Sutl-Ouest)
otaregmlDgeD af noterlngetne pe slagte- og lev€Dale vEgt sk€r v€d folgeDale
k@fflcl€nt€r s
J@-@:
ireunes F : 62 E Boeufa F : 60 I G6nlsses F s 60 B Vaches R t 75 t Tar R ! 60 S
bovlnsRt50E R:588 Rr58$ Ar54t reauxAs5S$
A:58t A:56S Ar56t Nt52t
N:568 N:53t N:53t Cr48S
Er45t
@!
Blanc a E:55 I Ros6clalr: g:64 t RosE s g:54t Rouge s Rt 52 t
U:64t Rs52E R:62t Ot50t
R:62t O:608 Ot60t
r!E4p s @E r
Vokseat kveg t 5 makealer - leventle vagt
(BaUtmahon 
- Bandon - Athoary - Kllkahny - uEyn@th)
Eglyg ! Bmdon - pr. sU(.
omregtrlng€n af stykprlsen tII leveDal€ vegt (x 0,6L241 ske!, ef,ter at atykprls€n er
forhpjet E€d 70 e.
ITALIEN 3 gBq s
a) ov€rskudszono s 7 EArk€d€r - I€yende vEgt
(ModeDa 
- cremona - BrescLa - l,i,acerata - Padova - R6gglo-En111a - Pan0a).
b) g!!lEgi!@. : R@ - slagtevegt
omregDlngen fra slagte - t1I levendo eegt sker gEq korrEktlon nsal folgeDale b€lob t
vltellonl t 1. og 2. kval. : + 1.500 Lltlloo k9
Buol 3 I. og 2. kval. : + 1.500 Lltl100 kg
Vacch€ r 1. og 2. kval. s + 1.700 Litlloo k9
vltelll s 1. og 2. kvaL. : + 16.100 LlV100 kg
Eft€r korrektl.olo mvsdeB frlgenale k@fflclater tyeE4-@:
viteLlonl s I.kval. ! 58t Buol:1.kwI. ! 55t vaccher I.kval. r55g
2. kval. 3 54 g 2. kvaI. t 50 t 2. kval. r 50,5 $
EIvg !
Vltelll : 1. kva1. : 61 I
2. kval. : 59 t
Den vejeale genneEsnltaprls udregDes veal anvendolse af lrlggEde vejDllrgsproceater t
a) 67 I for overskudszone ;
b) 33 t for undelskudszone.
IJIT IItsOURG : gEgjE r LueEboutg ag Each-s/ALzetta - slagtarregrt
Omregnlngen fra slagte- tll leventle vagt af det arltnEtlske genleEaDit for DoterlDgerre
pA be99e mrk€der sker ved hjelp af folgsti8 kcfflclmter :
76
]@g-Egs,:
Boeufs, g6Dlsses, taurEaux s kval. extrB t 55 t Vacbes r kval. satra s 56 t
kval. AA z 54 i kval. AA ! 54 t
kval.A t528 kval.A t52g
kval.B :508
Kalve r 60 t
NEDERLANDENB t ggIElE s
' VotGent kvrq t I€ltleh - rs Eertogetrbosc.h - Zwolle - slagtevegE
&lg9 s Barlevelil - rs Eertogeabosch - Ievenile vagt
OtrregBlngea fra slagte- tlI leveDile vEgt af dlet arltaetlsko geDr@aElt for noterLDgerBe
pA tle tre Earkedler sker v€al bJelp af, folgenile ko€fflclente! s
@LEg, rgtl€r€rls l.kval.:598 Vaatzen: l.kval. t58t Ko€l€nl I.kval.:568
2. kval. : 56 I 2. kval. t 55 I 2. kyal. 3 53 t
3. tval.-r-5O t
Worsu(oeleB : 47 t
EryryrySgSgs@!
t@L@,:.
a) gtorbrltapnle[ : 4,1 Earkedet - leve[dle lregt
(Ab€rdleen 
- Ashforal - Ayr - BaDbury - Borouglrbrlalg€ - BrLdgEorth - Bury Str Ednonda -
Carllsle - Chelnsforal - DarllugtoE - Drlffleld - Ee{ngulgh - Exeter - @lDsborougb -
GLsburn - Gloucestar - culldford - Barldard Eeati - EulI - KettErhg - KlilderEltrst€r -
Ls8ark-LatDceston-I€lcester-L1aagefnl-Malton-l{aud-NortttaEpton-Norflldt-
Oawgatry-Perth-Prestoa-Rugby-St.Aaaph-Sttrurg-Stut'DlnsterN€wt@-Truro-
If'le8ltls - Welshpool - Wettrerby - York)
b) !Ig!ulgg!! t { slagterler - Blagtevagt
3 narkeder - leveads vegtt
(Moy 
- 
Nerry - 6agh - Lurgar + Belfast - clogher - Mark€thlll)
@r€gmlagea af trotarlnger:re fra slagte- tII lev@ale vEgt sker veal folgetrale
kcfflcleDt€r t
St.oers r U t 5515 g Eelfels.g/Lt 5315 tSteetsandEelfersE r 5115 C
Lll:54,0t T :52,5t
LB r 5510 g
T:5315$
Dot vejede gelaeEaDlt uiir€gDes v6d aDtendelse af fdlgendo vojnlngsproc€nter t
a) 8E,5 t for StorbrLtenLen
b) II,5 t for Noraullantl
H*i.oili::':i";.::":f"Xj."* yest (r 6r) sker erteE, at DoterrDse,ne er rorbr,or
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VITELIA . KALTEREN











1r.9.r972 - 8.r.rgIt ?8,@ *rW
1.a.r9B - L3.r.Lrt3 28.@t[ + rnEL ! 60.te0 (r) EE.u!. B.s ?br8ro (r)
tt).r.rgtl - *:r.'.r.97r S-Drtr3+E r ?Or@
giLru
It+ Et gr3EO






















r. r.Lgn - 9.v2.L9n
1p-(tr
tffG+t[ : ll8raJ




































B@ufs - Ossen 6OVo
G6nisses - Vaazen 600/o
Beufs - Ossen 55o/o
G6nissos - Vaarzen 55o/o
Taursaux - Stigrgn 600/o
550/o
Vaches - Kosren 560/o
5Oo/o
Moy6nne pondOr6s toutes classes






















































































































































6-12 't3-19 20-26 27-3 4-1 0 11-U L8-24 2>3r 1-? 8-14
BELOIOUE/BELGIE
Pnx d'orienlatron - Oriqntatiepnis BFR 6214,6
ANDERLECHT
B@uls - Ossen 600/o
Gonissss - Voousn 600/o
4
BFR
6700,0 6700.0 6750.O 6850.0 6900,0 6950. C 70m.0 7100.0 7100.0 ?100.0
11 6400,0 6450,0 6500,0 6500,0 6600r0 66n,o 6?@r0 5850rO 6850,0 5850.0
Beufs - Ossen 560/o
G6nisss8 - Voouon 55Vo
5 5800.0 5E00.0 5800.0 5900,0 6000,0 6050.0 5r@.o 6150.0 6150.0 515().O
12 5500,0 5550,0 5500,0 5500r0 5700r0 57io.o 58@.o ,9fl.o 59io,o 5950.0
Teureaux - Slioren 600/o
56Vo
10 6300r0 6350.0 6350.0 6300,0 6350,0 525p.O 5200.0 5350.0 61m.0 5350.0
17 5500,0 5500,0 5459.0 5450.O 5500r0 5500.0 55m.0 56m.0 5600.0 55oo.o
Vachos - Kooren 55Vo
5Oo/o
14 5500.0 5350,0 5350,0 5350,0 5550,0 5650.O 57@.O 5850.O 5800.0 5800.0
10 4550,O 4650rO t 650.0 47OO.O 4900r0 49tu.O 5@O.O 5100.o 51@r0 5o5o.0
B6tarldefabrication - Fabricatiovs€ 5 3600r0 3700r0 3700,0 3800,0 3900,0 3950.0 40@r0 4150r0 4r'ofi 4150r0
Moyenne pond616o toulss classss
Gowogen gsmiddelde all€ klBs€n
100 BFR 5515.O 5562.5 5555.5 5569.5 5693.0 57t7 t5
'',l43tO
*6915 *54t5 fi54r5











860,00 850,00 E5o,oo 845,00 uSroo 44100 845r@ 845.00 B50r0O 855rtr
0,1 E35,oo 825,00 825,00 820r00 E20,00 820r00 820roo 82Oroo 825r@ 8l0r0c




6,8 83?.50 837.5O E37.5O 832,5O 832.5O 832r:O 832t'p 837,50 842rp 847rX
2,2 81?.50 E17.5O E17,5O 812.5O 812.5O Br2r:, 812,50 8L7 t9 822r50 827 tX
o,3 795,O0 795,00 795,OO 79O.OO 790r00 790r@ 79or@ 795tOO Sooroo 8o5rtr
Ko€rmod PRIMA
Kalvetandsr 1. Kl.
3,5 757.50 757,5O 757.5O 752.5O 757.5O 767 r9 772tF 772t5o 782t50 792'y





't7,o 750.OO 750,00 750r00 740.OO 745,OO 755t@ ?60r00 77or@ ?85r@ 795tq
8,5 715.OO 71 5r00 715.O0 705r00 710,00 Tlor@ ?35r@ 740r00 755r@ 765rU
5.1 640r00 640,00 640,00 630,00 635,00 65Or@ 655t@ 560roo 675t@ 685r0(




2,2 E95,00 E95,00 895,00 890,00 890r00 890r@ 8gor0o Sgor@ 89Or@ 9@rG
o,4 870r00 870r00 870r00 E65,00 E65,oo 865roo 85rr0o 855rOC 865rOO 870rq
o.1 u7,50 u7.50 *7,5O uz,5o u2.5O 842,* 842,fl 842,* 842,9 847.y
Ungtyre. 220-600 Kg PRIMA
1. Kr.
2. Kt.
32,9 965,00 980r00 980,00 965,O0 970,00 97Oroq 970'@ 9?or0c 97OtOC 980r0(
118 91 5,00 930,00 930,00 915.O0 92O.OO 92O.OC 920.m 920.00 92Or0C 93OrC{
2,3 845.00 850.00 860,00 845,00 850,00 850.0c 850.00 850.0c 850.0c 850.0{
V€ist gennamsnrt alls klssar 10c DKR 838.62 u5.57 u5.57 E34.17 838.52 843.8C 845.8c 848,81 855'03 864,41









374,3O 363.1O 363,00 363.2O 367.1O 3751 3c 367 t1C 3fit4c 375t& 367 t3l




37,4 40?.1O loz.oo 399.9O t00r00 398110 399t7C 197ty 395ti{ 397 tN 399t71
11 375.Et) 378.8O 374.OO 373.4O 37Z.OO 3?0r A 3?orLc 37L r3C 37Lrg{ 3?3r7(





8,5 3Z4rZO 325.2O 3Z7r8O 330r80 327.9O 328r 8( 329tT 33O,2( 132r9t 335r71
17,2 304,50 306,00 303,80 303,60 30E,30 llo,o( l09rS 311 r 0( 3t2rN 315rCX
0,1 268.2O 269,10 267.1O 267,3O 27O.2O 272t%. 272r2C 27313( 273 r8( 275tLt




1 1,€ 360,7O 361,1O 360.3O 360.7O 360.2O 359'& 359r7( 3*t6( 360t2( 362r41
3,1 337.4O 340.30 343.2O 342.4O 55t.VU 336rX 335rt(. 339t4( 343r4( 3Mr6l
o,! 31 5,00 316.80 312,50 313.1O 310r50 321r8( 32Ot4C 3o7t& 32312( 32Lta
Gewogener Durchochnht 0llsr Klssosn 100
DM 356-81 357.53 355.73 356.O1 355.E3 3fi,6t 355.6i 355.4i 357.51 l59.ll
















































































1 954.?O oAo A,
3 ut.4o 87't,7i
6 777.66 'l99tA
4 713.24 727 r1i

























































15 o'1.748 1o5. 51
O CRE, MOD, PAD 7 66.356 69.14,
Msdra ponderata tutte clssst 100













































Handelsklasson 6-12 13-19 2V?6 27-3 4-10 11-r7 L8-24 25-37 7-7 8-14
FBAilCE









1025.0[ 1037,0t 't04E-00 1065-0( 1 067.0t 07t.oo ro?1.00 ro?1.00 r0?8.00 1088.00
6 906.0t 911 
-24 924.13 935.71 945.4( 949.27 94'.1.98 951. 84 957.00 962.80
I 8f]4,91 810-5't 823-20 831-7t Utt-11 850.81 851.58 858.10 855.19 e7\.2\





1 1182,Et 1194,Ot 'lz't5,43 1235,11 1239.47 L249t72 L249,72 L25Lr43 25r.72 t266.86
3 995,42 'too7,oz 1025.15 1fJr5.41 1U9,80 Lo57,78 r05?.05 1051, 58 [o?3,oo LO?5,W
6 826,& 830,96 u3.o1 858,5: 871.41 878134 678r77 881.51 891.69 9Or.50






4 881,0( 887,s? 9O3,E6 9?5,O7 930.73 935,62 935,62 94rti0 951,r35 966,56
10 731,7t 73E.45 751,50 764,11 7?2.65 776,70 778,95 785,70 79J,35 8o3,25
20 617.41 625,73 63E,N) 651.31 663.87 673,23 674,6L 68L,55 689,77 698rtg
9 51 8,0t 522.E8 53417? 543.31 551,68 555.52 ,*,40 562,56 fiT,36 575,36
4 391,E2 397,61 4O8.21 414.O1 419,14 t25r25 423t96 423,96 43rto4 435rzL
Taurgaux U
R
1 713,2: 715.50 729,O0 739,51 744,O4 748,n 750.00 751.9 759,oo 763,9





1 948.6t 952,32 961,00 9&.74 969.06 969.06 969106 973.40 977.74 985.80
3 85E,0t E60,40 870,00 E74,80 877,24 877 t2O 877,20 88or8o 884,40 889r20
6 771,40 772,56 785,32 793.4t 799.24 799.24 aoo rA 801. 56 801.88 809.58
4 707.U 71O.08 ?20.12 725,71 72E.OE ?28rOO 728,0O ?28ioo 728ioO 734,72
Moyonne pond616e toules classes 100
FF 726,65 73?,71 745,14 756,5i 765.06 770.64 77t.62 776.46 783.05 791.00
ECU 133.E98 135,O14 137,302. 139,401 140.973 ].42r@2 t42tt62 14l,073 ].44t288 145,753
IBEI.AITD








u,290 85,660 87.950 92r4ZA 93.154 95t4@ 94,8@ 93,4@ got23o g0,160
14 80,500 81.610 u.170 87.714 90.434 90,78o gl, 980 9\,82a 88ro7o ae,g2a





18 85r590 E6.420 E9,350 91.214 90,560 90rl7o %t550 87 t77o 85r830 Sgt:-go
13 85,570 86,230 E9,560 ez,3oa 90,744 9tt990 %t9N 89t25o 86r530 68'?90
12 9'.1,7E0 91.740 9E,040 97.9E4 97.ZZA 97ro8o 95t730 93r9Oo 90r4@ 93r130
3 82.910 83.430 85.220 85,374 85.214 86ro60 85t 930 85,130 84ro@ 87,73c




9 66.650 67.970 71.070 71.2U 74,324 73ro2o 73rl2o ?3,18O 7rr9o0 'llt75c
12 59.O20 60,020 62.6E0 61.384 &,1O4 6lrgoo 53r92o 64,530 6rro00 61r160
3 50,1 50 49.140 46.858 53,530 51,810 5?r2n 49t3Lo 491660 48r6N 49r6W
Werghted average all classss 100
IRL 7E.797 79-531 82.334 u,229 u,925 8 5.16 I 5.091 83r928 8Lt475 g2rW4
ECU 120,699 121.E23 126,117 129.O19 130,086 i30.450 Il0 r 140 L28,558 t24 ,801 L26t9%
]TAUA








162.072 '162.168 165.671 165.872 165.93i L64.t22 t54.LzO 161.804 158.895 150.80,






2 122.611 122.611 125.291 125.?9'.1 '125.291 L25.291 r2r.291 125.291 L25.29t tzr.4t
4 102.388 1 02.3E8 1 05.068 1 05.068 105.066 105.058 105.058 105.058 105.058 105.o6€
O CREMONAMACERATA




8 't25.t99 126.927 131.072 130.118 130.28? t3o.597 r30.815 t29.942 t28.246 129.47i
15 98.81 1 101.070 't05.487 1 06.459 1 05.460 ro5.530 Lo5.663 Lo4.W9 103.3?5 ro2. g06
O CFE, MOD, PAD 7 65.167 65.500 64.167 68.667 68.667 69,L67 70.00o 70.oOC 70.ooc 69.661
Media ponderala tutte clsssi 100
LIT 134.412 135.216 139.06? '138.U9 13E.700 t37.96t 137.865 r36.28C 134.349 135.539

























































2 LFR 6105.6 6?79 t3
5 5295.5 543'.1t(
12 45?4.0 4567 t
4 4060.3 4L29rt

























Worstkooien 5 234.43 2\7 -\t
Gewogen gemrddelde sllgr klassen 100
HFL 339.90 143. 5,
ECU 20.7& t22.O5l
UNTTED KINGDOIUI










































Stesrs and H.E. 6 67.63E 7L,29,
Cows 14 60.912 63rM
100 UKL 69.?18 73tM
GREAT BRITAIN 88,6 UKL 6E,?23 72r87
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 69,71E 73144










































Handelsklassgn 6-12 13-19 20-?6 27-3 4-10 II-1? t8-24 2r-3t r-7 8-t4
LUIEIUBOURG










6034rA 5941.6 6014.4 6020,0 6011.6 6a28. 6109.t 6t79.( 5116.c 01 r4.
11 5305.5 5397.1 5294,7 5400,0 5?67.7 5429t 5329t8 53OOr 1 5373tC 5367 |





2 60,}4..4 61U.O 6'132,O 6171,2 6272.O 6347, 6272 6272 6227 i bJx.l
5 5373.0 51 30,0 5248,8 541O.8 5329.E 5454r( 552r It)o t I 55291( 53731
12 4495.4 4565.6 4490.2 4547.4 4503.2 4568t 4*tt 4625t4 4622$ 4789t
4 4032.5 4105,0 4082.5 4030,0 3970,O 4222 4L31t( 4232t 4L25{ 4207 t
Moyenne pond6160 loulss claasog 100
LFR 5&1, 5595.1 5625.6 5657.0 5624-9 fi81, 5722, 577O1 5738'z 57nl











414.77 415,36 416.34 414/3A 4'.16.74 415,7 414r 1t 4t4,Lt 4L4,tt 4t
o 355.60 357.O9 357.47 355r79 357.47 357 tot 153, I 1R: 1 l5lrl 354185
Vsazon 1e Kwal.
2e Kwal.
11 406.'.|9 407.16 406.77 405r03 409.O9 408.5: 4ro,8: 13.7. 4t6,41 4L7.79




13 374.45 376.32 376.88 374.45 379.49 379,41 38r.7. 384.3i 386,r1( 387,52
32 307,22 308r81 309,17 3O7.4O 312,17 llr,2l l13r4 3t7,8i 319,4l 32],53
t0 z6E.E3 27O.5O 27O.83 268.67 273.67 273,5', 276Pt 279t3: 28O,6' 261 r 50
Worslkoeien 5 234.22 234,69 235.O0 234.22 ?36.8E 226.81 2\8.A 239,31 24tt5l 24L.,3
Gewogen gemiddelde allgr kla8san 100
HFL 339.24 yo.r9 34O.97 339,12 t43.18 :42,71 343.?r 146t4t 147 t81 J49r37
ECU 20.529 l2l,00E 21.143 20.4E6 121.93O LzL.77 L22.L\, 123,081 723,rgl .24,130
UilEED TIilGDOU








74.99O 74.52O ?6.140 77.18O 77.19O 78,86( 80.5y 83r@ 88.23( 88rIF




10 69.950 70,O9O 7?,13O 74.310 74.060 76Plt 77 r49. 79r59 85rOg( 84t7@
13 72.45O 7?,670 73.760 74.85O 75.O?O 76,38( 78,521 80roa 85ro6t 84r4go




11 56,680 56,42O 59.25O 61,300 62.45O 63r641 64,o)l 6rrozt 65,971 66r830
7 50,1 60 48.910 51r880 52.94O 54.630 55, l1 56rio( )6rrzr ,6r7& 58r33O
6 42.',170 39r580 43.O2O 44.O8O 45.260 Mr4A 4rtgz 45,44 45,631 461230












7q.49O 74.r5O 77 r87O 77.87O 781150 77.691 77,6% 79rr6t 80.51 80r 7gc
17 6,4OO 72.1EO 75,1OO 75,650 75,61O 7rr5ol 75t5o1 77 rLLl 78r641 79tLY
10 69,5?O 73.48O 75.77O ?6.790 76.31O 76ro, 76'p1 77 1761 79r571 79t82c
34 67.660 71.38O 74r39O 74.680 74.nO 74,57t 74,571 7rr8l( 7'.1 t43l 77 r92C
Hsrfors UIL
T
4 66.7EO 71.79O 74,060 74.54O ?4.37O 74,U 74,841 75t9tt 76r6tt 76, L7C
8 65.73O 69.950 7?.770 72.UO 7?.89O 73,29 73.29 74,11( 75r01, 76t3&
Sls€rs and H.E. 6 64,5?O 68,350 7O.470 7O,79O 71.O10 71r@ ?1r@ 72t38/. ?3, 53( 74r66C
Cows 14 62.ZEO 59,24O 59,E00 61.680 62,O7O 65r69 651691 6t,08( 62t471 53r48C
100 UKL 66.981 6i.9W 7?.y6 73.OOg 73.0?',1 73rM 73tM 73r 98 75r4r'. 76tL3C
GREAT BRITAIN 88,6 UKL 67.554 67.172 69,14 7O.699 70.986 72,30' 13,69 75145 79t6r: 79t609
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 66.981 69.9U 72.U6 73,008 73,O71 73r44 73rM 73r98 7514 76r 13C
Woightsd av€18gs all classss r00 UKL
67.488 67.4E6 69.512 70.965 71.226 72t441 73,66, 75r28 79'r7 19t2o9


















































Kdhe 31 1927 
-7i t'tr8,rt
Gowogenor Durchschnrtt 100 0s ?187.?a 2l94tl(
BenchtigtBr Prerse
6s z1E7,2t 2r9A-7(





Ko och Bldre tjur 1
2
24 654-OC 65t-o(




30,2 SKR 7&.4t 762t61
30 7O9,6i 706.4t
7 620.0( 520.o(



























































































2449.O( 2441.O1 z416.Ot ?4?O,Ot 243',t.0t 2418,0 2423,O 2425t01 242t,Ol 243trA
Ochsen 2456.O1 2380.Ol 2519,O1 ?459,0t 24E7,Ot 2520rO 25?oro 2486Pt 2406pt 2374,4
Kalbrnnen 2101.04 2',t31.O1 2137.O1 2143.Ol 2148,04 2l2OtA 2722tO 2L24.01 21o8rO( 2t26,A
Kuhe 31 1732,O( 17?5,Ot 1738,01 1722,0t 1746.0t 1?48.O 1773rO r783,0r r785,0( t801ro
Gowogener Durchschnrtt 100 6s ?195.61 218E.71 21U.8= 2180.21 2'195.42 2]87 t' 2t98r2 22Ott3 2L95tO' 2N5t9
Borichligter Proise 0s 2195,61 2188,71 ?1U,81 ?1EO,?i 2195.4i 2],87.5 2198.2 2?oL.1 2L95.O', 2fr519
ECt 1',t8.70', 118.3?1 118.'.t24 117 





Ko och 6ldre tjur 1
2
24 654,01 654.01 654,0a 654,O1 654.O1 654,@ 654.OO 654,@ 654,@ 654,@




30,2 SKF 7&,41 7&,4( 764.4( 764,41 7&.41 762.t5 762rL6 '162,L6 762tL6 762tL6
30 709.6', 709.6', 709.6i 709,6', 709,6i 704,9o 704.90 704.* 704.N 704.%
7 620,Ot 6?0.Ot 620,Ot 620.Ot 620,0( 520,00 620,@ 620r@ 6n,@ 520,oc
G6wogener Durchschnttt 100 SKR 695.91 695.91 695,9t 695.91 695,91 691,87 691,87 693r87 693t87 693r81
Berichtigtor Prsrse
SKR 524.9i 524.9i 521.9a 524,9i 524.9i y2,82 522,82 522,82 522,82 522$2
ECU E9,08i 90,14 90,141 90.14 90.141 89.787 9L.22L 9tr22L 91.22t 9L,227
scHwEtz
BERN






51 5,01 51 5,0t 515,01 505r01 505,01 505.00 505'@ 5O5ro0 505r0O 505ro(
9,9 503r01 503,0t 503,01 493,O1 493.O1 493rOC 493tOC 493,00 49lrO0 493,@
2,6 460.Ol 460.Ot 460,01 450r0t 450,01 45or@ 450r0c 4iotOO 450r@ 45otoc






4,7 465,O1 465.01 465.O1 465,O1 465.O1 460r0c 45Or@ 45Oroo 45Or00 460,oc
3,1 430,0( 43O.Ol 430,01 430,01 430,0t 430r@ 430r0c 43oroo 43oro0 430rff
14,6 430,0( 430,01 430,01 450,0t 430,O1 430r@ 430rs 430r@ 430r@ 430,0c
14,O 405,0( 405r01 4O5rot 410,01 41O.Ot 4t0r0c 410r0c 410r00 410r@ 4tor0c








1C 500r0( 445,O1 445.O1 445.O1 445.O1 44r,@ 44rtcrc 445r0€ 445t@ 445t@
2,4 460,0( 460r0( 460,01 460r01 460,01 45Or0C 460rOC 46or@ 45Oroo 45Oroc
2,C 4T3,Ol 46E,Ot 468.O1 46E,01 468r01 468,@, 468,@ 468roc 458r0o 468Pc
1 44O,Ol 44O.Ot 44O,Ol 44Or0l 440.O1 44o16 440r0c 44or@ 440rOC 44Otot
1.C 44O.O1 44O.Ol 44O.Ot 44O.Ol 44O.Ot 440,@ 440,00 44oroc 44Or0C 44OrOC
0,5 445.O1 445.O1 445.O1 445.O1 445.O1 M5rN 445,@ M5,@ 445,Ot M),OC
o.4 43E,0( 438.O1 43E,Ol 438,O1 43E.Ol 438'oc 438r@ 438,O( 438,O( 438rd
Gowogenor Durchschnrlt 100 SFR 443,01 438,71 438.71 436.',| 436.1 436r73 436t73 435 r73 436,73 436t73
Bonchtigter Preise SFR 443,O1 438.71 438.71 436,11 4!6.11 435t73 416r73 436r73 436t71 416r71












































Extra bl8ncs - buz. goed€ 2
BFR
t0700,0 1 083s
Bons - goede 7 9650.0 QTOA
Ordrnsirgs - gewona 76 u96.7 875 R
















45 922,00 919 
-51
30 864.5O E62,0i
Vetel gennemsnri loo OKR 917,25 911








KI. B 26,7 55E.15 567.5E
Kr. c 9,6 49?.86 506,97
KI. D 3,6 379.O8 313.72
Gewog€nar Durchschnrtt
DM 567.38 571,E9








































































6-12 13-19 zo-26 27-3 4-10 11-17 1E-24 ?5-31 1-7 8-1 4
BELGIOUE. AELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - biiz. goede 2
BFR
10700,( 10700rc 1 0700rc 10700r( 1 0900,( ogsn o ,o9co n
Bons - goedo 7 9650, 9650.I 9650.( 9650.( 9850.( 9900 
-o 1 0050 -0 orqn n o7s6 n oTqn n
Ordinaires - gowone 76 8400,( 8500,c E600,t 6600,( 8800,t 8850 -0 9050,0 8400.0 8600-0 E600,0
M6diocres - mrddelmalige 15 7250.C 7250.C 7300,c 7300,( 7500,t 7550,0 7750,0 7400,0 7600,0 7600,0
Moyenno pond6r6e
Gowogen gemrddelde
100 BFR E361,1 u37.C 8520.5 85ZO.t 8720.t E77o r5 E963,0 8367.5 E576.5 8576.5









965,0t 960,0t 98010t 965,0t 970,0t 97o,00 97o,oo 970,oo 97O,O0 9E0,00
45 915,04 930,0t 930r0t 91 5.0t 920,0t 920,00 9Zo,oo 9?0,0o 920,00 930,00
30 E57,5t 872,5( 872.5( 857.5( 862.5C E6?,50 E6Z,5o 862,50 862,50 872,50
Vojet gennomsnll 100 DKR 91O,Z5l 925,25 925,25 910,2: 915.2: 915,25 915,25 915,25 915.25 925.25






589r5( 596r6t 599.5( 599.2( 598.4( 600,40 600.4o 591,60 592,E0 601,50
KI. B 26,7 558r0t 548.4 566.1(. 565.8( 562.81 566,70 566,7O 574,90 563,30 569,7O
Kr. c 9,6 477 rot 488,7(. 512.81 5'12.81 5O2.Ol 5O7 ,10 507 i10 509,20 516r60 514.10
KI. D 3.6 350,0( 390,0( 4O2.51 4O2.5( 395.7( 300,00 300,00 354,00 340,00 34o,0o
G€wogoner Durchschnitl 100
DM 561.67 566.U 5?5.17 574,91 572,34 571,63 571,63 570,6E 568,51 575.21










1?12.7C 1?12.71 1749.Ot 1749,0t '1752.30 1765,51 1755,61 1742.4 1742,41 1716,oo
3 1558,4t 1558.41 '1593.61 1593.61 1596.8O 1609,61 16oo,0r 1587,?l 1587,21 561,60




9 1319.62 1323.52 1r49.12 1351.68 1t60,& 1367,O, 1361,9 1349,1 1349.1, 319,68
15 F"or,u 1212,72 1237.52 1241.?4 1249.92 1256.1i 1251 . 1238,7r 1238,7r zo9,o0




11 'lz3z.u 1236.41 1262.08 1266.& 1272r3Z 127E,7 1273.6 1260.E 1260,E t231,r
16 113?.O2 1140.9 11&.36 1 1 68,08 1175,52 118',1 ,7 1176.7 1164,31 1164,3t 1134,&
I 1tJ4,6,4t 105010( 1O?2.80 1076.40 10E3,60 108E,41 108?,41 1069.2< 1069,2( o4o,40
Rougs R
o
12 1034,1 1Ot7.8t 1 058,96 1061.44 106Er8E 1073,8t 1067,6, 1055,2t 1055,Zt oz5,4E
9 960,0t 963.6C 9U,OO 986.4O 993.60 998,41 99?,41 9Eo,1t 980,4( 951,60
Moyenne pond616e 100
FF 1177.0t 1180.72 12U.68 1207.75 12'.15,2? 1?21,ot 1215.?l 12o?,71 1ZoZ,7S 173,59
ECU 216,897 217.576 zz1.98O 222,546 223,923










































BANDON Young calves IRL/












2a quol. 40 76.574 176.385
Medra ponderata 100
















2e Kwalrtert 55 i4?.oE 536,95



















































6-12 13-19 zo-26 ?7-3 4-10 11-17 18-?4 ?5-31 1-7 8-14
IBELAilD
BANDON Young calv€s IRL/
hoad 66r350 61,590 62r1OO 631520 &1730 64,470 65,09( 66,810 67,370 61,260
Cor;octed pnce 100
IRL u1726 80r586 E0r898 81 t768 82r5O9 E?,349 8?.7?S 83.782 84,1?5 E0,3E4








98.63? r02.405 r00.685 t00.51 7 to1.52Z 200.768 199.562 194.066 189.541 18E.95t
2a qual. 40 75.620 80.653 76.311 76.764 77.769 177.80? 177 -O49 172-757 168.616 16E.0E(
Media ponderata 100
LIT 89.430 93.705 90.936 91.016 92.O?1 191.5E2 190.557 1E5.51? 1E1 .171 1E0.60:






LFR 7113.0 7113,0 7113.O 75OO.O 78OO.O 6600,0 6600,0 6600,c 6600,o 6600,(
ECU 174,25r 174,25r 174,251 183,73' 191.OBt 161,6EE 161,6E8 161,6E8 161.6EE 161.6Et
NEDERIAND




















HFL 542.73 543.53 548,1 0 549,7O 546.60 543,23 5s4,75 532,10 523,15 51E,73
ECU 192,821 193,111 194,73a 195,3O, '194.2O: 193,003 189,992 189.051 1E5,97E 1E1.?91
UNITED KIiIGDOM
SMITHFIELD English fats UKL 3Er690 38rE90 56r 550 56r 530 56r53O 171,960 1E1,EEC 181,88c 18'1,880 18'?,8E(
Corrgcted price 100
UKL 87 1413 87 1413 9Er17t 9E1173 98r173 107,5E6 113.637 113,63'? 113,63? 113,63'l

























VOKSENT KVAG. AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS. BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 135.719 140,56
DANMARK 118,67E 119,0o






UNITED KINGDOM ?3.859 132,09
Velet gsnnemsnrt E.F. :
Gewogenor Durchschnitl EG :
Weighted averago EC :
Moyenne pond6r6e CE
M6drs ponderata CE :





Pnx de msrchO communautarre :
Prezzo dr mercato comunrlano:
Gemeenschappelilke marktprils
?9.096 132,5ot
KALVE . KALBER . CALVES - VEAUX. VITELLI. KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE '06,696 ?1?,82E
DANMARK 29.447 129,09
BR DEUTSCHLAND 01.605 203.202
FBANCE 18.514 ?23,51
IRELAND t26,29t) 126,731
ITALIA I 89-664 1 E9,085
LUXEMBOURG t75,520 170 
-16c
NEDERLAND 93.568 191 
-9?t
UNITED KINGDOM 66,?56 191.2A2
Velel gennemsnit E.F. :
Gewogener Durchschnitl EG :
W€rghtsd average EC :
Moyenn€ pond6rde CE :
Modra pond€rata CE :




Communrty mark€t pncs :
Pflx ds march6 communaularro :
























12 19 26 3 10 17 ?4 31 7 14
VOKSENT KVAG - AUSGEWACHSENE FINDER - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI. VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 135.101 136.27' 1 56,1 0r 136.44. 139.46t I 40,o6E 140.69i 143,79i 143.4?i 143.4?l
DANMARK 1 1 8,351 119,33' 119,33' 't17,72, 11E,33( 19 
-081 19 -36i 19 -?At 120 -66'. 121 -9Al
BB DEUTSCHLAND 126.781 1Z7.O3l 126,4O1 126.491 126.41i 126,737 126.3E1 126.30', 1?7.03i 127 
-69
FRANCE 133.891 135 r0',lt 137,3O; 139,401 140.97': l4?,0o2 142,1Ei 143.07i 144,281 145,751
IRELAND '120.691 121,E2. 126,11', 129.011 '130,08( l3o,45o 130.34( 128.551 1?4,8o' 126,991
ITALIA 133,74 134,54 138,371 138,15i 1 3E,00! 37 274 137 
.17\ 135,60' 133.681 134,86t
LUXEMBOURG 'l3E.Z1t 137.O71 137,E1r 1 3E.5Er 137,8Ot 139,183 140.19i 141.37'1 140.571 111.85/
NEDERLANO 120,521 1 21,001 121.14 12O,4Er 121.931 l2'l ,759 1?2,131 1Z3,oE, 123,59t 124.131
UNITED KINGDOM 1ZZ.?1 1?Z,Z',l" 1?5,&E',, 12E,51 128,98t t31,1E4 133.391 136.3tt1 143.3?i 143,41.
Vejet gennomsnit E.F.:
Gewogsnsr Durchschnrtt EG :
Wsrghted averag€ EC :
Moyenno pond616o CE :
Medra ponderata CE :
G€wogsn gsmrddelde EG '
1?8,04t 12E.71! 130,7Ot 131,94t 132.781 133,5?6 133,94( 134.58i 1 35, E5t 136,E31
Falles mark€dspris :
Gomernsamer Marktpreis :
Communrty mark€t pnc€ :
Pnx dg march6 communautatrg :
Prezzo dr mercato comunrtario
Gsmonschappeljks marktp(ls :
128,04, 'l?8.71i 13O,7Or 131,94, 112.78(. 133.526 133,94( 134,58i 135,Est 136,831
KALVE . KALBER - CALVES - VEAUX. VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE zo4,8zl 206,69' ?o8,73' ?oE,73' 213,63i 214 
-86' 219.57i 201 -99. 210 -10\ 210 -101
DANMARK '12E,451 130.57r 130.57r 128.45' 1?9,162 129,16, 129,16: 129.16 129.16: 130 
-57
BR DEUTSCHLAND 199.571 ?o1,121 2U.37, 2O1,271 2O3,361 203.11, 203.111 2O2.77t 202 
-oot 20L -3Al
FRANCE 216,89" 217.57r z?1.981 ?zz,54t ?23,9?': 225 
-OO', 223 -911 221.63" zz1,63i 216.25'.
IRELAND 129,78' 123.431 123,91' 125.251 126.3E1 126.141 1?6.7?i 128 
-33 12A.861 123 -131
ITALIA 1 E8,46: 't92.74 189,981 1 90,061 191,061 19o,621 1 89,60r 1E4,611 180,?6<, 179.701
LUXEMBOURG 174.251 174.251 174,25r 1Et.73' 1 91 ,0E( '161,6E1 161.681 161 
-6Ei 161 -68t 161 -6At
NEDERLAND 192.821 193.111 194.731 195.30, 194.2O7 193-00: 149 
-99i 189 - 05 185.97t 1E4.291,
UNITED KINGDOM 1 5E,30t 1 5E,50r 177.78: 177.78: 177,78 194.831 205.791 ?05 
-791 205 -79( 205 -791
Velet gennsmsnit E.F. :
Gowogener Durchschniti EG :
W€ighted avorago EC :
Moy6nne pond6r6e CE :
Medra pondsrata CE :
Gewogsn gomidd€ldo EG :




Pilx d€ marchO communaularra ;
Prezzo di mercato comunilgno:
Gamesnschappalijk€ marktpriis :











BovtNS vtvANrs BovtNt vtvt
ftix fix6s ftezzi fissali
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1) Se forktaringn,side 75 - Srehe Erl6uterurgen Seite 63 - For exptanatory note, see 66 - Voir oxdications page 60 - Vedere spiegazioni pagina 69 - Zie toelichting op Nadzijde 72
lvrvrurut rvlll
AFGIFTEB VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DNITIiNDEBN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRTES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZ!







I.ostrig, Sverige, Svejts/ osterreich, Schreden, Schueiz / Austria, Sueden, Sritzerl.snd /









Levende vegt - Lebendgowicht - Live-weight
Poids vtl - Peso vivo - Levend gwicht
O1.02 A ll al
01.02 A I b) 19.237 19,90a
Nel tove gt - Neilogewic ht - Net weq h I
Poids nel - Peso netto - Nettogewicht
02.01 A ll a) 1 aa)
02.01Ail8)1bb) 36.552 37,809
02.01 A ll a) 2 8a)
02.01 A ll a) 2 bb) 29,241 30,24E
02.01 A ll a) 3 aal
02.01 A ll al 3 bb) 43,%O 45,371
02.01 A ll a) 4 aa) 54.E26 56.713
0201 A ll al 4 bb) 62,712 61,872
02.06Clal 1 54,E26 56,713
02.06 C a) 2 62,712 64,87?
16.02 B lll b) 1 aa) 62,712 64,872
02.01 AIb) 1 10E,973 l0?,638
02.01 AIb] 2 97,179 EZ,11o
02.01 Ailb) 3 36i217 2E,298






AFGiFfER VED INDFORSLER FRA TREDJEI.ANDE
ABSCHOPFUNGEN BEt EINFUHB AUS DBITTLANDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVT ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ TNVOER UIT DERDE LANDEN
I.ostrig, Sverige, svejts / osterreich, schreden, scheeiz / Austris, Sreden, Svltzertand /
















16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 ?8-3 4-10 11 17 1E-24
Levende vagl - Lebendgwicht - Live-weight
Poids vif - fuso vivo - Lovond gewicht
01.02 A ll a)
01.02 A I b) '19,o95 19.O95 19.O95 zo.o93 20.093 20,091 20,093 20,097 zo,o9'! 20,093
Net aovegl - Notlogwtchl - Not wotg h I
Poids nel - Peso netto - Nettogwicht
02.01 A ll a) 1 aa)
02.01 A ll a) 1 bb) 36.28i 36.2E2 36,282 3E,171 38,171 38,17( 38.176 3E,171 38,17t 3E.176
02.01 A ll a) 2 aa)
02.01 A ll a) 2 bb) 29.02t 29.02t 29.o2:, 30,541 30.541 30,541 30.541 30.541 30.51 30.541
O2.O1 A ll a) 3 aa)
o2.ol A ll al 3 bb) 43.53( 43.53( 43,531 45.E11 15.8',11 45.811 45.E11 45.E11 45.E1 45,811
02.01 A ll a) 4 aa) 54.421 54.421 54.421 57,263 57.263 57,261 57,263 57,?63 57,26i 57,263
02.01 A ll a) 4 bb) 62.245 62.24\ 62.?41 65.s0i 65,5O2 65.soi 65,502 65,502 65.soi 65.5O2
02.06C1a) 1 54.421 54.421 54,4?1 57.26',! 57,?63 57,267 57,261 5?,263 57.263 57,263
02.06 C al 2 62,249 62.249 62,249 65.5O2 65.5O? 65,50;, 6r,502 65,502 65,502 65,5O2
16.02 B lll b) 1 aa) 62,24\ 62,241 62,241 65.5O2 65.5O? 65,5O2 65.502 65,502 65,502 65.502
02.01 AIb) 1 1 08,E6: 10E,E6: 1 0E,E63 1O1.144 101,144 101 .14t 101,144 101,144 101,141 101 ,144
02.01 AIb) 2 87.O91 E7,091 87.091 EO.915 8.915 Eo191: 80,915 8o,915 80,91 5 Eo.915
0201 A il b) 3 136,O7l, 136.071 136.O79 126.431 126.431 126,431 'l?6,431 126,431 126,431 126,431
O2.O'l A ll b) 4 aa) 1Sl.?91 163,29a 163.296 151,717 151.717 151,7',t7 151.717 151 ,717 151,717 151 .717
02.01 A r b) 4 bb) 11 136.O71 136.O71 136.O79 1?6.431 126.431 126,431 126.431 1?6.431 126.431 126,431
02.01Arb)4bb)22 136,O71 136.O79 136.079 126.431 126.431 126,43',1 1?6,431 126,431 1?6.431 126,43',1
0201Ailb)4bb)33 187.241 187.245 187.245 173,969 173.969 173,969 173,969 173,969 173.969 173,969
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AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TBEDJEIANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITLIINDERN
IMPORT LEVIES FROM THIBD COUNTRIES
PRETA'EMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMFORTAZpNE DA! PAESI TERZI







Il. Andre tredietande - Andere Dritttgnder - other third countries -









Levondo vggt - Lebendgwicht - Livo-weight
Poids vil - Poe viyo - Levond gwicht
01.O2 A ll s) 60.977 60,929
01.02 A r b) 68.157 68,097
NettovDgt - Noilogewicht - Nea werght
Poids nea - Peso netto - Nottogswicht
02.01 A ll a) 1 aal 115,857 115,765
02.01 A ll al 1 bb) 129.4U 129,3E4
02.01 A ll a) 2 ea) 92.685 92,612
02.01 A ll B) 2 bb) 103,5E6 103,507
02.01 A ll a) 3 as) 139,O27 138,918
O2.O1 A ll a) 3 bb) '155.3U 155,?61
02.01 A ll a) 4 aa) 194.23O 191,076
O2.O1 A ll al 4 bb) 222,172 221.996
02.06Clal 1 194.23O 194,076
02.06 C a) 2 222.172 ?21,99C
16.02 B lll b) 1 aa) 222.172 z?1,996
02.01 AIb] 1 108.973 1o?.63E
o2.olAilb) 2 87.179 82.110
o2.o1 Arb) 3 136,21? 12E,298
O2.Ol A ll b) 4 aa) 163.461 1 53,95E




AFGIFTEB VED INDFORSLEB FRA TREDJEI.ANDE
ABSCHoPFUNGEN BEt ETNFUHB AUS DRTTTIiNDERN
IMPORT LEVIES FBOM THIRD COUNTBIES
PRELEVEMENTS A L'IMFORTATION DES PAYS TIERS
PBELIEVI A]J.'IMFORTAZIONE DAI PAESI TERZI







lI. Andre tredjeLande --Andere Drittttnder - other thlrd countrles -









16-22 z3-?9 5(F6 7-13 14-20 21-2? 2A-3 4-10 11-17 1E-24
Levendo vegt - Lebondgewicht - Live-weight
Pods vil - Peso vivo - Levend gewicht
01.02 A ll a) 60,929 60.929 @.929 60r9?9 60,929 60,925 60,929 59,199 59,499 59,199
01.o2 A il b) 6E.097 6E.O97 68.O97 68.O97 68.O97 68,ogi 68.097 66,498 66,498 66,49E
Nettovegt - NettogewEht - Net weqht
Poids net - Pee netto - Nettogwicht
02.01 A ll a) 1 aa) 115.76a 115,766 115,766 115.765 115.765 115.765 115.765 113,048 113,o48 113,018
02.01 A ll s) 1 bb) 129,38t 129.385 129.385 1?9,3U 129.3U 129,384 't?9,3U 126,347 126,34i 126,347
02.01 A ll a) 2 aa) 92.612 92.612 92.612 92,612 92.61? 9?,612 92.612 90,438 90,43t 90,438
02.01 A ll a) 2 bb) 1 05r50i 1O3.s0i 1O3,soi 1O3.5O7 '1o3,5o7 't03,507 103.5o7 101,o78 101,07E 101,07E
0201All8)3aa) 138.912 13E,912 138,g'.tt 1r8.91t 138.918 138.91E 't3E,918 135,657 135,657 135,657
0201 A ll s) 3 bb) 155.262 155.262 155.262 155,261 '155.261 155,261 155,261 151,617 151 ,617 151 .617
020lAlls)4aa) '194,0?8 194.O78 194.O78 194.O7a 194.O76 194.o?c '194,o76 189,520 1E9,520 189,5?c
0201 Alla)4bb) ?21,998 221,98 z?1,998 221,99( 221.99C ??1,99C ?21,996 ?16,7E5 ?16,765 216,785
O2.06Cla) 1 194.O78 194,O78 194.O78 194,O76 194.07( 194,07C 194,o76 189,52o 189,5?o 189,5?o
0206Ca)2 221,$)8 221.998 221.998 2?1.996 221,996 2?1.996 2?1,996 216.7A5 216,7E5 216.785
16.02 B lll b) l aa) 221,998 221.998 221.99E 22'.1.996 2?1,996 221,996 z?1,996 216,7E5 216,7E 216,785
02.01 Ailb) 1 108,E65 108,E65 108.E63 1O1.144 101.144 101 
.144 101,144 1O1,144 1o1,141 1o1 ,144
02.01 Ailb) 2 E7.On 87.O91 E7.O91 80,91 5 EO.915 80,91 5 E0,915 80,915 80,915 80,915
02.01 AIb) 3 36.O79 136.O79 136,079 126.431 126.431 126,43'.1 126.431 126.431 126,431 126,431
02.01 A ll b) 4 aa) lgJra 163.296 163.296 '151.717 151.7'.17 151 
.717 151 ,?17 151.717 151,717 15',1 
.717
02.01 A il bl 4 bb) 11 136.O79 136.079 136.079 126.431 126.431 26,431 126,431 26,431 126,431 1?6,431
02.01Ailbl4bb)22 136.079 136.079 '136,079 1?6.431 126,431 126,431 126,431 1?6,43'.1 '126,431 126,431
02.01AIb]4bb)33 187.?45 187.245 187.245 173.969 173.969 173.96? 173.969 '173,969 173,969 173,969
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PRODUITS I.AITIERS
Ert€lnldEsaEetts concernant lea prlx dles prodults laitlers (prtx flx6s) 6t les pr6levensts a lrlEportation reprls alaDs
cette publicatlon
INTRODUCTION
I]. a 6t6 pr6vu, par Ia vole du Regl@ent no L3/64/qEE du 5.2.1954 (Journal offlclel no34 d1r 27.2.19641 que I'organlsatlon
c@Eune d66 narchoa ssralt, dlaDs le a€cteur du lalt et al6s proalults ,.altle!s, 6tabl16 grailuellement e partlr ila 195{ et
que cette organisatlon dle roa,!ch6 alnsl 6tablle coEporte lrr1ncl.!,al€ment Ia flxatlon annuelle al'un EE!!!n!!lgglE!g pou! Ie
lalt, dEa prl:. ale seull d6teraln6s pour les produJ.ts pllot€s al6s prodults laltlers r6paltls 6n groupes et au nlveau
desquels Ie prlx il€s prodults laltlers lqlort6s iloit 8tr6 amen6 au noyen d'un pr6lEvoent varlable, et clrun pg[
alrlntaEv€rtlon pour le b€urre.
Ce Earch6 unlque pour le lalt et les prodults laltLers 6tabll tlans Ie Reglenent (CEE) n' 804/68 alu 27 Juln 1968, portant
oagaDisatlon co@un€ dles marchos tlms le secteur flu lalt st tles prodults laltisra, (ilournal offlclel flu 28.6.1968, lle
ann6e, no L 148) est ent!6 €n vlgueu Ie 29 Juln 1958.
L'aalh6slon du Danemark, d6 lrlrlande, ilu RoyauEe-Unl a6t reglEe par le tralt€ relatlf I l'atlh6elon de Douyeaua Etats
Betrbres e Ia CoEunauto 6con@lque €urop66Nre et a Ia Comnaut6 europ6me cle 1'6nergle at@ique, sign6 le 22 Janvler
f972 (J.O. d! 27.3.1972 - am6e I5e no L 73).
I. PRIX FIXES
NelsEe-gcc-PEIE
ConforD6Eent aua artlcles 3, 4 et 5 alu Roglement (CEE) n" 804/68, tI est ftxe chaque ann6e, pour La C@unaut€
avant Le ler aoot toE la campagne laitlEre, alobutant lrannoe auLvmte, qui co!@ence Ie ler arll et 6e tetEfure
le 3I Ear6, uo prla lnallcatlf pour 1€ lalt, un mur 1e b€urre €t u Drla d'lnterventlon Fur
1e1a1t6cr6o6enpoudr6et.leg@pour1esfroagesGrana-PadanoetPaI.Blg1ano-Re9g1ano.Drautre
part, le ConseLl, statuant su! propositlon de ta Comlsslon, flxe chaque ann6e des prlx ale seulI de certalns cles
prodults al6nom68'produtts pllote8o.
EEIE-lsglsellE-PsE-le-le1!
L€ prlx tDdlcatif est Ie prlr du lalt que lron teDd e aaaurer pour Ia tota1lt6 tlu lalt vendu par les producters
au cours ale Ia caEpagme laittEre tlans la neaure des il6bouch6s qu1 sroffront sut Ia narch6 de la C(:[rlmumut6 et I6s
Barch66 eat6rleula. Le prl: lndtcattf est fix€ lrour Ie lalt contenant 3r7 B tle natlerea grasses, renclu lalterle.
EElE-g:!I!!eEseB!1es
Ils sont flx6s tels qu6 la recette de ltenscmble des veDtes tle lalt tande a assurer Ie prtx lnalLcatlf co@un franco
lal(erle tpur le lalt.
EE$-ge-eeslI
Lea prtx tle eeull sont f186s pour les prodults p11ote6 als chaque grroupe ile prodults (REglement ((EE) no 923/68,
aDnene t) ile telle sorte qu€, c@pt6 t6nu ile la protectlon nocossalre ale I'laalustrl€ dle transfoElatlon ale la
Cormunaut6, les prlx at€s produlta laltierg hport6s ae sttuent a un nlveau corr€spondant au prlx lntllcatlf dlu lalt.
II. MESI'RES DIAIDE
Conforr6ment aux art. lO et 11 du Reglenent (CEE) n' 804/68, iles alde6 soDt accord6es au lalt 6crfu6 et au lalt
6crfu6 en poudre, prodults tlaDs la ccmunaut6 et utllisEs pour I'allaentatlon tles aDlmu. Les Bontants de ces
alales sont flx6s chaque ann6e en nCBe teE[rs qu6 16 prlx lnducatlf. D'autre part, una alde est accordoe IEur le lalt
6cr€86, produit alans Ia Co@unaut6 et tlansfom6 en cas6r.ne et en casolnates,
III. ECEAI{GES A\,EC LES PAYS TIERS
pou! les 6changes avec les paya tlers, un r6gl.!oe unl,que est 6tabl1, coqrortant un systeB€ ale Pr€IeveBents a
lrtnportatlon €t tle restltutlons a I'erportatlon et tendaat, I'un come l'autre, e couvrlr ta allff6rence entre lsa
prtr pratlqu6s a lrext6rleur et a I'lnt6rl6u! d6 Ia Comnauto. La stablllsatton alu narch6 qul en r65u1te 6vlte
que les fluctuatlons clee prlx sur Ie narch6 Eondial ne se r6percutent aur Ie prlx Pratlqu6 a lrlnt6rleur de Ia
C@unaut6.
99
P5glgSggSlg_g-*_1EE9Elegl9g r(Rasloent (csE) no 804/58, art. r{)
Los Prolev€Eletrta Bont, ea prlnclpe, 69aur aux prla dlo seuLl, alLEl,Bu6e du prl: franco-frontr.Ere. L€B prL:r fraaco-
frontlere soDt 6tablls, pour ohaqus plodult pllote, sur la bas€ al€s po8slbilltgs alrachat 1e6 plus favorables d,ane le
cc@elc€ lntehatlonal.
ED c6 qul coBcerD€ lc oalcul tles prolDvoents ale certalns lrroduLta asslEll6s 11 faut Ee r6f,6rer au ROglmoDt (CEE)
no 923/08.
BcelllsgtgsE-g-!:eEgEgeg!9E (RsslemeDt (cgE) no 804/6s, art. l7)
Pour p€lEsttle lrextrprtatLoa clee proilulta laltlers sur la base tles prl8 ae ceE ploduits tlaDs Ie co@eroe lrteraatlonal,
la dlfforeace eatre ces prla et les prh alars la comunautE peut etre couvelte pa.a uDe regtltutlon E l.exportatlon,




EEleuteruDgen zu d6n mchstehenat aufgefllhrton Prels€n ff,r MitchelzeugnLsae (festgesetzte preisa) und den b€l de! Elnfuhr
f estgesetzten Absch6pf ungen
ETNI,EITUNG
ID aler Verordnung Nr. l3/64/Etr,fc v@ 5.2.1964 (ADtsblatt Nr. 34 voE 27.2.19641 wurdle bestl-mt, da6s tllc AenelnBam€
uarktorganlsatlon fllr Mllch unal ltlllcherzeugnlgse ab 1954 achrlttwelse errlchtet wird, dle auf dleae tfelse errichteto
llarktorganLsatlon rEfasat lm weEentllchen die Jehlltche restsetzung el.nes Rlchtprelses fU! ul.Ich, vcn schirell€npretsaa
fllr aue LelterzEugnlsae de! zu Gruppen zusamengefassten llLlchErzeugnlaae, auf deran E6he der Prels de! elngef0hrten
Mllcherzeugnisse an Eanal elner verEnd€r1lchen Abschdpfung gebracht werden Eusa, und eLnea fllr Butter.
Dlese! alnheltllche l,latkt fllr Ullch und l,Elcherzeugnlsse wurale ln der verordnung (EwG) Nr. 8041168 von 27. alunl 1968
festgesetzt, dlese Veroralnung zur Errlchtung elner g€m€lnsanen MarktorganLsatLon fgr Mllch untt lulcherzeugnlsse (Antsblatt
von 28.5.19681 ll. Jabrgang, Nr. L f48) tst an 29. ilunl f968 ln Kraft getreten.
Der Beltrltt von Danemark, Irland und d€s vereinlgten Konigrelches lst ln al@ m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
llber dlen Beitlltt neuer MltgLl€tlataaten zur Europtlschen Wtrtschaftsgemelnschaft und zu! EuropElschen At@genelnschaft
geregelt wortlen (Antsblatt vom 27.3.1972 - t5. Jahrgang Nr. f 73).
I. FESTGESETZTE PREISE
aE!--qeLEEglee
Gemggs,Artlk€I 3, 4 und 5 der verordnung (EwG) Nr. 804/68 werilan fllr dle ceooelnschaft Jehlltch vor den l. August
fgr das ln folgenden KalenilerJahr baglnnentle Mlclulrtschaftsjahr, daa m 1. Aprl1 b€glmt und u 31. Merz andet,
eln EEEtsg!.g fgr Mllch, eln Eg9g]E!g.pE!g fgr Butter, eln fUr !,lage!:m11chpulver unil
Ipterventlopsprelse for alte KBsesorten Grana-Padano unil Pamlglano-Regglano featgesetzt. Andererselts setzt der
Rst auf vorachlag der KomlssLon Jthrllch schwellenprelse fur e1n19e sogenannte "LeiterzEugntase' fest.
BlsEIEE9lE-lgl-Ullsh
De! RLchtprels lEt aler Mllchprela, aler fgr tlle von den Erzeugern Im uuctMl.rtschaftsjahr lnagesamt verkaufte Mllch
angestrebt nl!d, und zetar ent6prechelil tlen Absatad,gltchkelten, alle slch auf d€m Markt alor c€neln6chaft unil den
t{grkten ausserhalb der c€oelnachaft bl€ten. D€r Rlchtprels wlrtl fOr ullch r01t 3,7 v.E. Fettgehalt flel Molkerel
festgesetzt.
Dle Interventlonspr€ise Ellss€n so festgesetzt werden, alass alurch dle Erl68e f{lr tue ,.nageamt verkaufte Ullch, aler
gecneLnsame Rlchtprels fgr Ullch frel tlolkerol angeatrebt wtrtl.
EslEgIIgBPr-elEg
Dle Schwellenprelse f!! alle Lelterzeugnlsse Jeiler Produktengruppe (verordnutg (EI{c) g23lSSrAnlage I) welden so
featgesetzt, dass unt€r Berucksichtlgung aleg f0r alle vsrarb€lterde Irtdustrle der GemeLnschaft not?endlgen Schutzeg
tlle Prelse iler elngaf0hrten Mllcherzeugnr.sse elne g6he erreichen, dle aleD Rlchtprels fur ltl1ch entsprlcht.
II. GEVIAEERI'NG vON BEIEIIJFEN
ceoEss Artlkel r0 untl 11 Ae! veloralnu4, (El{c) Nr. 804/68 ereralen fgr uagelTllch und Magemllchpulver, <lLe ln iler
ceEelnachaft herg€Etellt woralen sltd und fr:lr Futterzw6cke verwend,et s6rden, Belhllfen gewEhrt. Dle EetrBge alLeser
Belhllfen ereral€n Jedes Jahr glelchzeltlg n1t den R1chtprels festgeaetzt. Egr Magmilch, tlle ln aler Geo€lnschaft
h6rg6stellt und zu Kasein und Kaselnaten verarb€ltet worden lst, wlrtl ebenfalls €lne Belhllfe gewehrt.
rII. EN{DEL IIIT DRITTEN I,AENDERN
FU! alen Eanatel ELt drltteD Ltndern lnEale el.n6 ReEelung Eeschaffen, dlle dLe Erhebung elner Abschopfuttg bel der
Elnfuhr untl dle ZahluDg €lner Erstattung b€l der Ausfuhr vorsleht, d1e belcle tlen Unt€rachied zslschen tlen ltrerhalb
undausserhalb der c@eLnschaft g€ltenden Prelsen ausglelchen 6o1t. Dle alch daraus ergebende Matktstablllelerung
veEoeldet, ilase sLch dle Schwankungen der l{eltrarktprelse auf ille Prelsa innerhalb tter Genelnachaft gbertragen.
aEEgbqPESBSgE-be1-ggE-E1lEg!5 (verordlnuns (EwG) Nr. 804,/68, Art. r4)
In allgemelnen slnd a1e AbschOpfungen glelch al€o schwallenpreiae, v€rElndsrt rE dessen Prels frei Grenze. Eg! Jealeg
Lelterzeugnls wlrtl dler PreLa frel Grenze unter zugruntlelegung cler grgnstlgsten Elnkaufm6gllchkelten Ln lnternatlonalen
Eantl€I eml.ttelt.
l0l
FUr alte ErrecbnuDg tlc Abscb6pfuttgeD fur elnlge g€koppelte Erzeugalase wlldl auf alle Verorilnulg (EnG) Nr. 823168
hlngsrLesen.
EEelellgSSeS_Ee1_geE_E_UCESI_ (velortlnuns (Ewc) Nr. 804/68, Art. r7)
Irn aU€ Ausfuhr der Mllcherzeugnlsse auf tler crundlage alsr Prelse zu s!a6911che!, dle ln hternatlonalon Eatrilel
for allese Erzeugnlsse gelten, kam der Unterachleal zwlschen alleEen Pr€lsea und tlen Prelsen ln dar G€@elDschaft
durch elne Erstattug bel aler Ausfuhr, dI€ perloallgch festgesetzt wlral, ausg€gllchen werd€n. Dle EOhe 6er




Eaplanatory note on the ElIk products prlces (flxetl pr1ca6) andl the lElrort levles ahowD lD thls publlcEtlon
INIRODUSTION
Regrulatlon No l3/64/frC of 5 Februar!' 1954 (Offtclal Journal No 34, 27 February 1954) provlaled that the comon
organlzatlon of the Earket ln E1Ik ard ElLk products should bE e8tabllshed progresslvely fr@ 1954 and that the naln
features of this Earket organlzatlon wouLdl be the annual flBlng of a tarqet prlca for DlIk, thresholtl prlces for pllot
Producta of ElIk pro,tluct groups t shlch the prlce of iDportetl ntlk proalucts Eust be rals€tl by Beans of a varlable levy,
aral an lnterventlon Drlce for butt€!.
Thls s1ngle Eark€t for nllk anal nlIk products was establlshed by Regulatlon (EEC) No 804/68 of 27 Jun€ 1958 on the c@on
organlzatlon of the Barket 1n BlIk ard ElIk productg (Offtclal alournal No L 148, 28 June f968) and entered lnto force on
29 June 1968.
The acc€sslon of D€mark, Ireland andl the Unltetl Klngal@ ls regulatetl by th€ treaty telEtlv€ to th€ accesslon of the new
Itember States to the Eulopean Ecqro!0lc Co@unlty antl to the Europ€an Comunlty of AtoElc Enelgy, Elgneal on 22 ilanuary
1972 lO.J. of 27.3.1972. 15th year No L 73).
I. FIXED PRICES
lvpgE-gEJElsge
Artlcles 3, 4 anil 5 of RegulatLon (EEc) No 804/68 6tlpulate6 that, before 1 August of 6aoh year, a !gIg@ for
B1Ik,an1Dtervent1onDr1c6forbutter,an&99@!9!g1,9,9,forskfumedn11k1nwiler,and.@g,for
GlaDa Padano aDtl Parmlglano R€gglano cheeses Bust be flxetl for the follding nllk year runnlng fron I A!r!1I to
3I March. The Councll, actlrg on a proposal fron the CotmlBsion, f1r"s g@hgMElg$ for certaLn pllot products.
leEscljElee-ger-BllE
The target prlce Ls tbe prlce whLctt lt ls hoped to obtalB for the aggregats of producersr El1k Bales, on the c@unl'ty
narket ard on erternal market6, (lurlng the nllk year. The targ€t prtce ls flxed for nllk slth a 3.7 I fat content,
alellveled to dlatry.
InteFstLon DrLc€s
lfteso are flxed tn such a way that the proceeds of aggregate B1Ik sales tenil to correspond to the c@on tatget prlce
for E1Ik alellv€letl to flatry.
E-nr-eelgli!-PE1sF
Tbresholtl prLces are flxed for pllot products for each group of products (Regrulatlon (EEc) No 823/69, Annex 1) Ln such
E way that, b€allng la Elnal the protectlon requlrcal for the C@unity processlng lnalustry, prlces of lElrorted El.lk
prductg ale at a level which correa[roBals to the target pllce for nl,Ik.
,r.g
Artlcle6 l0 aDal 1I of Regulatlon (EEC) No 804,/68 aUos aldl to be granteal for sklmed Etlk Bnd skllmeil nllk potd€r
produced ln th€ C@unlty ana uaed as anlnal deed. The aEount of the atil ls flr€d anDuall!, at th€ same tlEe as the
target prlce. Alil ls also granted for comunltfproaluced skl@eil Bllk proceased into caseiD ud caseinatss.
III. TRADE WITE TEIRD COI'MRIES
Ther€ ale unLfotm arratrgeu€nts for tratle wlth thlrd countries. These Incluale a system of laport lel,les anal eaport
refundsr both alestgrned to cov€r the dllfference betsreen prlces luelde antl outsltl€ the Cc@ualty. The resultirg !0arket
stablllzatlon prevents prLce fluctuatlons on the sorlil Earket aff€ctlng pllces wlthlng the ccE@uDlty.
IEPeE!-lglee (Regrulatlon (EEC) No 804/68, Artlcl€ 14)
A6 a rule tnport levtes ale equal to the thr€shold prlce less the fre€-at-frontler prlce. Free-at-frontler prl.cea
are dletemin€d for each pllot proiluct on the basts of the noat favouable purchaslDg oplprtuDltles Ln lnternatlonal
traale.
Rule6 for calculatlng fuEport levles for varlous asslEllated products are contaLned ln RegulatLon (EEC) No 523/68.
&Eg-EetUEgg (Regulation (EEc) No 804/6O' Arttcle 17)
To enable Ellk products to be exportetl on the basls of prlces for those products ln lnternatlonal trade, the dlfference
b€tt een thoae prl.ces and prr.c€s wlthlE the Comunltti Eay be covered by an enport refunil f18ed at r€g'ula! lntervala.
The refuDd ls the saBe for the whole Ccmunlty and Day be varled accordlng to alestlnatlon.
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Splegazloni relative aL ptezzL dlel prodottl lattlero{asearl (prezzl flssatl) 6d al preLlevi allrlap<rtazt6no che
flgurano nel1a presente pubbllcazlone
IMNODUZIONE
E' Etato prevlsto, dlalLe tusposlzlonl del resotsnento n. l3/64/cgg ilel 5.2.1964 (Gazzetta tfftclale da]- 27.2.t964, D. 3rt)
che lrorganl.zzazLono c@une dei Dercatl sarsbbo, n€l settore alel latt€ 
€ dlel prodotti lattlero-casearl, Etablllta
graalualmente a decorrere clal 1964 e che questa organlzzazlone all Eercato cosl tEtltulta ccqrorta prlnclpalloente la
fisaazLone amuale .li on @!4llqE!gg alel 1att6, df ry!l!5]EB iletetrinatl per 1 prodlotti pilota del prodottl
lattlero-casearl llPartttl ln gruppl eal al cui llveLlo 1l prszzo del prodottl lattlero-casearl lEportatl deve essere
rlPortato a mezzo ttl prelievo varlablle, nonchG dl un prezzo dL lnteriento pe! 11 burro.
Ouesto Balcato unlco alel Latte e dlel prodottl lattlero-casearl prevlato nel regotsn€nto (CEE) n. 804,/68 clel 27 glugno
19681 che cdlrorta lrorganizzazlone conune dei Eercatl nel settore il€L latte e del prodottl lattlero-cas€ali, (Gazzetta
Ufflclale ttel 28.5.f968, llo anno, n. L f48) E entrato In vlgore 11 29 glugno 1968.
Lradesl.one delta Danfinarca, tlellrlrLanila e del R€gao Unlto e allsclplLnata tlal trattato relatlvo alla adeslone alel nuovl
Etatl EeDbrl a1la coounlte economlca europsa ed alla co:@unlt! europea tlelltenergla at@lca, f$mato 11 22 gennalo 1972(G.Ir. dl€l 27.3.1972 - l5a annata n. L 73).
I. PREZZI FTSSATT
NclurE-Ee!JEczsl
In confomlta agll articoll 3, 4 e 5 del regoteento (CEE) n. 804/68, vengono flssatl ognl annol dlalla c@unlte,
anterion€nte aI Lo agosto p€r Ia caEpagna lattLera, dell'anao successlvo, che lnl.zla 1l loapllle e t€lo1na Ll
3l rnalzo, un P@!!EUgE!E psr LI latte, un prezzo dlrlntervento per 11 buno e uD prezzo dlrlntervento E€r 11
Iatte scr€mate ln Polv€rs € del prezzl drlntewento p€r 1 fotEaggl crana PatlaDo e Paralglano LegglaDo. IDoltre,
tI Con619uo, che dlelibera su ptoposta tlella Cmlssloae, flssa ogni anno I prezzl tll entrata tEr aLflDi prodottl
dercBimtl'plodlotti ptlotar.
EEeuzg-!sg1sB!1y9-per-11-le!-te
ll ptezzo ltrallcatlvo 0 1l prezzo (tel Latte che si tetde ad a:islcurare per Ia totallta al€l latte veniluto tlal
produttorl dulante la caEpagna lattlera, c@patlb1lD€nt6 con le posstblllta dl merclo ealstentl sul Eercato dslla
coEunlte s suL Eercatl esternl. I1 prezzo lnillcatlvo E flssato per latte contenente lt 3r7 S dloaterle Erasse,
franco latterla.
8Ec3r1-i!:18!esseBls
I PtezzL tll intetvento 6ono flaaatl tau che 11 rlcavato dell€ veDdlte aU latte tenda acl assltrare 11 pr€zzo
lnallcatlvo coaune d€l latte flanco latteria.
EEezzLgl-csgglc
I ptez,l tlrentlata aono flssatr. tEr 1 prodlottt puota di ognl gruppo tlt prodottl ( regolm€nto (cEE) n. 823/68,
allegato r) ln Eodo che, tmto conto della nec€ssarla protezLone dell'lrlilustrta al trasfomazloDe dalla ccmuDl.te,
! lttezzL alel Prodottl lattl.ero-cas@ri lEiportatl ragglungano un llvello corrlslDnilente aI prezzo indlcatlvo del latts.
II. I,IIST'RE DIAIT'II('
ConforB€mente agli arttcoli 10 e ll del regol.mentu (CEE) n. 804/58 vengono concegsl aLutl aL latte Bc!€mto ed al
latte scr@to 1n polvere, prodottl n€I1a CcEunlte e utlllzzatL trEr lrall-nentazlone tlegll anlEall. clt LEportl att
questl aluti vengono flasatl ognl anno conterporaneaEente al prezzo Lndlcativo. Arche un aluto v1€ne concesso trE
11 latte scr@to, prodotto nslla coEunlte e tlasfor:Bato ln caseina e 1n caa€lnati.
III. SCAI'EI CON I PAESI TERZI
Per gll scanbl con I Paesl terz1, un rog&[e unlco a Lnstaurato che cmporta un slsteEa dll preIlevl all.lnportazlone
e ali restltuzlonl allrealErtazlone, anbedue voLti a coprlre Ia tllffcenza tra 1 pr€zzL pratlcatl alltosterlro s
allrlnterno d6lla coEulta. La stabillzzazLone del nelcato che ne rr.sulta, evita chs la fluttuazlone del prezzi
sul nercato nondlale ai rlp€rcuota sul prezzl pratlcatl allrlnterno al€lla C@unlta.
EEeJle l_C!1:!EE9E!eZlSEe ( resotanento (cEE) n. g04/68. ut. 14)
I preltevi sonolltl princlpio, uguall aI prezzL d,! entrata, dllEinuitl aeI pr€zzo franco frontlera. I prezz,L f.tar:.Glo
frontl€ra sono deter:Blmtl, Per ciascun prodotto pilota, sulla base ilelle posslblllta dl acqulsto le pt! farrorevoll
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ns1 c@errclo hternazlonale.
Per quanto concelDe lI oalcolo dlel pr€llseL dl certl prodottl agar.Bllatl ll8ogna rlferlrsl aI rcgolaEonto (m)
n. 823/69.
Eecglg-uz19s1_Elu9EE9E!€Z!gg9 ( r€soLonento. (cEE) n. 804/68, art. 17)
Per lrgn![ettere lrodportazlone dol proalottl lattlBro-casearl eulla ba8e at6l prezzl atl, tall prodottt ael cmeroio
lDterDazlonale, Ia illffererza taa qu€stl prezzl ed I prezzi. neUa CmunltB puo e8E€re loPrttr da uaa
lestltuzlone all'eeportazlone, flssata p€rlodlcaEeDte. Tale r€stltuzlona e la EteEsa lro! tutta la CcEutrlte e plro
esssre allffereazlata secondo la destlnazlone.
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ZUIVEI.PRODOKTEN
Io€llchtLrry op ale ln aleze publlcatie voorkom€nde prljzen voor zulvelprodukten (vastgostelale pluzen) en lnvo€rheffLngeD
I}II.EIDING
BU verortlenlng N. L3/64/SEG van 5.2.1964 (Publikatleblacl nr. 34 dd.27.2.1964) weril betEaldl, tl,at ale g@esschaplraujke
oralenlng der EarkteB ln de sector Belk en zulvelproilukten toet lnEanE van 1964 geleldleltjk tot stanil zou wordea gebracht
eD dat deze Erktorttenltrg hoofalzakelljk de Jaarlljkse vaststellLng omrat van ee ElgEEtlg voor EeIk, van.gIgPgEjEl@
voor d€ hooftlprodukten van ale in groapen Ingedeeltle zuiyelprodukton, op het EeLl saarvan ale prUB van ale lngevo€rdle
zulvelprotlukten d@r een varialrelo hefflnq t0oet uorden gebracht, en van een Lntenentlepllla voor boter.
Deze g@esnachapp€luke zulvelEarkt, alie geregreldl wordt ln Verortlenlng (EEG) nt. 804/68 van 27 JunI 1968, houd€ndle eeD
g@eengchaPpeltjk€ orilenlng dler Balkten ln de aector melk en zutvelproalukt€n (Publikatleblail ildl. 28.6.L968, lle JaargaDgr
r. L r48), trad 6p 29 Juni 1968 ln werklng.
De toetredtrq van Dencmrken, Ielland en het Verenlgd Koninkrijk, sard dloor het op 22 Januarl 1972 ondl€rtekEEale vetdrag
betreffenale ile toetredling van nleuwe Llal-Staten tot tle Europ€se Gen€€nschap en ale Europese G@eenschap Yoor ato@€Derg16
geregeltl (P.8. alal. 27.3.L972, 156 Jaalgang nr. L 73).
I. \'ASTGESTEI,DE PRIJZEN
gBrr!-vc!-a!e-pEl1 3es
overeenk@stlg a!t. 3, 4 en 5 van verordentng (EEG) u. 804/58 rroralen JaarllJks vo6r 1 augustus voor het itraarop-
volgentle nelkprljsJaar, dat aaBvangt op I aprllened.ntllgt op 3I maart, voor de G€BeeEschap 66nrlcbtDrl'ls voor Eelk
een !@!1g voor bote!, e€n E!.9gE!9E!IE voor na96r nellq)oeder en lntewentieprllzep voor Grana-
padanokaag 6n Paralglano-Regglanokaas vastgesteltl. Bovetdlen worilen Jaarlljks iloor de Raaal, oP voorstel var d€
Co@lssle, voor de zgn. "Eoofdlprodukteno (lrempelprllzen vastgest€ldl.
RlchtDrlls voor Delk
De richtprljs le tle netkprljs, welke woEdt nagestreefdl v@r de totale hoeveelhelcl Eelk, dlLe tloor de prducent€D
tiJdlens het Belkprljsjaar woralt varkocbt en w€l Ln dL€ Eat6, saarl.n al€ afzetrogelukhedeD op ale Earkt vart fle
cem€€nschap en op de lnarkten alaatbuiten iltt toelaten. De rlchttrrijs sordlt vastgeatelal voor B61k tBet eeD vetg€halte
van 3,7 t ln het statllun franco{elkfabrlek.
IntewentLeDrr.l zen
Dez€ rorden op zdanlge ruz€ vastg€steldl, tlat ale opbrenggt van alle verkochte Ee].k ale gen€enschatlr€lljke rlchtPrlJs
voor melk fraBco-Belkfabrlek zoveel nogeliJk b€nafl€lt.
PE9EP91PI1IZ9!
Deze worden vastgestettt voor dle zgn. hoofalproduktan yaD letlere produktengroep (VErordleolng (EEG) nr 923/69 van
28.5.1968, bljlage 1) en reI zotl,anlg, itat tl€ prljzen vall de lngevoerde zulvelprodukte!, r€keDlng houdond to€t dE voor
de vet1 erkenale lndustrle van de GeBeenschap Dootlzakelljke besche1.t0lng, op eeR nlveau llggen, tlat oveleankcmt tlet ale
richtprijs v@r Belk.
II. SIET'NMAATREGELEN
overeeDkonatlg art. lO en lI van Verord€nlng (EEG) nr. 804,/58 worilt stsun velleend voor do ln tl€ G€meenscbaP
geproduce€rde en ats voeder voor dler€n gebruikt lnsge! Eelkpoetler en ondemelk. De steunbetEagen sorden Jaarltjks,
tegeltjk net dl€ vaststelllng van de rtchtplus yoor h€t volgend mu<prusjaar vastgesteltl. Daarnaast wotdt ook
steun verloend un de ln de G@eenschap geproduc€erale en tot caselne en caaolnateD verwerkte onaletlB€lk.
rII. EANDEI{|VERKMR MET DERDE I,ATiIDEN
Voor het handelsvelkec net derd€ lantlen sordlt een unlforEe regellng toeg€paBt dle een stels€I ean hefflngen bLj dle
lnvoer en van r€stltutles blj ile ultvoer Gvat, belde ter ov€rbrugglng van het verschil tussen de bulten ea bLnr€n
d€ cemeenschap gelatendle prtjzen. D€ hlervan ultgaande stablllserenil€ sorklng v@rk@t, ilat ale schomellngen van de
wereltharktpriJzen een terugslag hebben op dle blmen de G@€enschap to€96Paste Prljzen.
(veroralenlng (EEG) nr. 804/69 art. 14)
D€ze zljn ln prlnclpe 9e1uk aan het vctachll tussen de rlrempelpriJzen en de franco- grenspruzen. De franco-
grensprlJzen uorden voor ieder hoofdprodukt b€rekend op basis van de Eeest gunstlge aankootrog€lljIhedon op ale
wereldmarkt.
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vlat ale berak€nlng van de lnvoerhefflngen van sc@lge g€kotDeltle produkten b€tref,t, zU t,e!3€zen Daar veroralenlDg
(EEG) Dr. 823/68.
Bceg!gsg19e-!!1-s1!s9cs (verordenLns (EEG) nr. 801/68, 8rt. 17)
oE ale ultvoer YaD zulvelProdukten, op basls van de prlJzen van deze produ[ten ln ile hternatloaale hat]alel, Bogelljk
te Eaken, kan h€t v€rschlI tuasen d,ezs pruzeb 6n ale pruzgn ln ale ceE€enochap ogerbrugd roralen aloor een restLtutle,




Forklarinqen til de i det f~&lqende anf~&rte priser pA mejeriprodultter (fastsatte priser) oq importafqifter 
INDLEDNING 
I forordninq nr. 13/64/E~F af 5.2.1964 (De europeiske Fallesskabers Tidende nr. 34 af 27.2.1964) er det bestemt, at 
den falles markedsordninq for ~lk oq mejeriprodultter skal qennemfj&res qradvis fra 1964; den sAledes qennemf~&rte 
markedsordninq omfatter f~&rst oq fremmest Arliq fastsmttelse af en indikatiypris for ~. af tmrskelpriser for 
ledeprodultterne for de i qrupper sammenstillede mejeriprodultter, til hvis niveau prisen pA indf!&rte mejeriprodukter 
IDA hmves ved anvendelse af en variabel importafqift,oq af en interventionspris for Slllllr. 
Dette enhedsmarked for mejeriprodultter blev fastsat i forordninq (E0F) nr. 804/68 af 27. juni 1968 J denne forordninq 
til qennemf~&relse af en fmlles markedsordninq for ~lk oq mejeriprodultter (De europeiske Fmllesskabers Tidende af 
28.6.1968, 11. Arqanq, nr. L 148) trAdte i kraft den 29. juni 1968. 
Danmarks, Irlands oq Det forenede Konqeriqes tiltrmdelse er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltrmdelse 
af Det europmiske ~&konomiske Fmllesskab oq af Det europeiske Atomenerqifmllesskab underteqnet den 22. januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. Ar.). 
I. FAS'l'SATTE PRISER 
!!£!!!!£B!i!!L!!::!: 
I henhold til artikel 3, 4 oq 5 i forordninq (E0F) nr. 804/68 fastsmttes for Fmllesskabet Arliqt inden 1. auqust 
for det i det f!&lqende kalenderAr beqyndende mejeriAr, der beqynder 1. april oq slutter 31. marts, en 
indikativpris for ~lk, en interventionspris for sm~&r, en interventionspris for skumme~spulver oq 
interventionspriser for ostesorterne Grana-Padano oq Parmiqiano-Reqqiano •. Pl den anden side fastsmtter RAdet pA 
forslaq fra Kammissionen Arliqt tmrskelpriser for noqle sAkaldte "ledeprodultter•. 
~~9~!:!:!!EE!!_!9!:-!!~ 
Indikativprisen er den ~lkepris, der s~&qes opnAet af producenterne i mejeriAret for al solqt ~ i forhold 
til afsmtninqsmuliqhederne pA Fmllesskabets marked oq pA markederne uden for Fmllesskabet. Indikativprisen 
fastsmttes for ~lk med 3,7 % fedtindhold frit leveret til mejeri. 
~:!:!!!~!!!~:!:!9~!E£!!!!!£ 
Interventionspriserne IDA fastsmttes sAledes, at den fmlles indikativpris for ~ frit leveret til mejeri s~&qes 
opnAet qennem indtmqterne fra al solqt ~lk. 
a'~!:!~!i!!E£:1:!!!!£ 
Tmrskelpriserne for ledeprodukterne i hver produlttqruppe (forordninq (E0F~ 823/60/68 bilaq I) fastsmttes sAledes, 
at priserne pA de indf~&rts mejeriprodultter under hensyntaqen til den for E'iellesskabets forarbejdninqsindustri 
n~&dvendiqe beskyttelse hmves til et niveau, der svarer til indikativprisen for ~. 
II. YDELSE AF S'l'0TTE 
I henhold til artikel 10 oq 11 i forordninq (E0Fl nr. 804/68 ydes der stj&tte til skumme~ oq 
skummetmmlkspulver, som er fremstillet inden for Fmllesskabet oq anvendes til foder. Belj&bene til denne stj&tte 
fastsmttes hvert Ar samtidiq med indikativprisen. For skummetmlelk, der er fremstillet inden for Fmllesskabet 
oq forarbejdet til kasein oq kaseinater, ydes der liqeledes st!&tte. 
III. HANDEL MED TREDJELANDE 
For handel med tredjelande er der oprettet en ordninq, som fastsmtter opkrli!VIlinq af en importafqift oq betalinq 
af en eksportrestitution, der beqqe skal udliqne forskellen mellem de priser, som er qmldende inden for oq uaen 
for Fmllesskabet: Den de~af f!&lqende markedsstabiliserinq bevirker, at prissvinqninqerne pA verdensmarkedet ikke 
indvirker pA priserne inden for Fmllesskabet. 
!me9!::!:!!9!!:!:!!!£ : (Forordninq (E0F) nr. 804/68, artikel 14) 
I almindeliqhed er importafqifterne liq med tmrskelprisen, nedsat med prisen franko qrll!llSe. For hvert ledeprodultt 
fastsmttes priser franko qrmnse pA qrundlaq af de qunstiqste indkj&bsmuliqheder i den internationals handel. 
AnqAende bereqninq af importafqifterne for noqle assimilerede produltter henvises til forDrdninq (E0Fl nr.823/68. 
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EECpgIg5ggllggllgSgf r (Forordntutg (EOF) nr. 804/68, arttkel 17)
For at louLlggrre udforsel af neJerlprodukter pA grunallag af de priser, s@ gelder for Alsse produkter I den
iDterEatlonale handel, kan forsketlen mellem dlsse prlser ql.prlserne lntlen for Fellesskabet ualllgrres veal en
eksportlestltutlon, s@ fastaettes red regel&rsslge tlalslntervaller.











moD. LAgt. - cAs.
ZUIYEIJRODT,ICIEN
METMITRODUISER
rrc-RE/loo k8(t) ECU/100 kS









I. PRD( I1IDICAIIT . RICEIPREIS - TARGET PRICE . PBEZO I]{DICATTVO - RICTtrFRI,'S . INDII$trryM$
II. PRx( DIINIBIIEMION.IIiIERVEI{TIONSPREISE.INTERI/BSTION BICES.PREZZI DiII{BERI'EIITO.INIEE\/EI{TIEMIJZ;EN-IISIBVENIIONSMISER
III. ME.SIEES DIAIDE - GE?IGBRUNC VON SETEIIFEN . ME.{SUES CF AID - I,TISIJBE D'AruTO - SIEI'NMANGEGELBI . ST/IIEFCEAIISIITN.TIII,!rc8
(r) A partlr du 9 avrl[ 1979, [es chiffres sont donnos en ECU, sulvant Le Rogl.. (CEE) no 65?l?9 du Consell,.
(1) A Frtlr du :/nb :/A alecorere dal :/Tanaf : ].Lt.Lf, (negl. (cm) rc.2853/75).(2) Varatre a putrr du r.r.1975 (Rasl. (cre) n.93i/75).(3) VBlaDIe A lartrr du 1.1..78 dnnn toua les Btats natreg (ne'el. (cm) oo. 872/n).(4) voatre E. partir du 1.10.?8 (naer. (sm) no. zt%h|).
Ialt de Echs (3,7 dp ae Ia mtlire er:asse)
IQi.tElIch (3,7 $ rettg.nart,)
ccffts nllk (3,1 $ tur, coteat)Iatte tu Ecche (3r? $ ratlera gasu
tGereIk (3,? 6 reteehalta)
IG@e1k (3,? % fedttrhold)








IRE: 184,1A lftI: 198,?
ll.L: '13[.19r U.L: 1$E
218,08 223,b






Poudre ale lalt Ealgre
I.b€emllchpl].vs
Sktmed-Ellk poirder
Iatt€ 6cr@to ln trblvere
I.h.gere relklred.er
Sklmteae]kgrlrer
sr?o 8,7o 90,16 9L,37 *'o9 95,78 115,79
llose I o* *o ( 3o-- 6o Jousxaae ) ( 6nolsCh€ese )formegi )


















Ialt @tgre (desttn6 I Ilell@ntstlon d.es ulmtu)
!.laaemllch (verreDdet fib fUtterdecke )
Sktmcd nLIk (fo use gs anrml fged)
Iatte scr€eato (per lralr&entaztore ategu. a!r@r1)
OnitereIk (vod Yoedetd.@Ietrden)
Skrms@€lk (anvsrlee tl1 foder)
3,39 4r0(2) 5 
'5oqo( 4r49 5.32
Foudre ale ]art E1$€(desttn6s I lraltrentetlm des anl.-
I'lagemflchtrlrlver (vererd.et fiir tutbrzrecke) mux)
Sklned-nl-Ik pnaer (fo we u an1m,1 feed)
Iatt€ ecr€@to ln polvere (per I'allnentaztore degli
I"egere[s1]ipoeder (voorveiterdeletroen) elElf)
skl@etuael&t[lyer (mrdes tlL foiler)
36'ro 38,@ 39rm 4fr@ 5',1,98
Ialt 6s6u6 tr:arefm6 en cu6lne et s cas6hetes
I,rs€emtlch verarb€ltes zu KBEI! urd fsslEt€n
Ski@d Er:k lEeeaseil lnto caseln and cas€lnste8Iatt€ Ecremato tr?sfotcto h easelE e l! caselmtl
Tot caselne gn cEeS.rEt€n rerarelkte ondgrf,slk
sk'ffi@elk foE€rbeJdet tlI caseh og caBehat€!
4r&
ffi'rrl 5,Jo ,,r5

















25,@ 25,50 26.@ 26.50 27-6 27.@ 12 
-6/.
to!,75 bt,75 1O5,@ LO?|5O 110,35 112.11 135,54
rl{4r10 tbg,20 161,@ 155,OO ].59,75 7?2r57 2O9.63
56.30 57.7' 6i,q 6,25 67,r5 68.30 82.57
75,ro n,N 3r,ao 6125 87r& e8t72 1O7.26
209.80 | 4\.75 2fi,ro au,ro 252,@ 256t34 309-90
ztt+JB , n3.56 233.x 239.* 2t8r?o 253rLC 3O5,99
L76,70 182.30 1g2,@ L*rrO 202r@ 2O5126 248.15
2n3o ' 283,9 3ro,oo 315100 323,qo !!6116 406,89
190,20 ir97,1O 206.0c z]-t.@ 2L7,4 2n.9L 26?.o7
1?3,80 L78,65 L89,4 1g4r@ L99,7' n!.L6 245.61
qo (l 52,oO 53.00 53,7o 5lr7A &.9?
ll0
TERSKEI,PRISEB AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDESC}IWETLENPBEISE ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DBTTTLANDERN
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMPOBT FROM rHtRD COUNTRIES
PBIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS















JAN FEB IiIAR AVR MAI J IJiI
1-1s 16.31 1-1 5 16.28 1-15 16-31 1-Earr9:i5 16-30 1-15 16-31 'l-15 16-30
PG 01 : vaLte i putverforrtlotkenpulver-Uhey povder-Poudre de sdrum-Siero di Latte-Ueipoeder
04.02 A 1
I ?7.OO 12.&<*,
II E,27 6.1t5 6,45 6.31 6.31 6,31 7,41 7,18 6.93 6,54 6.58
PG 02 : ilaeLk i putverforo <t1.5Zt
Lalt en poudre U 1,52,
tlitch in Pulverforo <L1,57)
Latte in golvere (21r52) titk in porder (r'1,52)Uetk ln poeder (21,5X)
04.02AIb]| I 112.11 35,54<*t
II 88.96 E9.14 E9,14 88.99 ur99 EE.99 'to7,34 107.O9 106-80 106,41 106,41
P6 03 : ttlael,k i putverforo (262)
Lait en poudre (262)
t{itch in Putverforo (267)
Latte ln potvere (262) llil.t in pouder 
(262)
IieLk in poeder (262)
04.02Ailb) 2 I 172,57 108,63 (*)II 123.U 1?4,21 124,21 123.89 '123.89 123.89 151.71 151,20 t50.62 149,E4 149.U
PG 04 : Kondens. oaelk (usddet) - Kondensoilch(n.gezuckert)-Condensed oltk (unsyeetened)-Lalt condens6(s.addltion de sucre)-Latte condensato(s.8gg.di zucch.)-Gecondens.metk(z.toegev.suiker)
04.02 A lll o) 1 I 6E.3O 82-5?<*
II 19,35 19,35 19.35 19.35 19.35 19,35 23.4O 23.40 23,4O 23,40 23.4O
PG 05 : Kondens. oaetk (sddet)-Kondensmitch(gezuckert)-Condensed mltk(sueetened)-Lait condens6(avec
sddition de sucre)-Latte condensato(con sgg.di zucch.)-Gecondens.netk(oet toeoev.suiker)
04.02 B ll a) I 8E.72 07,26<*)tt 31.97 31,E7 31.87 31,87 31.87 31,87 38.53 lE.53 3E,53 38.53 38.53
PG 06 : SDdr - Butter - Butter - Beurre - Burro Boter
04.03 A
I ?56.34 r09,90(*)







II 118.0'.1 117,21 117.?1 119,87 121,88 121,59 126-7 163.'.t',| 163.97 165.52 1&,6 167.68
153-19
PG 08 : Ost Eed sklnaetdannelse I osteoassen - Ktse 6lt Schionel,bll.dung lu Teig - Btue-velned cheese -
Frooage A ptte persltt6e - Fornaggi I paste erborlnata - Btauugroen geederde kaas
04.04 c
I ?o5.26 r4E.15 (r)
II '131.O7 131.O7 131.O7 31.O7 131.O7 131.07 158.46 158.46 158,46 158,46 158,46
PG09s Parolglano - Reggiano
04.04 E I a)
04.04 B
04.04 E ll s)
I 336.56 06,89(r)r




o4.o4E1b)1 I 220.n 67.O7<r'tt 73,4O 173.76 't?r.56 67.36 161.28 155.19 1E6r93 1E6.21 85.39 1&,?A 1E4,28
PG 11 s Gouda+oste af saEoe gruppe - Gouda+Kgse dersetben Gruppe - Goudo+siEl[a? cheeses of the saEe
group - Goud6+froE. du otEe groupe - 6ouda+forn. delto Btesso gruppo - couda+kaa8soorten van
derpl{dc aama
04.04Erb) 6 2o3.16tt 30,2O 13O.2O 130.20 130.20 'l3o,2o 125.& 1 51 .89 151.89 51 r89 1r1,89 151,89




II 5,14 5.14 15,14 15-14 15.14 '15.14 1E.3O 18r30 1E.3O lui5O 14.63
e
lll
TERSKELPRISEB AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TBEDJELANDE
SCHWELLENPRETSE ABSCHOPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRITTLANDERN
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMPORT FROM THIBD COUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREz,z;' D! ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DA! PAESI TERZIDREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN

















AVR IiIAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
PG 01 : vatLe i pulverform-ttloLkenpul,ver-Uhey poEder-Poudre de serum-Siero di Iatte-Ueipoeder.
0402A1
I 27.o0 32.64(r'
II 7 r33 6.39 6,31 7 .52 7 ro5 6,58
PG 02 : t{ael.k i putverform <41.57"> - !4i Lch 'in Putverform ((1,52) - ttl'i k in pouder ((1,52)
Leit en poudre ((1,52) - Latte in pol,vere ((1,52) - tieetk i puLverform (1,52)
04.02AIb] r I 112.11 135,54O'II 89r05 89.07 ,E,99 107.46 106.94 106,41
PG 03 3 fitaetk i pul.verform (262) - FliLch in Putverform (262) - t!iLk ln porder (262)
Lait en poudre (262) - Latte in poLvere (262) - fiael,k i puLverform (262)
04.02Ailb) 2 I 172.57 20E,63 (i)II 124.O3 124.06 1?3.E9 150.75 1 50.90 149 
-84
PG 04 : (ondens.msel.k(usddet) - KondensmiLch(n.gezuckert) - condensed mitk (unsveetened)
Lait condense(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch.)-Gecondens.oetk
04.02 A lll a) I I 68.3O 8?,57(rtII 19.35 19,35 19,35 ?3.4O 23.40 23,4(
PG 05 : Kondens.oaeLk(sddet) - Kondensmitch (gezuckert) - Condensed miIk (sueetened)
Lait condense (svec addition de sucre)-L8tte condensato(con agg.di zuca!.)--Geqglde4s!pq!t
0402 B ll a)
I 88,72 107,26(*t
II 31.87 31.87 31,87 | ra,St 3E,53 38,fi|
PG 06 : Smdr - Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter.
04.03 A
I 256.34 309,90(r)







tt 1',17.60 118,45 1?1,73 158,15 64,77 166,1
ost med skimmetdannetse i ostenassen - Kgse mit SchimmeLbil.dung iD Telg - Btue velned
PG 0E : 6hsssg - Fromage e p8te persil.l,6e - Formaggi a pasta erborinata - Btargroen geaderde kaa
04.04 c
I 205.26 2Lnis(*
II 131,07 131.O7 131,O7 158.46 154-t 6 1SA 
-t l
PGOg: Permigiano - Reggiano
04.04 E I a)
o4.o4 B
04.04 E ll a)
I 336.56 406r89(r)
II 7E.8O 178,91 178,36 214.79 ?06,13 197.6',,
PGlO: chedda r
04.04E1b) 1 I zz(lr91 267.O7 $'73.59 170,79115E 
'11 187.2E 185.79 184,21
Goud€+oste sf saDme gruppe - Gouda+Kgse derselben Gruppe - Gouda+sioitar cheeses of the
PG 11 : same group - Gouda+from.du mBme groupe- Gouds+form.deu.o stesso gruppo- Gouda+kaassoort€
v- deze If dloroeo -
o4.o4Erb) 5 I 203.16 245.61 <r'II ,o.20 13O.?O 7 
-85 151.89 I 151.8s 151.81




15.14 15.14 15 14 1 8-30 1 8.30 16,4
(a) A partir dravrl[ les chlffres sont donn6s en ECU, suivant Le Rgg[. (CEE) ]io 652179 du'ConSelL.
ll2
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a) Pflanzliche Produkte 
- 
b) Tjerische Produkte.
March6s agricoles: Prix 
- 
a) Produits v6g6taux 
- 
b) Produits animaux.
Mercati agricoli : Prezzi 
- 










a) Vegetables products 
- 
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